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DAILY COURIER OUTUNB 
IN COVERING OECnON SCENE
AaoilMr cteetiaa i i  us «wt «« fett tt i» tXB» to re* 
itsic Uua  ̂ ^  ^  ,
Wc fold ma it  ^  alom. Urn fiM m  m
b  it «w drci^ticMi »rc« sad Ite rc te* ow mrn*
wtU ttttBPft t» tTMt tJi paitits m tneî . OfcSMitMi 
BeiyMiar? »m1 MmmkAS* «lik*.
We sot tcicept M V i r«ic«ii«» tran esaAisW, 
v-itM «»#»» iKMMSt elfcit |9 emee Urn 140^^1 »e«miis 
t t  m tff' fisrte. V« eottid metim  eapt m m  t*-
im m  c td i «*jf .md mm* tm  *m M  m  »i*s»a. tbmr vm  
We be m m m i «f ft|i«ra«io 4 wm* had m m km 
m*L H i^ywwit lism 9 *^9  » #  be kmam m
ttw b»Ht «i t i i ir  mm$ ^
m* i««eft m  km m  bi Ibê  m  ttd m d  md>, 
fe«t» uHUi btler 'Stewwithw t.
iNm f«m it 'bue kimmi mm tbi* m *h*t* â mmm 
* t km mtmm wm etm «t- 'fb *f !»»• • •  mmmmm mmk *m  
*09* timmmmmi.
To Let China Have Seat In UN
OfTAWA iCT*'̂ I3blM*i Hip|t«ii% becw)* t  mmkm vmm' 
km * mrnmrnu * 6wieim4 ii iiii »  rw h \ 4mk *m̂  fsw- 
tlu M  m itjr (s M  'tar M«MMi||ifrjiHiiie l» km Ae^«r«MM m 
■mm m ta
'ISIR9fm0mm*w f u m
Vmm mm Imtmi m
■km iMmm* i» fly tata km km  t»i«iiriitatii:ii ■  ^
IM ie i i ta m  *m  rnmm'9 m ln
rnm m k m m m Si tf
mm Mmttai m  .taMms 'kf ibt' 
'UM Hnrrfinirj » fiemgsi’ri,
WiriMMUt aiMtfiitellliJaS' ''BtffnW
fWsae tBSMkm gif m "'
m tBiSsiwNiisiiiad -sAws ni®di im
e» ̂e eeabMvtieev̂aeff
•pfii 4ii km iitat «t ta-
km ll4NMi •« •  inAtliO''
mmkm'.
ita t i4 M  ilNKi Mi •  ftiMtf'; 
<M«s«ei. be M i ^  M  ’̂ 'I'tr li » ’■ 
I'l’Kic'iiiiii ‘*‘ tSuyiw* t t  fiitete;
VM m*. m  MutaMV'^ibiiii p *r' 
tmm̂
«|iM b km
m lp«'«wiii mmmy mm̂ m l i  tiie
kimkm  ̂ kmmM m mnI»m'« MiMs, l i i ^  tt C w *^  
fb i iMiNRf be w iAt «Wb M«i|tb» lira  t»tm E«M#wi Aflein 
• t  km M tiiir adkmtf §mmm* kihttmimr !kmwg *m  m 
Bui 'imriii »  mtw;# «! bm» eMiaw l * w  tt  ib*
tttittl anitBttM. bbttb bet fie>'ttef-:
fodtroom Boys Roll Up Sleeves 
As Election
Ift ^  wMtifB M  liwnwtisiwl
ifttiijimihi iifntivti 
litt  .ifttedin b tb M w l I t  iM ' 
litiMMilpNMNik 'UmiiSi ill (yjî diifliAl 
Ihihmmis Itt ID i l.ijiiitffiitfiTTtiiiri' 
C- V~ jWTbtiiieigii., «Ml tt# IP !  
ttttM ilt t l l  •  t#lt 'ixtabl
^̂ttBWMHs8ia(|p .̂ saF
WWNpP# TeHRPP̂PwWPB Ĥ1 .«
•■■ttattdiBbilttMMii n f' ûytai ^
*̂ 1’# 'ftiybfc Ijpi -Stsas" ttttMt'lMat maKKkm 9H9 Pt9l9
It it fbtattiw# tt#t ##
«Uf w  I# brwf mmOu m mm m 
mmiikt*̂  WMMwiiliiy ttf mmmr 
iMfttiifF. * i k *  km m
’’ .. y ' France Opts Out 
Of NATO Force
FAIDP MU*l «  PiMllnii Aeiifiefttil pMfttiMiiiii ktf km% thmm l#il Inr mm
aereett taette ttett'tiiM aieb m fibititt kbA ^bmb.'Im6b ta iiiiidr.
ÎM HiKili JyiMiiiM 'Vratty € i*| f l t t t t  mmkskm  ̂ m  '9kiM!|,| '*H km btt. «•# km- Wmmm
fjNpiiiist iiMbBKMUtoi s®ii*Esi||p|SEF» 4ht
IlUR ,mSUl 'UimiL
I ̂  mf tiiMi tteiniRl i|ftt-*iirff[.'
km* Itt pm .  ̂ i i i i i i
Q» aJtte ta li •  wet#* ^  flrailta** tti#  t» Mtt iltataL.19>p"m p̂;î qp 0̂ ’T jj ^  _ i. a. jj
iHyps IF̂ iiiiiPvi wwiiki' Imp 4mmi m̂nki
M M  m  "«f iiM  |j& »«isM ii 'bb taa. t t# i«  m «  Dmii# ab t:
K g «# t f ita w a ^ iiii^
AkiHHe thi MiMipitiiMA-
8# .IbbttM ki'mmtkim tatt| 
tt#t Wtmm* ibbF* '
M t M  •  Mwfeetar  a t t t#  H it  
M iw  anefbet, Ita t m a ^a k r p a tt^  
iaidi tb it tibe eiiiifbl be (ii'iiiiiw«i<t 
a» b il|>  ii^ M  nett# M # e  k m - i 
pirnit taf' iiNiiltiNwiiwi'
M i ^  aras-.
Jta t t  Bita iiiT fiirili'aitiil caftil*^
km w  m  t t#  ilie c -1  F b w ib
IM ^  'km  t # iiiiie iii:
aftli &î Aeŵniw* 9m̂nn0 ^
* t mmtim fm  kuM I## 
te w  
M'IGMP SPB
tt tt# taMW. itaWMMii pp«b
Tr,a> WflPB'H'' —ifc.v—JC# 'Iftffci iltt tttfc !B#b#4imttlk.je#̂Siraiii iPiie epppniMiMi
f̂ îffifî innjĵ c
NOW, lOMOT NUMOARTY, I TOU) YOU •  ♦ •
i t e # ,  # #1 t t i t t te
|m 4 <ftl tt# FMSttt t##f Im  
tefete.,, apiMitt ta b# tt te c  
t t i te  tt'MMM', iM ly ■trnm>
'te le  irittNi t e  t e  •#«  
.bMM. IV''i •  f t e  «fttt I I  #1*-' 
i te e  tiblMll iibw  1# 
W##t|T' t e  M i
t t  •  11 tetai'B tttf'. 
ttt'MMilly 'ttMtMi'l: Mf# te t t i  
km ttte tt let' M W f f##|iiif 
'T»bi m # i#  rtnittstt
i4F  Witmikmm*'
h
A ttH llS S  H fT tttttt
tt» fttM l mm- » t e  «l mwm<, 
te M  PttMl l» M tt M  t e  4#tt''
P 'P i W I£ M S  ' AF'l^flMii' ' I M i  M t e l '  M  tekH fNT 
tufifril̂  ml tirihliaHfiiii AgNtMWifciiNttbdi ikm&mdt mMl lUiflfe IbUi M iMSIIBihaiiilitfftft#W B Wtt WttWeff' mm 'W*
ttittii tattty ttatt S.<wti®wiis'’*
iTflfrttj '(iWMWd bttM  M  bwo-' 
ma# I t e f .  bttib te w  M  i l -  
i t e  m  f lm i i .  rite iM l rŵ
.  ̂ '11# «M|MM« kt IM IH I ftttr
lAwMte jMf tataiikttiik f ilitlfffi'aiaia
tm m m  h rn g k *J #  ‘f b R i i  p t e w l ■mm,- m $
Mfce# 'Wtt# 'ttwi I,|M | tissSet's mat taeMMtt wir*cb"~
EoundDead
HiHr PSLKt <AF» *- tttittif t i  •  ttmkh • !  •  m tfttM  hi 
mmI  t i t t i#  I Pfi 'Bm §1 tt#  Moriii KttttM
b M -iy  m  te w  « # w |« tt l* M t:^  C M tt M c ttt t t l 'lim it  M
t i« t t»  Ml M tttb e r i it tS  w t t li# t« | t« ii iN I  CM m  t to d u  g r m te  t a t t  
f t t t e M  M iiy- icrvit itetiiMC# to P ite iM .
f l  FeiwtoJii} om m li i« W iitefto ii wM
HOil,1fWOCID «AF» -  Oof' 
tthy Itottbite.* «i#i«f'
Kifii«f k M  tmm4 t e  wty wm> 
kmm buMttttt te ia tt m iM i  
i f  itai ctttti « ill«  to ftotti it  
« . I
Hff tettj' »M  foafti WiKliiei*' 
ftoy, d M  lit *  Itobt b lu t ftltM * 
lit tbe ttt̂ Uirtna et tmt 
m u  tt#  S w » i f i
Sirifi
I Tbi mttk* M il to*
He «ittfiM l bftottf M  tt# ’ 
fl'ttMtaWWI Ito fttM  
ttc# ip M tt t t t i  t e i i i b i  i t e  t e  
t ite M  M  aMMkf ttM M tti 't e  
t t M w i Ml * t e N p l f t l l i i iM l^  
km mm  tottnirf M MttMT' mm%, 
f t tb  • •  te b ir i  mmI fbttb.
 ̂ I# kmmmm  tt# M I D  M t e
aim* akJtayiâ ttripRR
"1Ve fttlNliB te tt i  «t t e  
i t e *  M  t e i  M  b# .. 
m sf 'tt#  «cM»r«tt « f tt#  t t t e l 
iff# pttPiff (tor tt# kdmm  Mi 
I t e  *1 tt# « t e r * ^  M
t t if  »S«4 T 0 i  t t # l
I f  to M f  to  'iM i. i r t i  I#  t e  « to  
M *frMr#*t> jtearttatittMi to
Ito € to ^  m M I#  ttWHf 
••fittittM to  W M te fittM i** to 
I pevt tt# * * 7  ter ceitetor’t ite ,  
t e b  ■ (toraiMa wtH «m ttiy
topM f te te f f  b te ' ""liMt 
'to'tott 'liMMte to IRMi to 'HJIMHHj 
jpi
i#eii#fM #f 'Mh# .ij i iMi##' 
km »  '«Mr«tef to iM to  
M&mm, m  §m§mm k  mamkm
MSto #*W8i|tt8B ^Miil *0ia0k0*mf
Mmmmm to « • • • * ♦ » '# •
ja'tiriP~''alNiTt‘ii M l tpMf̂ iEiMi 4m I
^  m jirirritaNiiii ilaiiiiiii tttmm fepmmw p̂e#̂  n
MM. ’ 'im M. 'MSk Wf̂kktkM Mfl̂ JL9“ ‘;PP Wlŝ Pi' M̂MW! 9P^Ptr Wittttil
aS rrttitfnHt iriviaii M  nnna MWn# It mmt 'PI;
iMe iftifitw iB
Irata tt#  mwMli MtMi 
#M  b*#ng. biiiiftui tout hfp Wwttu 
eewiiMg MWl *■ MitofMMil MtMb , mmI r ito l btoVtoM# 
to ri# !#  tt#  i f  te iiM  illie iiM if  f it f f  N#f# ttv tti' liWto
m  Mtô ttito tefc Itoittar i ifcto lii'fitrta #ttf ^̂ jem afrVttirltMitiltUf4 #.k" « m svney wkwkkf##!# Wfir W#WB 1̂ #̂#flW#*̂Weil!#Wft##r
* ''i# itf t i mmmmi- w  M ».lliti<«r' mm to DM»#mh#. flift:.'
iMyi' ttMB fwiwtwif %'Ŝ ff*  itttiii 
tM( .|toHMllN|sA8ito itoifb- 
'¥b# itoii' ttitaiiiie WBWtoiw At# 
.fii'i t o f i i  kam  to MM iiito  
"SiflsalB̂  ipaatw imiaye nMwm W i.l#' f>»e "i» ■!•»' fr fl 9Tf99fk̂  fpeBpiT# »•' ipn
■ytofe totoitoiMMto ttaan mMltatt'•w# 9Hato?eijpair r#Jf iMReaei':
M  i l  i.Mk.t itatof taM Vk 
mkm. mukmmkmm, to tt#
•M A itt to  t t #  liiiiH f t i'im a  Ito w r
U.S. Bombers Ely In Close 
To HH Bridge Near Red China
t«i».» ftotowi
OTTAWA tCFJ — liiBtt ite llitA iiito t^  ttf to ifb«lwlM| toji,**#*-#® •«"# roncei'ite to*«
biMi iirtiveiy tot# «pito ifto *1 •  bl̂ pi ■nhmt tetiw f## to •  'M tea iw iO itt# lelt# •  bead m brbtlf to, .r
t e t o M M  Wittiiiiitolif M *1 Kt-tiftwlt,. Ito l. toie. i f M  jftoitolM k f e I •  r I I  n i  He#'?’'™ ''’*  •i«i w j^ * » » t fy
PMMAfifi pwiFf# ■mm €•».;;tf m# 1# I#  iM iM M te M tlil t« Niwi'teteli. •  Ito litlM i’jlfistoil# «# Ite * '*  km u- I*® towmiffl# titoBl •  ct* 
|#.tf# *fto«ito*f e#4 fe tte  W M 'i' Hi bi* A1§«#mi t##t ■«# tletftwd butt drti»»' "Tb#t* mm* mim dt|*»milic' f r e f ^  *'to I#'»» *•*
tt#tt' mukma* ft#
hto M t o i  liM t t t t  to  tl«<tiM ) 
i# .t mm- t
A ftp# fmubtot vwrt 'flrt# 
|Mb6Ntty
fttMMkf# M iMflrr Oifil##, 
* k * k m m  to tt*  titot'fS etm* 
M ip i (««iimiui#. fito  11#  taNto 
iar ftftott fwwiiiiMwi I* tto 
h#r toM#. Ibto tto tetal •  Mkto< 
panjr I# li#  Cmnimm*
FrttpNNMf'b*# C « •  • »  r  i  till*#
L > * id # r  ttofftotoftft' tir|4i«»l 
Ib tl ftftaff tM'tf'IWHMl •# !  
• b it  tt#  Lltot’i i f  f#»MMNl to>' 
tor* tik lig  titk '0 tt IMI:
' "M# 'favifiiii tt«r« w it b t ' «  
ittv iif am fum m i but m# ft 
Llllftfftl «M#
Itoutit MttUttr PftftrwR toM
IfttftT iMttfttivtoy ftrtoMfttiM § 
nr#Kft Ctoi'f*reikr« ftnr Fridfty. 
Itot I#  ttod rtfm rttr* to  mmi'I 
dttniftft iftinitAifii totutt itnili 
h# liMrtfttUf lAtmrtot Ml tftttl* 
MlfM.
Itol Mftotftbljr •M l to until 
Btft • f i l l  Hftfitm to|4 I I ,  to
•ittiMr-y., ]m t*  ttM  Hi4 Iitoui|«kf'f4aftm«l*
*tr*t##i»4i wrt* m feeiiri wet't ftdvftm'iftft! —AJallfd K elte i Seerttftr?
itt tt t tf  f*ft<i#ii Ittftvjr m btob b«su., 'iii if#  toiStoi
m  liM A f: to  Iw f'iA g  fftbliMNI: 
iTilaiiMrrt #«ttoi tt# r*mp*w* ' 
Ml. IVftfiiiM, Ml. tttwc'tft Ml ibft 
If t 'f lM f t f  to iliv ile  M f ll« #  I:# '' 
I#### f f t f i t i f t i i f t  ti#ftlttoii 
fttiBif tt#' mtotry ftwl Id.* 
4M#« it* bftftil to Mto 
»MW| tore 
I to  C«**'m'ftt:H# 
tiB»ttm,tll*# • * •  to B#rl 
dftf to f,mi r t t te t tf  towtof m 
fU'ftlftor ftito ««*t cwt Mf 
Dw#«ktol»t''f ttftftbttt m.Mk,
ftctor tt tt# eiMib ftto tt ito 
Oftii-ft fti«« tto mikft to Utft 
tm^tt. M WKi!l#«:tl Pftltfiftft 
«t*ffe M if tttK te l wvftiMif 
WtotocMl.fti"
It • * *  iij«iiS«t'*'t«K»(l If#  touftb* 
to* b fb tttf #•'* tt ttft bteftf 
♦ffwiisi U il#  toel-h ftfftf tt*  
W r it  F f t l i i ' i f i !  t i i y  to  K ..fi:u t 
Mto I.»i'ti** frtjr to F tm tiio i*  
tt l*toi|'iit»
A * tt#  n # i i i i i  r'ft:f'fd, l*rt> 
toitr Ofmi &4ftt to' Clittft t'ifvt}
te  tb# csMMMWfiitti kmm km  i f  WMk wm vm
t t p f t r l e t l  to fta tt ltm tw  
•iblfttt-fiottel: by Iffttt from
m t i .  Ecm f t n x  e l a t s
Aotoif Ibft etittr ofif#*itlctt 
IN ttilftft, t t#  N r #  D ffflo rrftti 
• tfft  MHtttt iJifttr iitMft ttt 
rutaittt ft ftiii itii#  to $tS rftii:>
dlilftl#* f«r II#  tlffl llm#, TTwy 
fifthtftd m  M IW I Midi t i l  M 
IMt.
The Beaver's Son And Widow 
Resign In Theatre Dispute
ll» “tn*f»H« ermed ftttfttk cm 
F ftliitta" fiukl imt hftvft bemi 
tftril*d,,,«»ui ^,«ltte*t. y.8,, toto,
%Wb% ami rofifiiGiri.
0«B#fto U TbftftI fttTlvtd tt 
Rftvttetol. If# Pf thlsl f t f t  
rstolftl, oa Ma m ttito ii to. 
i««A rfftftlif#.. Hft Mid tt#; 
ftiuftlton If Mrikm*.
—Pfrtn#r Amir Abftff tio* 
itidft to Iruti He# ttto Tuikry 
to ttttfuii Witt TiirbMb tofu 
rial* (Ml Pfthtilftii** •(## •) t<i 
them for rnllMarf l#l|*. Alii 
ttrt#  tmttUle* »r* member* 
to It#  C3t«U»l Treftljf tfri*n . 
ttfttton, ft# ftftU • Cfltntnimui 
ftUttnee.
M  tWffitti CtoAIMttKpii. fW 
twrtttg Ibft claim Ihai 111 PaM* 
elftit tanki had beni deatroytd 
fttca SmA. I .  tbok* tt  ftberat 
M W i f l i f e " - ' " ' - *  .
tt# Uil* rto* to Carm’fti Job**
10 yfftfi ftfo.
Mora raceeUy. U# beaullfol 
{lerfonntr tuffcripd fttam;tal rtA 
vtrte*. ftittoufh the conUaueo 
to wmk, tlut tt*  fulura at>- 
t#*r*d brifhtor. 8h* bad )uil 
rtttrned frtan Meilco. ither* 
»h* figned h r  two film*. Fiu 
Itr i in t#  I# bavf met t#e laier 
In If#  day to (irttMre rmiumci 
ft# a nigntelub Mgafemcnt.
"Tranli Spy"
U.S. O ffk iik  h d  It's PossiUe 
China Will Stir Trouble For India
rREDERICTON IC P I-A  dll-
K it# Bpnaranlly triggered by 
a Mrving of ii<|uor to an au- 
diane* at the PlayhouM hare 
May 2S hai reiultra tt tha ra- 
• I f  n a 110 n I  of Lord Baavar- 
i N ^ t t  widow and ion aa cus> 
todiani of t t t  t,000*eeat tteatra 
Annou n c a m a n t thet Lady 
Beavarbrook and Sir Max Alt- 
ban had aavared one of thair 
tiaa Witt the 11,000.000 Play 
bouaa waa mad* Wadnaaday by 
Fradarlcton publlihar Mlchaai 
Wardall.
Mr. Wardall told a maatttg to 
Patrona of tha Playhouia — a 
ntHip formed to promota enter 
Mlnment at the ttaatra, donated 
to the provlnca by the lata Lord 
Baavar brook and the Sir Jama« 
punn Foundation—that ha had
froup,
Mr. Wardall aaid Lady Baa 
yerbrook and Sir Max made 
•tlMirdaolRlonde railgn'iftai^te
Ing told by Premier Lou la J 
Boblchaud that "I had oi#rated 
a bar in the Playhoiite . . .  in 
defiance of the regulation*" m 
the iirovinctal. Uiitior contro 
board by Rcrvlitg drink*
The drink* were *crved prior 
to the ilart of tha May M tele 
vlaiun |>re*entAtlon In tha Play 
houie of the Ca«»lu* Clay4Snnn> 
Llaton heavyweight champlom
J i U U U l A l l U U M  
ton after one mlhuta of the
J l« !
WASlllNCITCm (API -  United 
Slate* offldala taka aerkxiily 
pot* 1 b I I 1 1 y  that Communlat 
China may initrvcoc In tt*  In- 
dia-Paktftan war to t t *  extent to 
itirrttg up border trouble on In* 
dta'i northeast frontier.
Tha Chtneea ixirpoa*, It la ba* 
lieved here, would be to demon­
strate sufiport for Pakistan and 
thus encourage that country to 
tireak It* alliances with the 
United State* and other Western 
ixtwara and move into the Cht 
nese orbit.
Pakistan ts a member of the
night In Lewlaton, Me,
# . «iw j^ ln c la l Uquor eontbiT 
board.'Mr. Wardall laki, had 
grantM a llcana* panrmltting the 
Playhouse to serve the drinks 
tout, on the advice of a lawyer, 
Invitations to a pre-flshi "reccp*
MAX AITKEN 
• • . Out to Limelight
tion" were Issued to as many 
Uckit*hoWerrnt»posilble.“« **  
Mr. Wardall said Lord and 
Lady Beaver b r o o k  had en 
trusted him with 1100,000 for the 
rtlnning of the PlayhouNo on tt# 
condition that a bar license be 
obtained and that the theatre be 
oxemiH of seat tax, He sakt he 
told l^rd Deaverbrm>k that Mr 
Itoblchatid "had given assur 
ances on both imlnts . , ."
Mr. Warden said; ", . .1 t>ii
Id fad Him TLdid D M v to b f^  
over and over again that we 
could toe iu rt of gettioi these 
things, that there could toe no 
breach to faith on the part of 
Mr. Boblchaud. I w,aa wrong, 
Wo got neither one nor the 
other."
Central Treaty Organltatton ab 
liance in the Middle East and 
the SouttMit Alla Treaty Or 
gantiatloo. Pakistan's chief at 
lies, the United States and Brit- 
att; are Ilk* Bussta, pursuing 
mlddle«f*tte*road {tolcica In the 
Indian • Pakistan conflict and 
concentrating their efforts on 
trllng to gat a ceasefire.
China already has coma out 
squarely on PaklRtan’a side and 
Its public declarations in recent 
days have developed an Increas- 
Ingly tougher tone toward India.
Chile All Set To Nationalize 
S Billion Of U.S. Property
SANTfAQO (AP) — Prallmln-. acceptance In the chamber of 
ary approval by the Chilean deputies of senate amendments, 
senate today virtually assured But this appeared assttred by
passage of a bill empowering 
president Eduartto Frel to na< 
tttnaltsi . parUiUy jmora . thin 
|t,000.000.()00 wortli of U.S. cop- 
|)cr holdings.
Frcl's government will pui>
of the Kennecoft Company's 
Chilean subsidiary and 23 per 
cent of tha stock of the subsld 
laries of the Cerro and Ana­
conda . companies. The com 
panic* also have agreed to an 
cxpan*lnn program to make 
Chile the world'a No. 
duccr tiy 1070.
Tlio bill, approved 2«Wo-l4,
the senate action 
The action was a major vie*
l*t elected last year on a plat­
form promising broad social 
and economic changes for Chile.
JERUSALEM (Reuters) -  Is 
raclPbom Mordtcal l#ik. known 
at thft "man In the trunk," was 
found guilty by on Israel court 
here today of ti>ylng for tt*  
United Arab Retnibllc.
Customs officials in Rome 
found Luk, 31, b o u n d  and 
gagged in a trunk about to be 
smuggled out on a Catro-bouno 
aircraft as Egyptian "diploma 
tic mall" last November.
The Jerusalem district court 
today heard the verdlci to guilty 
on ail six counts of the Indict 
ment against Luk.
The conviction relates to of­
fences under Israel's state se­
curity law, Including the paiS' 
ing of information to the enemy 
Ho faces a maximum sentence 
of life Imprisonment.
After his dramatic rescuê  
I,uk was first believed to be a 
key figure In the cloak-and-dag
Eer struggle between Israeli and ; g y p 11 a n espionage serv 
vices, and some reimrta dubtied 
him at the time as*"the Israeli 
James Bond."
Luk requested the Italian au­
thorities to allow him to go back 
to Israel—aware that he was 
facing charges In the country, 
Yom which lie defected to Egypt 
n June, 1001, He waa arrested 
when ho reached Israeli soil.
Fireman Dies 
In Montreal
MONTREAL ICP>-0*# fir#- 
man was klBed and two otter* 
were atvtraly Injured when the 
side to a bundng bwUdttg col 
tftt##d on th«n ftftrly today.
A fire department spokesman 
•ftkl thft dead fireman was 
Jftut Jean-Adrlen Ducharma, 
a . to Itoetrcat.
Th# cau*« of the outbreak ts 
unknown, but t t *  npokaaman 
•aid It apparently txroke out on 
the sectttd floor to the ttre^  
storey buthling, spreading from 
Iront to rear.
n #  eaateid buOdtag* whkh 
was destroyed, had a sporting 
goods store on tt*  first floor 
and rcftled rooms on the secmMt
The residents to the rooms 
were taken to s a f e t y .  One 
woman was rcpCMrted slightly In­
jured.
Keventy flremm fmighl for 
three hours to control the blare 
and prevent It spreading to a 
chemical store next door.
l A i a O N  (CR) -  riteer^j 
bombers to lb* Uwisd itste*
I #w ctenr to Com m tett Cbtoa 
'ban m rt betor* WedntiKiay.  ̂
<da*tliMt a railway brtdge only 
Ilf mPks ftoiitt to tt# Nortt 
Viet Nam froeUtr, It was re­
ported today.
A US. mdilft.ry *p«sk*-»maB' 
lakl four F-ICd Thuodet'chlcf* 
ttfUcted calewktv** damaff* on 
the bridi# and also rratrtod 
on* approach to i t  
The closest American Jets 
have flown to China on previ­
ous raids was at>out 30 mUes.
IhWeiilTTdmltr
Poisoning Food
TOKYO (A P)-A  m-ton Japa 
iicse tuna boat was bound for 
1 pro-|Tahlll with 23 fishermen need 
Ing medical treatment and the 
boat's chief cook under arrest 
for putting poison in the food, 
1hi^inrltifiiiMnm«7iwmey'ro
was sup|)orted by Frel'a Chris-
l!88d ^g»JhTife-W l^
Radical party. It was opposed 
by, a coallUMi of Communlatii 
Marxist Soclallsta and extreme- 
left indeptotdenta who deihanded 
completa nationnllsollon.
The measure still requires 
final approval In thg seiuto suid
ported. The boat- radioed that 
chief, cook Haehlro HaknJIma, 
M, confessed b  polsonbig the 
fo^  because chief fisherman 




TROIS • RIVIERES, Qu*. 
(CP)-All work on the 130,000̂  
000 bridge to span the St. Law. 
rence River has been ordenx 
stopped until searchers recover 
the bodies of 11 men still miss­
ing after an explosion Tuesday 
sRernoon ripped a huge caisson 
In half.
A spokesman for Dufresne- 
MacNamara Engineering Ltd. 
said Wednesday night company 
engineers working on the stto 
have three main objectlvea-to 
find the bodies of the victims, 
to evaluate the extent of the 
domoge and to establish, If pos< 




Cfm W A t m  -  The ete 
fumer m Ic*  Index declined 
marginally tt August. Its first
reau to staUstlcs reported to­
day.
The bureau set the August In­
dex, the nation's main cost-to- 
living gauge, at IMA compared 
with 1M.9 In July.
A year ago the Index, based 
in 1349 pdces, stood at 136.1.
The bureau attrilKited the de­
cline to falling food prices and 
tj# effect of August clothing 
sales. These more than offset 
fractional increases In housing 
transportation, perstmal care 
and liquor prices.
The decline broke a akein of 
nine straight monlh-to-montt in­
creases In the Index, stretching 
back to last October. At that 
time, the index stood at 139.6 
and It has risen steadilv since, 
mostly on the basis of highei 
food costs.
H #  ra tte ty  tw iilf i wws alsato 
itT  m ilrs  westkwevl to  Massal, 
efttttftl to Nesib Vtoi Nojk,
71# mam fttrrrall aJso eirwcii. 
two otbry bndfs# la lb# vtete 
Ity. iM# fttsHfi 1ft mlftes awd ib# 
etter 30 miles aw tt to the CM- 
«*!«'* border.
The s p o k e s  m a n  said on# 
brtof# sras m vrrly  dswftfed, 
th# otter modetatrly. The *tr- 
rraft drofiprd otoe toe# of 
bombs, met no groundftre sad 
returnfd a«f*ly to I# **, Im  
•Ckfed.
In tt*  ground war, UJ. ma­
rines and Vittoftmes* troof# 
continued their giant sweep to 
Bftlftagaa Pcnttsub.
Reports frotn ih# ttreetoay- 
f*MI operaUew »  wito* aoutt of 
Chu Lfti said I t t  Viet Cong had 
been klllfd, M captured and 100 
suspect* detained.
Although between S.OOO and 
4MM traapi w«w tafctag part» 
American and South Vietna- 




223 Jurors took the oath 
Wednesday in preparation' 
for the September term of 
Court of Queen's Bench.
One man refused, how­
ever, snylng Ito wan taking 
pills and was In poor hoallh.
Mr. Justice Peter Slwrteno 
advised him that a refusal 




^  MLituURff I M j t t b  ftaet! 
him ISO instead ami oraered 
him to return to court nexi 
Tuesday with the doctor'a 
preacriptbn for the pills.
Bubonic Plague 
Hits In Brsxil
' l l D '6 i ' ’'IXNE!KrildeuIirs) 
Bubonic plague has killed 13 
#rs(ma In the oll-rlch region of 
he northeastern Brasilian state 
B r*B ih iiri«o w rii"R 6« iic iiw  
Bahano, press reports say,
Elffsl Tower Nets 
To Halt Suicides
PARIS (Reuters) -^.W lre  
mesh safety barriers 10 feel 
high are going up on the ataira 
and platforms of the 1.062-foot 
Eiffel Tower to put an eitd to
wntsirtowr*S4iiQfl!Mg*itinmf 






NEW DEUfI (Rautars)-The 
Indian Expre** says to Cana­
dian Prim* Minister Pearson's 
offer to mediate in the India- 
Pakistan dispute that he prob­
ably "meat# weU . . .  but good 
Intentioi# are not enough. . . ."
The Express' editorial on the 
various mediation offers says: 
"A person like Mr. Lester Pear­
son, the Canadian prime mln- 
laUr, perhaps means well when 
he offers to mediate In the 
Kashmir question.
"But Intentions are not 
enough to deal effectively with 
ih* dangerous situation created 
t>y Pakistan’s aggression."
NEWS IN A MINUTE
Ruby Claims Suppression Of Newt
DALLAS, Tex. (AP) — Jack Ruby said today persons
in "high places" have sought to suppress facts about the 
:edy
name the persons.
KcnnM  assassination and following events. He did not
Stanley Park Cliff " A  Treacharous Trap"
VANCOUVER (CP)—A rugged cliff area near Prospect 
Point tn Stanley Park where a woman fell to her death Mon­
day has been called a treacherous trap that should be ctosed. 
Coroner Qlen McDonald of Vancouver said today the only 
solution Is for construction to a fence keeping the publlo
New Disis Stirs Dominican Capital
BANTO DOMINQO (AP) -  The Dominican jpvlslonal 
government faced a new vrlsli today when Qehy Elais Wei- 
sln Y Wessin refused to stop aside as commander of tte  
arm ^ forces training centre. Rebelir want him removed.
Talks Aim To End Chateau Strike
QUEBEC (CP) -  Noel Berube, chief to the provincial 
labor department's conciliation service, today began talk* 
i--#ilme(t-#l-#elftltojFMa*io(iitoaywatalk#«#tatiia«QRi l ^ ^  .iCka k  m n 
eau Frontenao Hotel here.
w u  ssiwii-anffv
a MM <M*M*||ilw##aMw'n # h%  ̂^
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Dispute Occuri.ln B.C. Sugar Industry
VAMOfRIVBR ((91') Union and management rrors# 
oentatlvea weni to< nwet again today for talks aimed at 
‘ litry strike scheduled for tonight.
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fto i ito to  to*# #te}# *  Ctottt.:
Ito t $Mtf' «t M rt. J t t tM t l.
toM#;- gmm-. it. t t *  ltdtotoi#' 
toP M  « t Mr-. M d  Mrs.. f .  E .-Hrii?r%SttJdiiliiiildfiariiiiiii -KMitttw iMnifftt. ttttifti4to*MBEto#l.̂  iPalPtoWmi pB*#fr WBiB iSM*;
-QiMeiHW'f' t t ii#  i t  'laMiii tod!
♦ .*ttiNto'S#fc toll e (iifi11 ■ ftw -fttto Iteitoiu# mdt'l̂ mlPpM flMBMuPB ^  wM iMpiai  PI,
Mr. tod Mrs.. Pmafiht Evmdk. ' 
E ito  t t *  l^Ktod Ammi mm  
fto iftrs  f#a .«# rmdmm * i to ? '’ 
tod dwtort M tt  iMBitt, t t *  
'forttM «i t t *  iiiM #* -sitotoid
iHttamfM fyl Mm tlMMMm ddf Ihijr ftiniiipv B* pPtt iPiPiiP to* -Pii
to t  M is . to ttw  ««?*
IM , to# M is . fitofe IM  
tod tT'Mi Vitoi, &.iC>
S t i n E & i  S A ftB tttftottl ttfPw toP̂ PttPftotBw #
Jn0tt ttMPEPittitoPaBWBi *  bBa
|B#*S. to
I t t i
il..«| l i  m «  'ttiii i ini wmmdmk
Ib  iMilmlMiMaMA. mm
M W  Ito *#  9m m , tto fM ?  «f *  " 2  I ^ 2 * tS T t o iT  « *c *
Mf.. tod Mrs. Aato iW #  dto.'L W C m A l^ - 'M r -  tod M rs r ^ .Z 2 L i f « P
iHtinMd tttt*  •  trip »  V.to'.|ditt» fw M m  mom aumm (dlz T ^   __ ________
MKitor ito t#  t t *  iitte i';ttto r' M •  torpiiM k#wp#i.
Mead* toft tdmmm. I# l*  Bm* itoid t t  t t *  Tsi*** In# 
to# ntftnwd t t  h**-M  t t  rostt t t « ' m *
~ ~ tip ftriT iipyr
Mltott 'taitti'l'lirill M BlittMif'fiiiaftft illi mm f PP lMiM̂ MMliP!F
.f-ftttto lEttB e & irii* SB" pMBir
w .  M ifttriii, Mrs. Itottw  
iE«cnM. #1 I t t t t liiiti...
|ju  I Dtur inta'ili
iyi liyi &§ tEiat mdkMmmitMipHPtt dP#,
Mr. tod Mtt-. M u  Itaas
M, 'B,' f f f i '  IP?* 'tor IM«*' tod 
Mr- *p i Mbs. M totti#tolwtoft#{F * ***** “" w-
’6 d *w d  tod ttM ? mm 'iRSis:
l l i t i l  (L IM to f*  ItoAiir af 
Ito  ##rtr« U l i . in i  ttoriMW,
twittrmiii k ii fSad tortM ff 
ttediiBiiiiJ' I*  toll L ito  O tf,
t ' i t t  *ad i#y»' "ft tov to t • •  
i i i #  or to t t  I  to n  to  drwif-
(Mf, *M| n # f f  B»oBM#i c4 lif* 
M i  pttstsrs."
M um  T*to# Tstts K * «f
XiMiiiA J i|# A  totted to 
tgtmtmmi ttiay m tkisf toi
k m * m*m •  «i»t*r city t t  Bar* 
M to. B.C. Knttlr#. bc*.t*d «# 
Mttfcid*, J»pm 'i torttoftt- 
RM»t Itttid . M •  MMptot of 
laijtM wiui p ttt tod totpr M 
to matt taduitry.
U riM M at • 0*?*«##r 0**rt«  
Fttrii** of BrtUtt Columbi* 
to i *|r*#d to rtmslo in totot 
toyood hU ttom il tirm . Prim* 
MtaUttr P**r*on **ld Weda**, 
d*f. G«tt. P«*rkt(. who** itrm  
v t i  to **pir* ehorUy h*d b**n 
•tied  by Mr. Pfirtoo to coo- 
iidtr *n eileiutoo when Ih* 
prim* mlflliler vlilted Brillth 
Columbl* recenlly.
Pftftler M sm ttf of AiberU 
Wedntiday nifhi »dvi»*d Can* 
•duiiii to took b*for* Uaplog 
Into ih# f*d*r*l government’*
ito tt*  m m  t t*  to to •W''-i 
•sniMMftl.. M# # it * d  ’v ttP 'l t t l 
*wdm  tota l# f ir t t t f  •  m d *i 
warn 'tar .* IBm rtl t-i# ttd *ttri 
t tm  to ld  to  * m  to*. to-rttMi
Iki* PrectoMiv# C*#i#r«#itvfs
•WM?. 'Tto B e* OtotorfWif
Psity ito  Itartt* Cndtt to is M
ma >«^r»tot*ftte«_ftto_ g e ^ - | t'C^i BessltoAe, S iittto
f * .T ŷ r - r :  , - .^ 1  lt,fi#i-#id »®w.ito m * m 4  p  to Vsrw# « d  tttoff’MSRSvw ittfgmy[mfi|te^ Bmi'le rtm l»l*#flgMBgm|
iJto rtt Ctouorvsto#* ^  m m d * $  p . Tto * s c i^  to *  •  « m M l * to
tt# •l*?oai.. igî  91 fH ^itoto  i*l*M # iSy tt  t t *  Vertw# fire
fseart Tto*d»y *to  tor*!
M w m  ftto to ^  tr s it te m d  t t  * ita li ««ttn s r t t iiu ts  t o n  b to# t t *  W w tt '
t t l i t  t t o  ... ip rid iy..- W iM m m im  » "•• faw to j» •» ! '»  i* o |* c i * to  r*r* .. fw # -
r * 5 *^  V M ^ n r  Oft w ito tti N  •  ***»d b**.«b tt * 10*11 tov# f#*tar»to
f i i  **ft *to  dttd t ito  tt kitoly * a d  tohiuft t t t t it t e  p W to itt **« »o.«*^w |j^. ttntaftttel* :
D arte  tto coM »'e*ltof 
(sri * r t  po*iiblf tord tt  « * «
'li tt#  l^teMP i i d  'dteirtil
tosM* of C..4B..,i. -#'# p i tt; 
IfstiiMMiirt'ifiT IwidkNSrtar-Sg hmw ,
.*4 p. tt to ttto tar tti
iWit mvtuutfwmm riim iii * to  •#,: 
tartt i f  srttrfit.. ia«s# to tt# ’ 
■mm*f w a  *li#  “fvta to r  
torsif'i taeoMM* vlrtm * iwad 
I*  ftftotodi. iiadivitetEy f te *  toy 
*ed all iid'«’*a)?*ffi##tt I*  tto 
**«#* *fid lie#t»CB| to' tto
i t t .  M i  ita i. VNwtaf iM ftss ’ 
BwiW wd tawte' tow* tmm-> 
• I  ttia i •  toNbkf .itMii l» Mmw-#a II ik ■ teftftWetosiiflPMMU WmmSm̂ W*mKmm wmlM
lit t t t s  (
Bsftorl. fW tt# to# 'itow#*d tt;
tt*  wiiit' t t  E*m!mm aftts;
iifi'iiid iiiii Ito  mWixed^
wetii l i i  '
Jttoi B w itt  #id Ittrry Wm' 
mM 'tov# lewnMd Btei fu n
M, JsitoiL
MiS- DotoM AftttteM  tod
to# ltaw«fd, tov# retetod  
taM# •  to lW ii Vw  t t  Oto? 
Witt? nwt *  vitit wftt ti#  fto’ 
IM?*t *Eet-tt4#W etol Itt- 
Mr. sad Mrs C tti-te
Mr. *to  Mn. Gary B#*l tod
C ttttttttte  ifwatt MtSadmA 
M f , tod itas. 
to
Ite d  .to VtoMMMito?.. Mrs 'fep'.'
'touii#* lo ffiftto Hid Mbs..
A  CWdweS 'tod A*m* ittd ttir  
tttottes fttd dttv  tattdttSu Idr. 
Ittd Mbs 'Mm Ctodttto w d
Wimf'> ftPnnp tottPvk-. mmmmBf wwltoP#adwl3U.da r#itaiiB jMtoi J-m̂ ftok JkM towstewp sBwBtt #-iHStefP tttti
.'Stototo?l*Pd« mmdmt 
tt* t *4 Itas.. fsed
Offtft iA to w * ' tt*•ft ftftpwe (enftp-FW'ft ■'• 'ft iFpft-ippiftftW”' i*i#p ■
Ttotlh**-'* iteM" ewi’ to#' iwift.
toad* Mb’. * n I Mi s  B#v*
flto f#  taw* C ttp ttliis
CLEANIRS
i l i i i
grpBtt toteiPlB ImB wMwl̂ nBto
•  -CwWeflwee Ito ito to  #1
f  CM## CkfM' dPfWi#
M itt itotieftard to* (piptottd 
Itt*  tftfto ttf wish » trp if*.*
Bsw..»li’i  ppptol to fcto wtot. 
wttcb tttlw le * I I  tffiH to fti.* 
fto " tt” |*«h»w. tod &  treat- **«, <ft«rry tov# tetaiite fr«*a
 ■■* *t Bar*'
•ad Vk-
I'lWRU tar 'toir* p ttte t*. •» ttotr M M *y* *p*m
wvil *« I t  Ito#* vi*!l»—to •  ttU i I toW. j*«pto •I"*#,
ttttoat tt te iu a  CWNimbi* tovt 
brtoiff! d»*» **d wtU r**dx tt  
•a  toumti* brvshdiaws to (to- 
ttettift bstesttttl,ftftft we ■ ft ft ft*
to
Quebec W*dae*d*y ilgjil *c- 
cute  tto fwtarsl mpmmmi to 
Ju*tke to o*fllf«w # *n4 tt- 
difference te *dmttttt«tog Uw* 
on bsnkruplcie* *t«l ttiaM** 
tte*.
Iteg t** fMher. depuly Wader 
to the New Democratic P»rly. 
•nnounced W*dne*day tt  P«wt 
Arthur, Ont. he U reUrttg from 
politic* and will not be •  candl* 
d*t« tt ih* Nov, I  f«der*l eiec- 
tte . In •  10-mlnut* t*lec*«t. 
Mr. f lih tr  wild hi* withdrawal 
from [tolUc* w** n#mpt*d by 
family eonalderatioD* and ha* 




Tto Wectdde Kttdergarte 
tn tto l.ower Go*ptl Hail, Weit* 
bank, wtli open on Ste- H H 
id a.m. £ertotmi«t wtU then 
b* accepted and mother* with 
their chlldreo are invited to at- 
tend thU "Meet th* Teacher"' 
mornttg,
Thi* kindcrgarteti i* aponaor* 
cd by the Weatbank Elementary 
ichool PTA but *n>ltcatte* are 
•1*0 Invited from PeadUand 
and Lakeview Height*.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) — Stock* Inland Ga»
•rate trading mv the Tbrooto'SheU Oil of Can, 
•lock exchange today.
Sente to*e metal* were 
•tronger with Hudaon Bay ahead 
14 tt  Mm, Cralgmont ttcked on 
% to 13V* whlla Highland Dell 
felt 30 cenii to 17.00.
Buppltad by 
Okanagan Inveatmenta Ltd. 
Memt)er of the Inveatment 
Dealer*' Aisociatlon of Canada 
Taday’i  Baaterw Frlcea 
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and S'treeU trttt:torou*, a* weU 
a* walkttg haiardou*, ftremcn 
drive and tohwrwttt eioort 
t# tte U  to Vernan JubtWe Ito*- 
plial where they receive treat- 
ment from pttysttthcraput Mtt* 
Somerford.
Directed by Mr*. M llte  John- 
ton, who ha* been aailited by 
Mr*. Dougla* French, a group 
to women with arlhrhl* meet 
regularly with the eaceptte to 
the summer months, to wwk at 
art* and craft*.
The Interior Provincial Ex­
hibition will be held in Arm 
strong Sept. 10 to I I .  and there
tl.. Ttor# wm* 18 new ra»#». 
With mim ratt-i dhcharted. te 
addwte. Mifc* Somtrfte Uttad 
t :  tt*atme#.t* for "tt" p#ttaeti, 
Sd far "out” .patient*, am eight 
hmte Vint*, to a total to lit .  
fw  eat«* which were ooe- 
arthritic; with I I  new ca»e« re- 
t»rtcd. and 42 dtehafged. and 
"nae-arthrttlc** are th te  per­
son* who need eijwrt treatment 
tar twbJe* cteely allgite (io. 
or which have aoma bearing on, 
arthrttl*
Tto aufferttg and patt, to »ay 
nothing to the ttccMvcnieece and 
dltrupAte of the norma) live* 
to patients, are alleviated some­
what through tto kind admint* 
tratte* to the Verwm Itoanch, 
C.AH.S
loria.
BiU Wayna. Lorn# Fle»iiig 
and »c«i, K?« have refurMfd 
tem  a tttttttf inp to Cter- 
W'Sier area. |
Ken Tophara and Gary Be#*#' 
have returned from a trip to 
Calgary.
Kin Chilte and Mtu Sharon 
K^>p. daughter to Mr. and Mr*. 
Arthur K ^ ,  hava returned 
trcMn the Labor Day weektmd 
iptoit visiting Mr. ChUte'* 
mother, Mr*. A. E  Chilte. who 
Uvcf tt Haney. Whlla there 
Mis* Kopp was tha guest to 
hooM’ at a shower held at the 
hmne of Mrt. Sid Chilte tt 




A eswetal f te d ig  ratod by ’■ 
the Aaaofiatte to rhytetera*-; 
piii* aad mattaga practitteatt 
to BC’ " P ill *m  l ^  «# 
Seto- i  at tt# IteMr to Eve# 
Gustalte, Rotttad. Tha n##t- 
t t f  'wa* wet) atttidid. and wai 
an uniia) aii?m|.4 to brttg amm 
bcft tt  tha latoftor ttto r t e  
cr (wntari with wtail t* be* 
II** doB* tn Vancwuvs# •»«# (to••ftgg wft* • ftftsfffts 'ft -ft ft ft ' ewft̂ ft ftfftftr
i t e t r  MalnJaod, Tbrra are 283 
ctombrr* to tha Asawrlatte tt 
Brt'ttsh Ctoumbla. Arrsnte 
ment* were made to htod aa 
annua) meetttg tt the Interior 
at an early date. At the cloae to 
the m stes lunch was mtv- 
ed by Mrt. Outtafte.
flk AH CHttkiiwR’ lApiykPii
*#imI t t ii  lliM tfHiM itfDttte# smk t#S#j#Mto WirwiWi mm ITB’ttwft
D. J. KERR
Ik HaS#s flLaaaBiw d̂toiunk #l'iRV hBmtmJ
it ii m. Pail iihtSM
6RADUAR0N CEREMONiES AT WINFIELD
First "All-George Elliot" Class
•  Heavy Hauling
•  Rtod Coostructte and 
Eicavatte
•  l.and Cleartng___






Cdn. Invcatm. Fund 4.15 
Invextnr* Mutual 5.01 
All Cdn. Compound 6.63 
All Cdn. Dividend 8.68 
T'tan* Can. Series C 8.04 
Diversified A 28.65 
Diversified B 0.73 
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ation exercUe* of George El* 
Not eeeoaettiT eehoto «wre hcM. 
Sept. 7 at 0 p.m. tt  the »'m* 
nailum to the school.
Principal P. C. Greer who 
wclcom^ the parents and 
friend* attending pointed out 
that this wa* the first ciais to 
receive all their high school 
education at George Elliot. 
Back tt  1858 they were Grade 
VII student* when the school 
was opened and that this class 
had achieved the highest aver* 
age ever achieved at the school, 
F, Orme, district superinten­
dent brought greetings and 
congratulations of the Minister 
and Department of Education 
to the class of 64-65 and said 
out to the top eight or nine 
pupils tt School District 23, 
tljrce were from George Elliot 
with 80 per cent and better and 
the 90 per cent average of onu 
of the students was the highest 
In the district for six or seven 
years.
Greetings from the School 
District 23 were given by A. G. 
Pollard, area representative on 
the board. He wished the grad­
uates the best of luck In their 
future endeavours.
The school band under ' the 
direction of Miss 8. A. Thor* 
then gave a musical selection.
The guest speaker was Stuart 
Fleming, MP for Okanagan- 
Revelstoke, who spoke mainly 
to the graduating elMs lAUing 
them not to consider this the 
u ios -t-.iiiend to education, that they 
B. Metals -f-.42{must never stop learning, that 
.)Qfi,..Otla....F.bi35#.lhi8y....̂ gaM)Ot.A.top....UL.Jih63(.#Ill.l8il̂ .
to participate tt the opportuni­
ties ahead.
''Srto.>>’'..w8f'M....HaaIt.>.̂ ii....,JMA..A 
reatonatoe place tt which to 
live but this is no real rea­
son for apprehension. It never 
has been a reasonable place ao 
It challenges each generation 
to make It belter. It Is how­
ever reason for concern If 
people believe that because they 
are Just one person It doesn't 
matter what they do. Be people 
who care," Mr, Fleming said.
He stressed the need to con­
tinue to study and understand, 
keep an open mind, don't take 
ready made opinions, think 
things out for yourselves 
Tlie graduates then sang 
•'Alma Mater". Presentation of 
Awards followed: Lynn Kobay- 
ashl received the Women's In­
stitute Award which is present­
ed ci%h year to the highest 
home economic student from 
Mrs. A. C. Hillaby.
Principal P. C. Greer pre­
sented the Staff Citizenship 
award to Penny Pollard and 
announce that Penny had re­
ceived a 15(10 Chris Spencer 
Foundntion Scholarship, her 
average was 90 per cent. There 
were 13 awards given and B.C. 
Is divided into 13 distVlct*. 
Penny's average waa the high­
est In seven districts. 
FIREMEN'S GIFT  
The Winfield Fire Brigade 
Bursary was presented by Fire 
CbleLHen,Crittki.,..to.,M.p.,.',',,..,.,......
renco Stowe for her daughter 
Caaslo Stowe. Cassle was un- 
able to attend the ceremohlei 
endlni
Fraser Utoverslty. Mr. Crooks 
explained this was the first 
.IiWffMuy.'»,IItt........lkA...brii^
awarded but they Imped to do 
It annually.
Don Kawano received Ute In­
stitute Bursary to tlQO. TTds 
bursary is presented Jointly t^ 
the Women's Institutes of 
Oyama, Ok Centre and Win­
field also the Winfield Farm 
ers* Institute. The prcsentatkm 
was made by Mrs. Grace Hou­
ston, president of the Okana­
gan Center Women's Institute
The 1250 bursary a Joint ef 
fort of the Oyama Branch IM  
to the Royal Canadian Legion 
and Dave Addy was presented 
by Bernie Baker to Mrs, Har­
old Thomson on behalf of her 
daughter Brenda Thomson who 
has already began her nurses' 
training.
Make your plans today fo r a brighter financial 
future, through inm tm ent in sufficient PERMANENT  
PERSONAL POLICIES o f  Life Insurance, with 
guaranteed and increasing cash values.
LEGION AWARD
Ml»s Grace Beattie received 
the IISO bursary presented by 
the Oyama Ixsglon on its own 
President of branch 188, Mr, 
Art Townsend made the pre­
sentation.
T. Black, teacher of the grads 
during their last year then In­
troduced them ana told of their 
future plans and Mr. F'Icming 
proHontcd thorn with their grad­
uation certificates.
Voledlctorlan was Don Kaw­
ano. He told of how the class 
must use tlioir own resources
to build their own ladders to 
reach their own goals. He said
of opportunlD te  the founda­
tion to our ladder, we have al­
ready bcnefltted from these ( ^  
portunltles. Parentt wtw hold 
the gift of love, teochera who 
hold the gift of learning, stu­
dents who hold the gift of 
friendship and the schoto with 
the gift of convenience, wiQi so 
many ottertunlUea we can 
easily form ■ soUd foundation 
for our ladder.
He named InltlaGve, parser- 
vcrance and desire as rungs in 
the ladder to luecesi and quot­
ed from the late President 
Kennedy's "New Fitmtler" 
speech concluding with 'Be 
strong and of good courage, be 
not afraid neither be thou dis­
mayed'."
In his closing remarks Prin­
cipal P. C. Greer wished the 
graduates success in whatever 
they chose tt do quoting lines 
from Browning's Poem "An­
drea del Sarto" "A man's reach 
should exceed his grasp else 
what's a heaven for?"
IF YOU REQUIRE 
MONEY
itat
•  BeOfUng •  RettedeBtag 
•  Rtfttaaclstg
Pbooe Our Specialist 
Len 8news«.||
2-2127 or 8-2990
Camstters A Mettle Ltd. 
104 Bernard Ave.
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OVER GREAT 80UMST... 
Of THE UNION MAJOR 
ANOCONfEOERA[E*CAPTAIll 
FIGHTING SIDE BY SIDE 
LIKEDEVILSI
Box Office Opens liOO p.m, -  Nhew Btsrts at 8i00 p,m,
MfflurDnndoo
niMEOMRANAVItlON**COLQR
8 Shtiwinii JtOO and 8i l9
to da y
F ri. A BaL i I l
Section 71(1) Public Schools Act
"Any person who wishes to appeal In respect of the list' 
of electors shall file an appeal In writing with the 
*Secretnry*Treaiurer‘beforrthr20tlP(lny*of-September,* 
On any day between the 20th day of Scptcml̂ r and 
the 25th day of September inclusive, the Court of 
Revision ilmll sit, and shall continue, to ,sit from day 
to day nî d from time to tiine until oil appculs have 
bccjn heard,"
This Cpiirt will sit in the School Board Office, 599 
Horvcy Ave., Kelowna, B,C. from September 20th to 
^5lh^ IncUisivo,
F. Mhclflln, SccfelAiry-Treasilfer, 
School District No. 23 (Kelowna)
LOOK U m -A N D  YOUU SEE A OASSROOM
f%ii» to itaJS-totf-
m  « p^y ito * s4*Mf 
*4 .^  te
kfctiita- **to teii«| ■ ■«#'
|ir«i#ite* 7ti« to i 'teitej 
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tM Mm *  lismmi ■»«* km 
•rrrt'-«a itor.iy
tfai» * « ♦
m  -mm mmm »  «»9iuto 
%te* mm to t e  » w * madmm 
to m k m  m €»»• 
mM- Ihm tm m f fte rt. p  m 
I# vdm-s :|te» *'? t e  
CrftMWrf’ ■*#* • * *  tew-iW'#! 
t«>» swiNMiaHte "lii'Ato* mkx\i 
km  -typt" vi Wkki
mm S'4iiwi:«ie« uto en.ii* t e  
.«»»»rcw*te4 wfei»iw« to 'D*-. 
ite iii. «.»S isteto te to 'f tofe- 
fm l* ».r« tee teW *
*i« *  .ii«» *m  mm. te te f
41#, ♦»#
te t e  #««#?■
GIVB UP GRANTS 
FOR Nm S CAKER
J te a A  ILtoa. to  G w te i M -..
lltl ImnBMBiiM S 
|Ottplti|ilSt #HB tf i l
f#cif- deBar te  hm wm 
tiPi3ŵ Rllii I lii fevifliMNKl 
•WCOWL
JUttsir csoflBMpiiMciBill iuA
Ite te  I l t t e  u#iv«rte>\ Nto- 
MU. te  tote, tsitey te  m
ssdtsMm •M l w iU  •to*!' 
Catiiiciiaii ftol*..Rs. Q ti#w i.i m  •  
dM^bflHl jWMnBlJBKBIL
th is  BBCHIIS te  I b̂  t*« .
Spft •ft -
M m  E*»’. W. E. Itoyl*, 
BiiiliQp itf Mriicwk,
IfildtilJP tikBt ftWffflfc 
• iw d te  •  iS M " b iim r> ' to 
w m m  his im M *« to f te r *  
tdMm. Rtmtotty t e  UBC •#- 
Si064iakcs4 t *}̂ ĥ  K ttosw i dis* 
trito itedeto ted «tot •  flM  
feteAayfite- 
B ott prtes.. tt is te te v te . 
#r* pf«te#tod m  t e  « iM «r 
•tto K te g  t e  m t m d i f  cate- 
i#g t e  •vw rds.
Jte te# m  ri^prtos toioito tes
liWffitifFVil R Jjyx
te v *  p rto fcste  to  to tey  to 
toctotf# Ctetote.
*T te  fstotoMi is tkto iH C  
Mto ItotF* fkmm tee* te  tow 
vteHte ia r •  (teWMi III towrsto 
Imi wmMSl 
IN *  "i WiHMite N ate Emm
IAIB Njfpfii §||i|jg||IF'
IPihmrbB!
f f * * te te ty . te ' (tetoteted
Hold Audition 
F o r S p p h o H Y
Disease Said Menace 
To Outdo Forest Fire
Experts Tear Down Borders 
In National Products Battle
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Hats Go In Ring 
For Nominations
to te * tote «f B rte h  Ceteoa-.. 
to*., io rte U  mdMt fT te to f fc»  
»e* ittm  te ite to  te a  te ra  fir*  
uto itotots coototoicd, cdtkitos 
stod today to t e  1^  w*$%*n 
ttttsmtoicitaa) fattet dLsea** eoft- 
fervsicv. tetog teto tto* w *d  
to te  Capri 
tetoy towufe wiR toscu** cte 
eevem* to s«rv#y. km w cN  tad 
eotorto el forest to$—.s«« today* 
Friday ate Sat&rday.
to t e  Setoeii Creek, tote #*•?' 
S»i» te  Arm to study rote rot 
to EtoiogLM firs, Mr. Fostor stod.
Wtoto | t e  tef.ter nrst ea»* 
to CtoMhda to 1811 m  mamrf 
stock froa  Bmyaw- i t  spread 
tkroucteal Ctouda etem it ee- 
tescd Vaeoourte as veR as aa 
castera port. At te t  tunc tM re 
wcr* Ito tousertos to North 
Aiacma.
This dkseas* as *« li as rtest-
Ito te  R ite rt Si^enev. 
CM8C-TY
din]p 4NiUB@niUiiNDcni iMt' 
is#
tor toe
Cl-«ia f« ty , "
I Mr.. Spww* m te to f dm * 
M  dm m * tmm 
li#ato to* party
I N* w t e  tmm. »  w f  * •  »'5l
ir te  tamm ftrmm Mtetoer ite r-.
I ate tot t e  Itotester i  ctetes  
|da» im sdm  mtdd 
* Oavto Wuk, Qfever, to te n  
» e » te  »  n tedd i ste^a to* 
t e  C«*tor%attves-'
'\Bmm Itauard «f Ftate-'toe si 
is t a a te i to r  t e  . i t e t a l  e s A to - 
lattoii ate Ato* Tanaer.
.«»t
Regional Tetanus Plan 
Industrial Health Boon
t e  W | t e  f- M,. teftiwi'ftt. iH'itwt# 'te  tryi* te  to?'*# *#»*■
t e ' ' m m tm  P» ; . „ i ^  • *
p  A  C'torts* #jl t e  M  w  rwis * *  , whw««i te'w«» t e  4 m m m .
Ite ito  IJsat mmm. « i* toial I#  «te-i -fmm  w# mmtrnm. »  m  pW":
teMHwiaiM* Mi IM  6tim  m  fRHiy ra te i te *  ate
ii'ie i'fr  fM «i » ^te
Soutli African Studies Plan 
Of Valley Apple Processing
 ̂  ̂ ,  ..fe to ite  m m A  wm im  mm
e #  k# totoi a t a m * ijM M iM te t mmm rm m  mm  tow 
itetouF to t e  W *mm* to s e te ite  
i^y aMdtenvM to# tof tm
p *  Vatkf mmmimm jA H ' t It teiW* VRtfto Tfto toto.*Xk*tôto.4 ;
tSa,* « k’tototo etoartw'ed *c».
ItPhfpy  ̂ to#IB ifesA-fc jlm m u m  fiiiWliTfTll'tiTjiij’to'tofki li '̂W xtB  Rfdaii'S'l rlfVffTlT'i ' tWPe*% 1 “ ••**' (■**"*ftft fteft.ftftftftftfteftift* .wT̂We 'teito •TTT™1iltM eito BtowraSaâikdLilato!’ ’
«W, t e  eatefisiTi * #  *tetorto!.-f . . .. . . . l ! ’ E s te S t t  .to'etoewtoatotoR a •“ wk,* ■ 1 t̂o**to ftrMPtto t̂oto*wfft»j,(p '•to ■.dfWifaHTCI MwtoWMto* BWtelw , aa Byjf' •
md * 'S'* **• * F̂̂a-e.toefs *to**toto*S'-to*to toe* * 1 tiketiuttoil totfetok Mdtt ■!
ra te  a vmmmammn mamK t e ™
tow* d to W iX te * a te  to  t e ’.":MKt M A ff»
.m m tim w m  -tmmym-]
111* -m m im m - im m M  te s ’lte w  l * * »  t e »  -m  m  t e .  '? te; 
•wAiWtiMd terk lie to, tetetid ilisw *.!* auitotott* to fitoaari
#lt I * iiitojitiifcltil'lF iliI EN6WS3i4'W9B’
' i t e  tea . tte'! ' 1  ikffi. to ate wsfi
k  teatiiat i t̂ototetotffekto dbiWNMitii' ## M k  4'3# 4toltifciSiiMi i#
la  tes way tees* peitoatops-tsi tort was respaasitoe tor
attotetog te  wwie***#* M f*  t e  to trte fftiaa  to plaat qstorask. 
c te lite  « cwetdtoatei to •w k ! tmm m Nertk Aiaerw*.
Itf varte tt atoMtotaa m fowra*-' te te  totonW’te te  twopera* 
wrnm,. mdiam- aato mmwmm*] tiem d  -aeted »  |w *tw «» i t e  
SO M to atote aa .««*fiait.. | sfwete to te.«to Mmmss to««a
te  ate rec®psii*|a»» mdmmi te aaetef to 
BMMHMte ■tetodaito*,'* saM R.j avtod aaiMtes s«-k as «*?«#» 
E  fte to , iMid to t e  to te fil|r« i etea etestpa teto« ««**#- 
a t̂mmttrn. i*r«*l prtetetts latoSte Ite tl*  Awema »  )*•.. s#»d 
eratory m \'.*mmv*t. **Ma*y’.iOr. MamsteRtoik, ate N.. E  
m* * te s if** te  ««**■ te - mm*i'Sb**, tm*d pateSttp*-* • •  
mmmm 4ivwm. e te k  lawlte**; A»**«aa lu » i» f
all A jw rtraa 
'as towtaiteg t e
M Ain BTAILBOiF
aaiy.. Mf .<r*sf» to fotewa* i*' 
## ## B̂BesNyBtirw#
to t e  KirtlHMK KUi.Uto.
Me has Iwtoi ■mm te t  stowa,’ 
9m*m tor a y««f i«  'te te  « 
a  IIM-C..
f4'f
SEildriiiW fiffaiaf̂ fsJ It#-êiftoft* ft “  ft • " ̂F'ft wftftft
to
ttWicMfMMtf Mate. Cll^bwetk. 
e * i teiiiwA to n-atef 




r.te  M l
asfcte a
#r*a hst |«srii; asite to *teto-j ,
'!. Ite te ia teas, te  
C'.i«Hrr Ii# t* mm to te  to to .I*  toto te te te y  at i t t
a< t e  k.rte#*wi lirwwto W"* ftotertoa, fewa I#
«'4«A to-'h-to-
last m  *m  m m \ t'sar t e te f  mrnm uim  m
itifmd. ! te  syMSiilBiity* towe*at
'Ito  **"(■■»«*.. « a t*  tto *w»*.,ites .w" Kstoisriato « ♦
to te  tosteto lite ii’alirteliM fi Mr*, tea  lity . 
Mt%A*muv •  .f|.|teiJaf to «ssr#i«istot.taa itos* ,̂ ,4  uft 'tewtt <Jk.,!it** a»n*i*rf.,.
yrtrmrn te^sk Alrsraa. sad t e ; * .  Itol# »* m t w n ^  t e  ...........
iftf •tftsviCtesda l i i t o  a m o te t.to iite a ito to w rs te *. attom si . _  _  ' ■ *
d  m m tf ftk irti »S eaitod *fid''M. Ui# way it »».. '
s,|w«i to t e  a w a t t  iw i'ite . s 'Ta t e  *ck«=4s te i# .. ti i* AN.I-A fLAN
Mr t»f*4rtrta» ik MwntotB.* *09 t«R|*#itey 1*  lik *  t/KOM £**•. Ttot it iW!t «l *  «ilt# wait 
i  ltrk»«*fea la 'itody-hto •»* Atftoaaai.. a i l»m  isna i.m«’!.aii:tiaU4« to « t
Ito  ito l Unm *1 la rl to I'oteiry. mm t.ym% m ^  ^  pemm dw«.k-lM*«l'
a wofW-ftWl# t e r .  hwjommwS to .***!^ ^ ** ' j  »» s ■ n a M .fe w a l »wt img u m m M  la O C . w ill to  # » fit
In  *PPW m vrtm n i ««nw«y , II. ito  D#Mttm.ffil to
for ftto b  to  wo*k» in U tlka* to# ta rk  « to f vary to * . Aftsirs ia.id today.
to w i NtuUt .Affks • "  te# 111 ^ ; |  Bmi and poaicMite lun,n» forV ' \  V  . . J . J -  #»kr..m.irrii*r.,- Ttoy ysto 1»-cr. and a taiMtf rv rty  lo u r!. . •"A high Mtstel siotont do*n| ^  artrrward li rrquifed, dytloO* 00# wood
■*%» Mowtoy 
'’'1 tort* »i'.w*yi dt*m » te *y i! 
e l  l i  pAufk.;*-'' a a tt l l r .  fcito ' 
lew* »  fto k ttf to* mamm* 
mmA ""'mA atet'- lis'iai; la fto 'tai 
Oftott. prwwai** a ii my to#.,' I
tospiSod le ariiwfsss to toe
mm. trf €«**«♦ a tm m * a i t e  
a#»'ii»toa** #*« tmrni^mmm. m 
a iw iit i Ciwtoi tin tnm m t.'* 
mm  i i  €ai«*ry '<% i l t t .  Mr.
*#4''«wiiary Ckte to tto  OtvAXMatMi’
|i,e . Atoerta.
west d  
peat piatos 
iM KT w te e s rtte m  
Pvarf Eustieto* a  t e  sq*^I 
aideipread tosease. fK»a B-C. 
to M*aw5@. It jresalta m tevato-: 
attoa of im to f and reductaaa «f 
ipwwtla ae i aa m tttm wi toe#- 
takty to all wesieta MiAiara. 
sa il '0*.. J.. R. liatotow iii# t i  Ito  
Ateftoaa Ftoest ito v te , Waalift. 
.torte , P-C- 
f to  .eefspto^ .at te *  y«ar'*^ 
osedeaeto#, w tek to *to i Wed-.' 
aeiday ate mM tm»k Gattoday' 
i» m  dwarf stos-tetot* 
t m  .# **•*« »  a te  iiite -w to te * *  
ifto tm te to - 
ItoMte mm km u m  te to to ; 
tsaitt t e t  a tte k , t t t  ate t e :
tafwre te te *.. t t e  i« sasiitoUiM,
i i  areas «to«* mm\
•ar* peae MB&aiarmlly, 'te  
Xteeaay ate* «f B.C.. a te t e  
INqtff iiM id  •* * •  to W aiite i-
m Hte. la Ute to  toto m t* as 
%m€A ®f sto lm » a ite ia  t>»* 
ate .m i-ail w-ito itosa.
Fa# tto  pas* »'■***" to  to * bem 
m  artrva iKse«tor e l Kdtok'ta 
Jaytee*., j
M artte  m ICa»l»tw »  W . ’ 
D ate ate te  wd# Baitor* 
tor* to*** etekli**, Jik-afiii. 
tT irtite |ii# f. fiv t; ate
lawesi - #i*«awi te ia te iiiiiw '
rn-m to  y tw lte  wtto t e  vww
te t  dJsea*** mato ire r* mm* 
swM'eptlbl* to lis e rti ate aid la 
t e  **iafeiiitoa«iit ®l Itrip* teaci 
t'tdtei** Vito to t*  pafteatlOA 
g iw ik
Eato year em ttoki* at tto  
tmmtrtrm* «  pi.*rte «  a d il 
frrves). a teytof to te  iiatoHte*.y'. 
Tto fik tt tnp Riiwrday w ill
Beto* te t  I3M» ctoa-tet
eoBfeiWiite at mt*m «f te tetal 
r« l tordwood m t e  Caitad 
M ate, to qwoil.y did t e  
(toaasa spread t e l  mw tea  
t per cent of t e  ru t 
kardvood is ctostaul It tocam* 
io  rare t e l «4d fc*#«pasts were 
dug up to fwwvkie t e  valwate 
wmd. New *v«a tew# are f«»*, 
ftoesi patetelMto tefspri t e  
r»r«B rf a» teiw yatrytoi Iwto* 
to# fwato't# *»t#rt«i t e  eoatl- 
fi«at.. Am*m im u ^ m  wumr 
stork must have a certifceata 
tedariia i t e  wood tBteas* Bet, 
C AUfttiN TA FINE 
A f#laov*ly aaad ataad ef 
HM tocy p te  m  t e  sstoth 
tiiast ef CaBteraia to * esM ited 
to to#oto« m» at t e  hmm 'wte» 
B  pte'tad fite t as te . -wtorld. 
tt u  te tv to t aa to  New
(iitif■#< Iff to k to t wtoea 
It u  eoHifAtoly to *  ef t e  
>4 .tuMtaei ttt to«« Bi 
Caktoiila..
klaay ete* Itotii A»«»ica» 
« *if*# *, swrk a* t e  Pwitlaa 
F to . tov# tocsi tsiatoiSiad la 
.towtii Am fftra, ABira, Attstra* 
to  aed New Lta la itt w tor* ito y  
are vatwate to rau i* itoy grow 
q tekty and p e iu r*  .kith I#adt 
UBitor.
Farw rily te i#  roetiiveeli 
trew only toidwecrfi.. Caaadiwi 
and A intrtra ii oe iitftri.
S«f Big Unrits 
On DiKk Season
Bat and pM*«*tloB limn* lor
Conduct Service 
In Sa^atchewan
iM itw *  lived te f*  w i«i toJOaww. !»o. 
ttmMy to  wSi f«wf III*:'
I *  :i tiki <*5,* to*w n»v.«d to Basky" 
tawi t te i* .  A ltoria. wtor* 
iiiry  optwate a iniswd farm,
Dave toto liw tarty *cto(te| 
tto f*.
t t  tm  M l fa ito f w tot to 
vMWk tor a# ed » » fia to  (te  c«i»'taB.iito Avtam., #0, wtowt 
m  family ^ # d  to .^*># ',;tod ,y wai found noattof off 
yatky, t t  t:W  Mr.. ^»a.rrew;Gy,„ nettk la it F rktty. wai 
to. wai transfrttfd to In*' new - m Rrguia today, 
re fte fy  al tUmtoop*. Kckmea
CAME FROM RADIO 'm July of th lt year from Re-
Dave rompkttd kls Grade giftB. laktng up reitdrore at SCI 
XII at Katnkxipt a itt wetit to McKay Aveeu*. wtUi hts wife.! 
w«tk for a lofging company dur.j Helen, and four rhiklren 
tnf iMd The n#»t year b* »t*rt-l He wai town ami
be to t ia i'iite  divt**#* firs i tv tr , ar* now vary popu'lar w
band to order to disc-ttk* tistm.
Trqw wiU |j* mad* to Sugar 
Lak*. Rear Urmby. to study 
wiutt pm  febiitr ru»i. tt  t e  
Ktbwma area to ctetfr# ytltow 
pto* and i«e*»dtroi.a p te .
te * #  a rtt*..
C o a t r 0 1 ed totoritot«mal 
diiwai# spread is wry smrt Iw- 
raut* tree*. 'Itk*' t*<o|d#. ar* 
v e r y  ausctptiy* to mw 
difttasts..
Need Long Term Care Units 
Arflirilb Society Contends
and rugby, and even aa ©eta*summer w-wrk betwren
Irr* can earti ai much iWtoey i '^ ^ j  Mieball gam*.
In Canada a* a univerniy Rc*d* pf-itjr jo cocntng to Kelowna.
A frit*.' he. 
ih# money
reiruirt"d at t e  lime of injury. 
; Adulu * 1*  being encouraged. 
StejJtanui »penl Ihre* nvomfw j through ciinici held at varm i
Un ' ............................
ri#u - ...  „ -
... kflgtand, itudytog apple pro-!p|*ni* luth ai ihcie, to volun- 
ceiling in planli te te . From lanly receive innoculallon.
may bt tn a huttitr's retidcocc 
or to a cold ttorag* tocker.
Th* daUy tiag and posmtion 
limit* fc# geese are ftv* and 10. 
of which not mor* than three 
and six may b* black Dram.
An addiltonal six geese may 
b* held to t e  hunter's residence 
or to a ootd-storage locker.
The hunltog season for ducks 
was and gees* to t e  Kelowna area
 _____ _ __  _̂__„™.. j open* Sept. 25, and closes D#c.
too old to be marrted. jgj,* Francisco anti L«* An gel# i.S'The* ISO workers represented j 29
W AIf AHU i t K  ,‘CaWemta for too week*. iw m .jQ  per mat of lh« staff on duty
■Tn South Africa, many!California, he goes to Ontario,|Wednesday, 
petmie are not married until;and from there to Swltmland. „ ,y „  toXOIDS 
I  ̂ Toxoids were sctministered by
I the Kelowna Mtdlcal Assocla
uate can in South 
•aid, "and »|wnd 
Iwir# a* fast to Africa, there
Is not as much mtmey »i»cot ••(i-*ngiaod, he came to Summer* "We are very lucceiiful with
11. r .k,«..»*tand. wbcf* h# stoyed two.tbiWrcn," *a*d Dr. Cttike.
Another peculiar point •When Iticy are to school they
Canada, Is From hummerlarto, h* cam® 1 are a captiv* audience. It's
people in their 2«» wtoo a r e ^  pj,„l a jhc adult* we mlit. Resi*wv»e al
married They seem to '##' that leav- the S M. Slmpion plant
If they are fcJ. they are getting Kelowna, will Jounvey tojvrry good
fd work to t e  Kamtoopi radio 
slatkto and then went to Cal*
completely different to what it; " I will have travelled over 
Is here.” he added, "due to the,30.000 miles by the time I reach 
mixture of races. I went lojhome,” he said, "and 1 think I 
ichool strictly with white)will be seeing apples to my 
peopte, although there is no.sleep!**_____________
famous Scientists Attend 
Western Forest Convention
tion and Dr. D. A. Clarke of t e  
South Okanagan Health unit, 
assisted by Miss Christine 
Welier and Mrs. Midtlto* 
Wert*, nurses with the health 
unit.
The clinic was held with full 
co-«tieratlon bclween manage­
ment and staff and the Jotot 
safety committee headed by J. 
M. Welder.
Many scientists 
to their field are attending the 
13th Western International For­
est Disease Work Conference to 
Kelowna this week.
Chairman is Professor J. E. 
Bier, head of the forest patho­
logy department at the IJnivcr- 
•Ity of llritlsh Columbia.
The wiTcomlng address Wed 
nesday morning was direetcil to
dl*lingui*hed|ington. His company wa* one of 
the first to apixilnt a forest 
pathologist.
Induktrles Involved in forest 
pathology research are able to 
pul their results toto imniedi 
ate practice, he said. Govern 
ment and other officials are 
hoping other companies sec fit 
to follow suit. 
todii.*try supixirt Is of great
the (W assembled scientist by I,. ImiHirtancc to forest dlscaHO re 
F. Swannell. chief forester for search to western Canada in 
tlie province of H,C, Mr. Swan-! particular, said H. E, Foster,
nell, who has ticcii with the
Sirovlnctal forest service since IL’6, was formerly district for. 
ester for the KnmliHips district 
which Includes Kelowna.
Moderators for the three panel 
discussions are H, F, Schsrpf, 
head of the J’aclfic wiuthwesl 
joreslry experimental staiiun, 
flterkcley, California;
Parker of the forest
lend of the federal government 
Forest PriKlucts L,aboratory in 
Vancouver.
Although most delegates at 
the convention ar* Interested in 
the establishment and growth 
of forests, Mr. Foster's work Is 
with forest products and their 
through disease.deterioration 
A. K. His department also deals with 
 ..............................  research I sawmiliing, kiln drying, ven-
City Takes Glide 
Into Half-Days
Since Sept. 1. Kelowna shop­
pers hnvc found many stores 
closed WtHlneidsy afternoons.
During July and August, all 
stores may remain «|)cn until 
0 p.m. The other 10 months of 
the year, however, find the 
miijoiily of retidi merchants in 
the city of Kelowna closed after 
12 p.m., city clerk Jim Hudson 
said tisliiy.
Merchants exempt from this 
provision of tlio shop* regula­
tion bylaw are those doing their 
major business in delicatessen 
and take-out restaurant trade, 
printing iind slntirtnery supply 
hoiiHes, grocery, drug, meat and 
candy siuros.
Tlieso store* may name their 
own hours six days 1 week and 
may work 24 hours a day, sold 
Mr, Hudson.
Barber shops have their own
Liquor Charges 
Mean $300 Fines
There were three men charged 
under the Uquor Act to magis- 
trate'f court Wednesday, and 
they were fined a total of $300.
Walter E. Bchults, «5S Bay 
Avenue, pleaded guilty to a 
charge of imjialred driving, and 
was fined $200 and costs or two 
months in default, suspended 
from driving for one year, and 
placed on the interdict list to 
drtinitely.
The charge arose following an 
accident on Saturday.
John S. Ijsmbert, HR No. 8, 
Kelowna, and Marvin R. John- 
Sion, 074 Cawston Avenue 
pleaded not guilty to charges ot 
iieing minora in possession of 
liquor, but were convicted anc 




In the Okanagan, liUooet. and 
South TTrompaMi regions, it will 
be mainly sunny today and Fri- 
day, with little change to temp- 
crature and light winds.
The low tonight and high Fri 
day « l Fwatlctoa and KamtootM.
Regtna, where he worked In the 
tosuranc* buitnes*. Mr, Avrsm 
was active to the Masonic 
txidxe, AM and AF, t e  lOOF 
txxige and t e  Elks Lodge, to 
Rcgtoa.
Surviving are hi* wife and 
four children; his parents; four’ 
brothers, and ooe sister.
Day's Funeral ^rvice Ltd. 
were to charge of t e  arrange­
ment*.
The nerd to B C. fc# k>ni term 
raised to care units for chronically til
40 and 70, and at Lytton, 45 and 
75
In Kelowna, the high and low 
i r t f  f8
at this time, it was 59 and 47
tlenl* was pointed i»it by 
Joan Burttktge, physko- 
teraptst. at Canadian ArlhriUs 
and Rheumatism Society, Kel­
owna branch monthly mt«ttog 
of executive director* held
recently at th* Health Annex.
"Other province*, and other
couotrici have providfd tuch
units," Mr*. Burbrtdge said,




' laUiratory, Calgary. Alla. 4.X)NTINDF. WORK 
GOVNRNklKNT I'.Xi’EHT "Once a forest pnthologlsl,
I Riicclal (iigmtnry visiling the always one," said Dr. Hnns- , • . remain
«cilj Dr. J. 11. Uttnt*lx)n»u«h,| Ho wnn ri'fcrrlnK to \\w tiuco, 
director of llic forest disease* 1 retired forest disease resSnrch-
eiVdeparimenl, American Forest er* attending' the confc pce 
‘ "  They have continued their work
on their own and provide invalu- 
able aid to younger, scientists. 
Attending the Kelowna cun- 
fercneo are H. R. Offord, for­
merly of the Pacific South West 
Experimental Station in Berk­
eley, Cniifornia; Dr. E E. 
Wnght, fomuriy of the Pac
Be'rvice, Washington, D.C.
Dr. Hnnsbrough is In charge 
of forest disease, His work is 
predominantly admlnlsirntivc; 
the forest service has a staff of 
•0 forest imlhologtsts in the 
country. ,one half in the west­
ern seciion.
work Ihi,s taken hini a|l
PT
tnd Asia.
ttncllit It! the dwaif. luiiile* 
toe discussion.is Dr, K. U, Bhea, 
I pathologist with the toi vslry re- 
' search center of the Wycrhaeus- 
•c Coinpaitti, C«dtraltti WasL
iaiui, Uregoni and H. W, W. 
Waip?r, fprinerly of iM  ittclfto 
South West StaUon who is ad 
dressing the cimvention with a 




Keiowna Riuiches has added 
two mole pri/es to their list 
from tiie PNE livestock show.
Gave False “
Man Fined $200
Through erroneous informa 
tion, the Courier reported Ern 
est R. Arnott, of 1167 West 64th 
Avenue, Vancouver, had been 
fined a total of $250 on a charge 
of supplying a minor with liq­
uor, and a charge of wilful dam­
age,
,.,Mr,_,4rnptt,ivit char|^,,wito 
consuming liquor In public, and 
with public mischief. Ho was 
assessed $200 for public mis­
chief and $50 for consuming,
cidcnt in which Arnott was 
charged with consuming, and 
gave the RCMP a nam* and ad 
dress in Vancouver, asking that 
the Charges be waived there for 
trial.
The RCMP complied with the 
request, but upon subsequent in­
formation found the name and 
address to bo ficticious,
Move Neon Sign 
At Supermarket
The final remnant of the old 
Gordon's Super-Valu building <m 
Bernard Ave. was torn down 
Wednesday.
The Urge neon sign, flashing 
brilliant red letters, was re­
moved by work crews and trans- 
jjorted to the Kelowna city 
dump.
Jack Gordon, proprietor of the 
store, said a new sign, being of 
an entirely different type, will 
replace the old one, but that he 
is not sure exactly what It will 
look like.
"The old sign didn't blend In 
with the new surroundings," he 
explained, "«o it had to go,"
y<
K
T te  $(R X ttlteM  ceriM 
will begin its 196546 iraimng 
car for boys Sept. 14 at the 
clowna Armouries at 7:30 p.m 
The traintog consists of first 
aid. shooting, drtli, wireless, and 
other forms of military training 
and discipline.
Stetbwrn ChapUii rn*wtr4 
that fmWicHy f<w C A I! K. 
"Arlhrlli* Month of September'* 
«'•* well to hand.
A rctjort by tranipoG direc­
tor. Mrs, T F. McWilliams 
pointed out the ummg Heioea 
and heroine* of her staff were 
20-25 voiunlrer drivrrs wiMt, on 
iheir own time, drive iMitirnta 
to and from t e  CARS clinic lor 
necptsary trrat.menl.*.
"Wc to C.A.R.S, van do only 
Ml much." Presideitl Jam#* P.
If ktog term care units to Rutbridie summed up. ' ljul if 
provide continuing rehab!lilatlv«jl«»tini result* ar* to be obutn- 
inedictoe ■were made a v a i l a b l e • • ' d  jratients returned to nor- 
many <h,ro«i*;#»y Rl ualttttta toal W# to ihelr m n  w#
would be returned to ttortnal! must has# long term car# imils
lives at home instead of bttogic't^ttlshr^in BC."  __
placed to nursing teme* to — — ^
The annual fall meeting ot 
t e  provincial Tburisl Advtaorjr 
Council will be teld tt  Keiownsi 
Sept, 20 and 21, F*alur*d 
speaker wilt bt B.C. Mttlst*# ol 
Rerrealton and Con**rvatton 
Kenneth Klernan.
pens#."
Mrs. Burbrtdge also mention­
ed that physiotherapists art now 
being trained at UBC and In 1964 
t e  first class of I I  was gradu­
ated, with 19 being graduated 
In 1965.
fifth place, Hti(i Rio niaiicd Mesa 
60 look thoTSIh award.
In previous competition, KeL 
ownn Ranches entries took two
In ilm).s 41B, jimioi' yearling A constable later s|)otlcd Ar 
,|at))l4wHt(H)lanenftM()(dft66*tonh im tt*ton«tt*«'llelown»ftitrM tr»gi**
rested him, and bo was charg-
fd wjtb pvblifi Jpr
causing the RCMP to spend
)ri,-c.i in the Juiiipr yearling t‘"'« on unneceiiay Investlgn-
ictfcr cloig. I tion.
COUNCIL BRIEFS
Aid. Jack Bedford, reporting 
on his trip to Greenwood on 
Labor Day with the city float, 
said the float was well receiv­
ed in the parade and that Lady- 
of-lho-Lako Marcia Fcrworn and 
icr two ladies-in-wnlting, Wendy 
Dubbin and Susan Aynsloy prov­
ed to be good ambassadors for 
thf'Clty;""'  ■«
Mayor Parkinson said he hod 
asked the new NCO in charge 
of the RCMP detachment, Staff
8 |rO f!« rffrP h in ip i*n rth rn e x t 
council meeting to bi introduc­
ed to the aldermen.
Aid. UavM Chapman told 
council the Kelownn general 
hospital lx)ard had l)ccn meeting 
constantly and just rccent\y 
came to on agreement with tho 
provincial g o v e r n m e n t  on 
chronic caro. Tlic provincial gov­
ernment has changed Its ixilivy 
on ciironic, care and if tho hos 
ptttl*hid<-to»tt«lud<N»UMiMn4l» 
present plans it might ipean a 
two year delay. However the 
hospital is ready to go ahead 
now with the present plan and 
exitoctsi to I include chronic care 
later.
■
STUDENTS AHEND UN SEMINAR
These sltidcnls wore iwrt 
of a group of 110 students 
from all ports of British 
Columbia who gathered ,nt 
UnC recently  ̂ for tho 13th
ichool ten iln an ^ tey  are, 
left to right, front row: Chis- 
laint Orlffjin, Vamont Mary 
Joan, Weatbankt Joyce Bib- 
eault, Westbank and Linda 
Majoski, Kelowna. Back rows
Kerry Denegrie, Kelowna: 
Itobert Tordiffe, Kelowna and 
P h i l i p  Townsend, Winfield, 
The students wore chosen for 
outstanding work during tlio 
in academic aub- 
,rc tra r td " iS tr  
part in discussions on Afrlckn
culUirt, r f  Ugkw,, hUtory* ge«h 
graphy an d  ecology and  
Canada's role in African de­
velopment. Olrector ot tha
seminar,. If. M. Rosentliul, o( 
the UBC extension deuartft 
ment said four students from 
the seminar will be chosen to 
represent B.C. in tho week* 
long seminar at the United
The seminar was sponsored 
by the Vancouver and Victoria 
branches of the UN asiocla« 
tion of Canada.
L
Kdowna DaOy C ouri« ‘
p ip llisM  b f nm m m  WC. M e w w e fi U n ^
492 'Dc ’̂te lUISMWiA, B-'C.
I t  f . M tcU a*. PybfeiBef 




Wei B£»» m kaow. Oa H m m tba  
ith  w« |o  to tbe poBs aad ia te  iB ttf- 
v«l wt' R ttit Buie Of o itf ttiads te  
wiioai »« caa 'Cast a vola.
Whether w« h i*  « or aot. a# ?<*• 
tm Hmembct 8te W tete r *  c 
it &e^taar> oc a>ot »« oa No* 
vtmbu Stli.
T te  acwHpapw for wm* roortea 
now has ta k fii t e  positkse tkat a 
mtmmi fte tte i ite  wa* oeitb^ 
ie te a te  aor »ceeM*fi!'- Wr ra te  
«Q«d-te* «« »<t*« ooftipî Jy owm'prc*- 
aad by t e  t tm m  i iv w w J  %  Mr. 
faanoB m  Tttcsdiy t e  ^M a f aa 
iia c tte . I lr .  Pfaanoa *ai4 t e l  te  
im da i •  i»aj0r«>- m t e  C«wi»0«i la 
iia iw ita iii k fo k 'ite i t e  
(o««rasifait. pfOfJOMsd. A t t e  w te . 
tuBt te  tiittH im te  ttv fft i fa rm  o l 
l^ ite iQ a  of la r-f«ad iifif inportaaca 
t l^  te  fow am aal ted impleinciHed. 
T te i te  aî Meared to wMHradkt him* 
te l. If te  fow am rat te t a tutetaa* 
tia) rtoon) of adueveiarfR w ith a mia* 
Ofity ia te  Hoi«», » h | H it aow necet- 
m f  to te v f a B tajw iiyl Surely if  te  
ItptiaucNs it  food fw  tte  couatry, te  
o ffm m m  panita would te  c w p riltd  
^  p e tite ! ftpeditacy a tec to wp* 
fucat i l l  T te  ff^ fd  of tte  pata two tad 
a te tf *uneat that te  fo w a . 
la a ti m M  te v f goa* ms for a ttsa- 
iM tm W  permd at itw t wish«8t m l*  
io f drfta t 
) i ooi3d w ffl te  te t te  B t«  few 
waab bA  ua  te  loo ti i$ tec, te  
» o il voetierma aad te  d irtk ti tfao* 
tioB cMMMtpi 'tite  ooiattiy hat tt« r 
.aeoB i nd fc hat tc«« tome htt) -onrt. 
M r. C teffa te lw  mmi wia—or m lfa  
te  Ite te th ip . Str. Pbyrtoii m ittt 
wia—Of tte  party Ifwtepihip. I l
m t| wfO te  ttp ec iid  te t Mr, INeifta- 
tektr* te  laa ttrr a tm fa ifiie f, te  t i*
pest of te  twmiftJ pteate. ih« 
a m j meaa*. evesy word, ewwy titua* 
lio i^ r t^ te s s  of coaso(|aeaa», to 
tear Mr. teartoa aad hb gmammnt 
apart- T te w y  vocal Mr. Doo^aa, 
leemf aa oppoftuah) for hk party to 
eoale tocM ftias, oaploy te  
tame tactics,
Ttey w’t l  have pieagy of ammtte- 
tioo at hand: t e  Baaki case; t e  Riv­
ard affair; t e  Dorksa lepoit; P ttiii; 
Favreau. to aame te l a few- T te now* 
ataste-deiMl n»| mm , with ah te  hit* 
icmtM, wIB te  rrMffiesiedL 
Tte y iJ ttib . f%ea noct tiian a o it 
w ill te  foroed to te  do* 
fensivf. Ttey wi« m a lt ih te  play for 
t e  vo im ’ tupfwrt c« t e  Cantala 
Peatioa. Pim. t e  propofid 'a tod iciii 
itea , and te  war oa po tttty . M r. 
m ito A  hat ihtady tateatod ae« 
jieopoials “ to cootasoe C ar^ta 'i ex* 
do n i prosperily.** ^  ^ ,
Itetattetu) at te  ekctioa it  to 
te rn , most Canadiara wotdd te  happy 
10 tee te  uBsatiifactocy utitatioa ta 
te  House darted hy t e  tetora of a 
majority pavffMBeni, TM i te y  w itt 
Have t«  oppoftuMiy of p K rtite t oa 
Novrmbw iih . At t e  moment moit 
p fo fk  t  thinltof it r^itetod aad fwt* 
diitioos, which at te  test are tik ly , 
at this time w-ould te  fooSiaidy. Too 
m«?h caa happen in the tntefiTaiB| 
W’Ctls-
A h d k f ia tte  mferih comatoBseme 
e l te  Cana^aa peopte, bowem, dOci 
prompt te  hope tlsat wten te  time 
fXMiet to  m arl ttehr X t eo te  teBte 
paper, the Canadian pocfte w ifl ha%n 
coasaiidated te te  ih ia lin f sttiktently 
to elect a rM kate to%'tfnme«i and 
te *









FM SIO E lO IB O IJO II
fmMtal l lP t  hpw ndmnMl t e  eoafitet t e t  t e  
dMirlwMis^' ra fte d of »aim eaadteia w #
9m W  'te icrted  t e  ag fatte  a mm* at t e  aa tw w te  e te
etew w .
POOR OLD FERDINAND
Crime And Law Near Crisis 
And Pose Major U.S. Problem
n o r  YORK lAP) -  Criata 
taw la  tha
Oakaii S iatia w«
m ilo ii y m tm m id ir te a id  a erwi* ataita,  ̂
tm i te  p o iitw  ttoC fitaiiity tm n rn m  er*®# *a te  lart
daradf hat h»*w «*« mem 
fTfNit at te  I'te  at
Bicycle Riders
Tha h ky te  wai ha te  team  of 
trM iport for many d iid rtn  mm hack 
to lehool, In c frttio f emgrnkm m  
ttfvrta and h i^ w ijf inaeatet te  
hiBm k for te  catiieai or itnskilkd. 
T te  tea ih i and nooTatal Injurict tich 
yhir, te t to ooliisiom teolsinp M* 
cycle*, can and nitta hr elim litaifd..
It it  te  ita itn ti* ftspxmwhihty to 
fairtritot ch iw ta  la te  la le opetatlofi 
of Hhci tad te  ir tfic  rrp la tio o i.
Tte Niticmal Sifety le a  pie dl 
Canada f«c«nnN»di iHewe h aik  tw ki 
la te  Ittir tffl ef Mcycle u fity :
I  A lw ayi fid f cloto ta te  lite *  
tend lid f of te  road t t t t f i  when 
ifiaW fil a ieft-hiod tore Sesw **»m 
or tit'to t.
2. Only when tifR ilH n f with te  
lif t  tend can h.isdi he remmcd ftooi 
tend)t>h«ft. %ten a lip ia l hat feeea 
mada and otewvtd. Imro#di»iely plac# 
te  hind hack on tte  tefidtt*har 
I. RM ini two, ihrre or mor# ahreitf 
ta 1 danpro iii practkt. R ite a in ^  
fte .
4. It It teih. cooneoui and ptodcnl
to d fR il a to re . Thl* te  motor* 
itt a cie« liK licitioo cd te  rider** in* 
tenttoo and ttdticoi te  daofer ef an
ffti ktfwt
s. Re o n ite  l i f t  tite : dtsmoiiin at 
huty inier*eci.iOfti and w-htn it I* lile , 
walk tte  take artott.
h. FQalp te  tacytk with a teU or 
here. Be **»« to te v t beadli|hi and 
la iM iite  on te  Hke for ni,|M r ite f. 
Alto, afler dark wear i^ t< « lo ttd  
cMhtog or wto a white te n d krrriik f 
as an atm hand.
7. R *d iii| fecycle* on te  tid tir ilk — 
ffk ta l In nw t comnwnitk* tnd 
(remised m  in mfm% — cauie* many 
accideiHs. A l»c»'clt It a s th kk  aad 
the foidmay it  the tiiact to rid i it. 
C*is# the tij^ t to fsedettfiim .
I, leare tnd ctey all ir iffic  itfy i- 
litio o t Tte* i f f  desipned for M frfy.
9 I f  insî std in an accMent whert 
♦wneooe i* i«|«rfd m ptopeily la 
dtmt'ffd,. ftmito *t te  mm and
fisa all tM tible in b lito t.
10. M ainiiin the hkycli III fOOd 
mechanical condrtioo.
And law WBSmtmmmi pao*^ 
v a n fttf frons IT II Dsradoe J, 
EOfar Howar to pttoe»m»a 
R^hart Matoteiaal o f te  It*  
inaa laoola. pabm hem
mm*** te l peH**
m * M m  hMdruttmt *o te w  
atiampU s» cs»hai erto#..
Thart i l *  Stojte law aetwt#.
smmt Si te  OS, a irt
te v  art pr-®we-u3^ • 't tt  
rz tt »*««* ahowl w te i te f ara
alw îCiiellf f’cavwesi;
I .  ThM t e  te #  a if  te ted  t t  
fisw  of te  eri« ttd  teattna 
e l •  » ffim  at mmt dwritesa m  
solvte «fliMito.»ti«wai rsttni...
t. Thai b#ca«*i «f te  ro fi 
r i^ i#  nsesweisaet. te 'N ap ®  s> 
o tttti law* ttrewte pw*
te t  tem aertraite*. i»d t e l  
t it ii mmeratm  wteioi'OMl tt- 
teiMB at ah liw f- 
X That r it t lte  rmttw tawd  
frw ra  »M fh » o •  14 ?n«Ha. 
ehatf#* axaiftsi posft at* te




• r  OIL lo tK m  o. M O U fis
My Msa, H, Imsi and
te l te t*  t t t t e  tte n o te itt'tit 
and thttMUi t t  e«oir«4 fcii mu* 
ut*t: W# ted to Mwrttaitt t e  
te«r« aad ati gomt tev# te  
*«(«# w ry î wrty, p i-H r eevtt'ttf 
h it Matt to q tttt a te tr*# .
Wa tes* ttr## 
i«rfW#M. (sainiatUv# •itmaf'* 
•act, aad la l#k t t t t  at u p f  
Utt ttm itd  w ia tt
•lOM'iaUjr tntaL 
tte  dewttrt #*f* tt#  iwwika* 
ik m  li tMpantiM# ttt" tti*  p d tb  
m*» Mtt w stttttd  f t t t t t f  mitt 
a i-i'w sil me«tt • '• i* . t te  Ctoe* 
. tor #•#»* to te  ffA iir f,, My. mm. 
il®  t* qwftt teiry ate te i t t  
ite s * tm u* a w fta .—MftA. L K .
Srf wpm# fiftiamrtMSf'f* If tt#
Oeiaf*' te .i to te  te*»T, «  a 
cwtatt iadt*Mu.il ii sresni'vf t t  
11* K te *. *tt* rffM ti f*»  te  
wtofi Y tt «tt#r «i.*a
Ite w.»# droa*. tes* aa ttw te  
a t a!L
11 II m m-itt tt# am.toses'wh 
tees# teOMii* rf..te m i* 
j« n jf by f#r» su# ite*# 4ru,f*
4i? t f i if  « iv, mm maaf fm su 
wMJb m  adiTMw itefUao*.
Wtew ttt#  cb tew 'bp.
tew  'ti l* b#c#'t.*»tT to f»4 
mrawi ®f ilk v lilt t l tttm  mitt* 
tM i * i< rtto » l tte tetmaty
te n tiili (4 ite  w »dK ii»«.
lA w riie  0 t.u  u  f®*
'te *
*'Wit fflMsâ vcscttil# yam$ enav 
i*i4« w»r#f«®#d
t t  pey a&em m  
#|y," Rfiosw •*>"■* to Dpwftei 
ew' ttw  tt*®#., "Tte M te ittf 
team., |»im «iat'iy aiteo* xm 
flijfliraarf, m * m tmmtern lar 
frnm  erimttM* ttat Ite f' te* 
c<^ todirttrwii to tt* ri^ tt af
la»*»btt»I riiiies*.*'* 
km w m m  A tiicM in tK tK s i
§»n te 'ttef i«#i*l#wt 
te iw ; ’1 te im * tt#  Oawtt 
SiaiM I* h t c o m l a f  mmm
to a ef ia m lite
i&w»„ I f  » *  te #  «»# I * * .  » *  
Mwy II. If »* 4i»k •* 0»
*‘fi«  «Rl# I  «?».“ *ir#  p*xm» 
ifiae Ff»fc"k II, <4 ttt*
".teft ?'w at m# real
ctei# and >'■«*># •'01 *## 
ll*4af t t* t  lt»i. m<«* xmrn-m ttae 
rvm  tte  td ite  tiatod
I 4m ’\ nstaa » *, Ira te  
I tnrai! mt. tt#
*'t btv# tt#  !*-»#’«  *4 }ttf artt 
4 « t t .  1# l i  I raw atH
KtimrK*# m IH km  li» '*, if t t  t 
^ ' i  bis# » fw f m a r# if*  or 
aa'ibittf tt*i'#  to m  ?■#* «  »*»• 
"Y<»a *H-i ir»* tt»* ia-rwiti# 
r#tfc«at4MiF b « t r«M 
witil t t  p»f te bsJ'# tt# stry 
tell, Voa tty  '{*411'# toi'srt.alitf 
mjibfful S*.omtt| •b it  I* 'b*p 
irnam^ Y«*a ttl* itowt rrim# ui 
tt# iir##t.* tel fm  totoiii* 
C'iKfit iH 'ttf ritrinft#!i a »l*p 
m  lb# m-rwi V#* ir»ww 
wbii I  W * I* t e  «t mtel .tel 
liJN.uy| dto *'*
Is iirm* t i wtek, iter# 
m.»»# I b r # •  «Tii|«r 'ftvpom * 
CW.t1 <|#riiiti*rt m-'tofli bad •  4i* 
fw i tw M irtb *ml *#ti*
w#. and n rw i
nair# seel ote to  Hbwi^ 
tte  (te rf L ite fa i wtep.' to ttJ M  
tewtet ai bte Torewto eonrtiate 
•ney. Mm I  ham oi*.ii*Mtt m i* 
tite la r* ef a stoular sa io ite t 
tatew taf Coaiim’attsw MP' ES* 
tew WaefMama. a®«»« b» con* 
fUttctes 8< is®  Rrv#*. Atoepa.
Tte aa®«.t ’m id  featw* a t tte  
m.my tm m **** white Mr. 
Wiaellian# rwcesved i*  ttet tt*y  
m-#wl aa even ©rwatof 4m m  
of dmawfactaioB write tte oow- 
ducl of am p te te  alfajz* ttea  
has hem lewatod i f  m bm  
aattoa.viie p ib te  apmm i» te .
Of tte«« vo im  w ith a teiowd 
epalfiw. kas ttew ?1 fwr tm * 
coftttdcr teat tte  fteMWt Pear* 
mm Gmmwmrn to "»wrw ^#©* 
tiw "  teaa te t fweeeitof fte itw . 
hater gmanmmeA mMdmm  
pet c«wt veimMt tete. f*m a  
Ite ittte r Pcariw ii h«« .atted te  
UMPmdgf a i rtetedw chartm  
at M fwr ewte « te
fttttf tte t te' tte u li hava 4te 
witoMrf tte  mmam* ‘^ymsamd 
m te*** mmigim* dmge*"’ ; 
a itt te# *«»# p tftm xa f te* 
tes«# tte t te# Oppoaattaa m k4 
eMemmiy m wtmmmg cteif*. 
•s el wroefcteaf. 
teSOMO rOUClKS 
SatetastiaJ ®a>c#itte a i*  ht 
tte  ©fiiew* teal tte  pre.«®t 
t-overemeet tes (ton* toe bttia 
to te lp afTle.ultur« and too iitti*  
to assist' small tes.mss. il.a* 
,m$ are oppsto*# to tte  new 
Plan, te ite  tte  fovMW* 
meat spenis toe i«.ueh m  *«b 
t# i*  *>si>!a»i'*. 0m*% iw ro w
d  }a'«v.iacial f©cei«®f«ts mmt
to Of* wB-t 0* teteiai* 
yaxiwm'iaJ csas-t*iteria« pw* 
coftsiter tte t tte  lS « i. 
imsstoe m  Bite yvaltom and Bs* 
ruit,«r*li» ia is te« a * a tts-isiw  
t'lfeci t«s CwMtta. ate 'mxwte le* 
t#,» tte  tea iii fmwahy tor me-
'VM'lte
w-etetoBto'* m fte to fU s 
steW' tte  s.afsie .a.tete.
a# as tte  tetKwai
«f.a*e: ttre* »  i® 'tew net 
mate i#  ite-ar «.3te tew Ite f 
m»a.uid mbt i« a (te tfa i f««Mal
tte  ___
te ttewa wi». aawarte EMoa
WeeJteaM’''Wtesttonaair*.. tterw 
»  a remarka^y teW dal Am 
su ite  ter a t'dai®  to benet-ty 
ate m aralily to teteto' te#: 
*‘Ctet»a# to B#K»v#r ate **- 
am* mterw** il l»
ieute-'“  '"Pres* tor ci##»-®p ia 
auaisiefial rate.*.,’'' ‘'laaw tt#  
8CMP tovesUiate all cabteet 
tom sw s." “  aa*»t tte re  te  a 
tecueekajeia*,*'' "Get comjptea 
sive*itt#.tK» ate pcausiwient ot 
offeffitew,.”  "Make me* tteta 
ar# to te* p te te ." "take car# tte  
ffovwrnmeat Asm. not wte.towach 
©rtMtoet" ate pertepa tnacab 
Ijf.: ** liih t teter# God aad
elcrtwto. Bill te |* r  c#*t am
Tte way ti#  f®c«w»*wt' per* 
tedtte 8 a*k» ate Rwate to «hf 
M m d k  k m  te©Ha wa* cikb 
etite te  astety pefifk, te t ei 
€sm m , a te#  k m *  c€«*»*nti, 
tte  KCMP tes c*p:«#te m *  hsh 
mte ted 'tiww ,|Ato.#te to *ip  
xksm gh t t *  tm m *
tarn, cklfte *-.
It i« rePwbtog to M# ti#  te i 
fa ttto iw tt mt.ues reftetod ia  
tte tJuteUAl of tt<»# Atiertaai; 
t t *  iw d frt steiM  'te telatowd. 
t t e  re c "« i ta x  m is  # '« «  n o t 
lastited, devteiiattoB te tte  dte- 
iar telped o«r ttmsmy, 
Eqfbij.«®e per rent toBsttwr 
tbal tte  Libwai aowrament tea 
ireatesi FreBrteCaswda "m m a  
laveaaWy'" ite a  tt#  «te#r m *  
l#wctoK-e». G'M»f.tee,, a#y ©  i# f 
CW rt, i*  i ^ l  ‘ '•j.vsitdtod''* to  H i 
c.laitot, W'feOf | i  pec f te  d te  
*pj«w%e tt*  dl. tte  ##w
na'Ustoai ha«, TI i#e « « t te*
I'liCtf# tt#  HtotoM? to w tttt 'tta
'lww#tt ateui it# 
aal *'»lv *'5 te f 
(swti'iter' 'ite l Caaate ite te i 
*'te%w 'asas'h®*® witt tta
QfU##Wu“
Smm Rtvff it t t i
baas# te ijj.a ra 'ily  'tem al ate 
€****««»-.; «»»»'.« Caii-
.attaat ovmrmMm*- wmM m.y 
’*»at tee" 'to towriy a i ttw # 
*»i#esw4
His Sick Heart 
Brouglit Him Joy • •
CeoiftiriKM) at rtim  of taxAtkm 
IrofR tm  cottiitfy to th# oeti are 
t t iiilly  mittewMnf Takr ih t Am rri*
can Mudy wWch thowi ih ti an Am* 
tfk in  with two minor cWldirn patii 
1290 fadtral Inctiinf laa twi 13,000
•nd i  Canadian navi 1223. Il w«nil«l 
•M k if ih f Canidlah f i henet off.
^  fltidv, hf»4Vff, fO ik tt no ptth 
vWoo for 25 «  30 per cent h l ^
t  bfSitvf w f  4rei|tl^^ H
Ipitt pr04.«rtlteli^ in gug|wtio»i. Tli# diruft arw
Statrt 'w-hofce' tllic t it to p ta ify  re* at itm*#. to ran*# ttoh
(liicf Amrrkan p rk tt rrlttiv f to Can*
■dian p fk t i In other wiwtli, whOt 
tha Amctkan oayi more tocomi la i,  
what hr hat Itfi wiU tmy far more 
than what the Canadiao hat Itfi. Am* 
efkin«. in oihrr wredi, are belter able 
to affort) the hi|hcT lax than the Ctii* 
id iaoi can adord Ih t lowtr tax.
ttoar m. Uf4mi Wb#i tt»# 
a D. and C. (to a jw tol m*ftto4
mtiffnan invnte#? €<;wtl rtvtntte hl« t# i#  conyic* ij*  arnl M» Utt,* teulfblnt a <h#tltted ,«"»tr
'In tme tn * .  ttsi te Andrtw 
Man«f,,:'. I be U *  iup#TO#
A l? C K I,A h ’ B., N X . I C P i- r t t e  
UiOMfes * ia  i* te  Tm -
iftf Ti^s«y*l «wlr a f*w 
to t»i# itokit te weto test: a 
i '# i*  ate dittirwH tea-rt «f#i"#* 
ttftti
Tte If.j'iNir-ete 'tey t» Ite  wto 
te 'Titettft ffttotw* wte ftod 
ttw ir nitew tote. fetlM# ll#  
adcaw'tof Cblito## 
ate tetoto ftewi# at Ummmw., 
a r t t t m a  ite ia a  b if l » y n « * i. 
TsfrinX# fittw,. •  ti-tofcbaM, 
tecftmc a t’oad to Itei*
a te  I te  t f w l  # *•
f#«i« te Mtetttf tt# tee ate’jwd 
for rotlle tra # iir» » * l
B 'u l i t e  f**#'S'# I te  IT itk d rr fi 
F’«te tlrr'ftod to i»i4 
In  'iNrtMt . m itt a m to fs rv .
man » t nuj'te a te  ir irr fM m 'r, 
to Aw-f'ktite h* tv r g t t t AI 
f1fw#4#te Jtetfiiil tel# • te-»r1 
•Mffrry 1#*w .rl tte
te  ih  ft G, ItiffH i-IlM # * te* 
tetrn mirtoSft.# an to irjftoU rfiil 
fwfteaiiiM* Iwf »  iw tte
itlte
Ttew tef#« fe# T*«'ifei •  ■!#- 
ft## te m'm.u I'wrmd hit «0d- 
* ti dream* It# if-as-iMte t i v m  
firm  fbf.'llil t#» Auftkml te' #if
tm  am  wNrttwimei ttiva at •  
VIP
T r u e r  AM D R A ir iM r* *
Mfttifttbre br tt# Saw liwi 
CTsli.4ie* f» l.  ftflare to* 
m--fcf4 *«;f • fclssftte mate aa 
**!«#«»,i«sj» I ’̂ *»w Mat*
lattef# Th* wtf#
aiift'i»*#4 IP r.#»rf fcteter* hrwa 
•a te ’ W te Ute renatif and 
tt.to#
.4.*. *«w#al #•*» mate b f 
Tswtott"'# luted ImamiMI 
#1#* te aj'flral b# t<>sM
OiO* *#4 te® 
to ##«1*
m-stih*'**
41 t'K«.triul Twrtof teterm tet 
a k«€i.Sr»
|f.-» i Imp Iff-tortmueii te cr#rt 
te itm *<#'11#
to bi» lb# !.rwt»5#
1ii*1 t»*i te tet Mt
Ilf- rfwrl.,
T*r-i'J.r« *f#te *tv>rr*l ft-wlia 
to bi'w<"irt*! r#4"’i4'#i#w«f, *ft#f 
ml,i«b te #■*» well tWteih to 
l i t #  m  •  rm iS #  h m *  and
1,.', it4iw btib
to '!#•'('# XtotUti aai liia
Ir#
|.« i  fm  mmfh* Im» rhi«f#4
frt-m a bal ffa ll teealid
ttio a bwi.ly iM# bl
f-rte »rH# Er.fHtt awj
tn «4*f ruirt'sr hr.tt*ll, tt# 
!¥#«' £#««M«I WatlMtol DfWrt'.
TiSiP'.f 'l«fl fp*f tern# wirti 
l»*et. W'»ili iifi*. and
cantcra.
ttk ltn to l ol tt*  lum* ai mrll 
at laeraita ui ftairiiwti »  wL v .4 m. .a *.. a 41 ■ ■ a ig. pun# imiifiiiiivii,
tludtoi tndkai# ta* far a# il»«
Sum* art •«i*«#f»*d» ttat tt# te ll «an lBl#ff#f* wrlth abiwp* 
tkMi te Vitamin C. tb#i#f<w#, 
larf# dtwMTt of tt# vitamlat ar# 
u«#d at a tr«atm#«t. 
la addition, it may b# poa*
Bygone Days
I I  TE A M  AGO 
R#pL t in
Itra. I*. B. rulki won tt# afffrtaato 
award at lli# Paathland annual Fall 
Pair. Il#nry Paynltr te Wettbank waa 
awaidad tt# DCTOA cup. A. C. CurtU, 
P*nlicton. actfd at Jwdi# and alio open* 
which waied th# ihow. 
AttUUc Hall.
i held tn th#
albl# to twitch to another typ# 
ef anuconvultant drug, tine# th#
Sumt r#c#d« if it it  »h«n Umi iiantln It stopped.
It may, ot court#, lake tome 
eartful trlal*and#rror work to 
find another combination which 
wilt control tha tauurai. bul 
tt«ra ar# a numb#r of antlcon* 
vulianta available. Whii# they
 __ do not have identical acilont and
ricl«d, and anothar man awalla a h#ar* purpowi, there i» tome overly*.
Ing, Hon## wer# itol#n from 8. J. , \  ‘bought twic#. Mrt. L.E ,̂
I t  TEAR8 AGO 
ItofA. >*M
Hort# itfallng It rampant tn tt# dia* 
trlct, ftv# anlmalt war# taken In tha 
pait week. A Weitbank Indian waa con*
M TM RH AGO 
R«pt. IMS
Capt. L. A. lUyman, v#t#ran ferry 
iklptwr, retired after 44 yeart, H# cam# 
her# In IBOl, having heard about th# 
Okanagan whil# In South Dakota. Th# 
crtw te th# HGI Pindotl prfi#nt«d him 
Witt folf clubi and bay, Capt. A. Raymer 
doing tt# honori at a r#c#pUon at tt# 
iiom# of W. Talbot.
KELOWNA DAItY COURIER
R. P. MacLaan
Publlihed #v#ry aftarnoon #kc#pt Sun* 
daj and bolldayi at 4U Doyl# Avanu#, 
Kalowofi B.C„ by Tbonrtion B.C. Nawi* 
papcri UmltM.
Authorlied at Second O ita  Mall by 
tt# Poft OffLco Departrnent. Ottawa, 
and for payment of poatag# In caih.
M«mb«r Audit Rurcau ot Circulation,
M#mb#r of Tli# Canadian Presi.
Th# Canadian Pr#»* li •kcluilvely #n*
Newa dlipatch#* credited to It or th# 
lAuofllated Plreii or. Reul«ri In thU 
pap#p and lire th# l<kgi n#w» publlihed 
ttireln. All rlahti of̂  republlcatlon of 
ai^ ia t dlipatcnea herein are alio r#* 
l im d .
Thbmpion. Marie Bourcet, Alfle John# 
and SherbI# Chaplin.
49 YEARS AGO 
Sept. ins  
Louil J. Ball, managing editor of th# 
Vernon N#wi, fa#com#e manager of th# 
Canadian Weekly Newipaper Aiaoclatlon, 
439 of th# 700 or mor# weekly and leml* 
weekly paperi In Canada ar# memberi.
M TEARS AGO 
8«pt. 1911
Th# Mexican civil war, aldellned from 
the newi by the war In Europe, breaka 
Into print Witt reporta te 0#n, Carran* 
la 'i troopi itormtng Nogalea. on th# U.S. 
border, which waa held by Vllla'a force#.
befor# printing your letter, b#- 
CBuie ol the riik of frightening 
•ome people away from the anti* 
convuUant drugi. That would 
be too bad, becauie they are 
marvelloui In controlling or 
preventing eplleiitle seizure*.
However, 1 luppose w# do be*t 
to remember ttat almost any 
drug will have aide #frect# un*
■aW?~T.Y 
D. and C. meant •'dllalk* and
cuffliai#.’* The opf'fitng te tt#  
«ii«rua il ilretrh^ m b  •nouiR 
m thlt 4p#teal ttitnimwwi ##•
11# inteiied toiid# to sfiap# th# 
•utfait i#nily, and to remoy# 
anything which ahouMI not b# 
ibtff.
For Instanc#, this proc#dur# 
It wise alter a mlscarrlag#. but 
there are varkma other reasona 
foe II, , .
D. and C will not hinder 
pregnancyi In fiCt, •omttlm## 
It I* very helpful in making 
pregnancy possible.
Dear Dr. Molner: I am a 
girl, I I ,  and hav# a hard *|.ot 
under my right breast Could 
this be cancer? 1 am afraid to
Kio a doctor or tell my mother, eat# give me an answer be­
cause I  am very Irlghtcned.— 
I.A.D.
There Is hardly any chance 
ttat it Is cancer, and It may 
turn out to be nothing at all. If 
It IS cancer, the worst poislble 
thing you can do ti keep It a 
SCI'ret. And if It ISN'T, thin 
why are you afraid? Be a big 
I, and a imart one, and tellSir
your mother. Right now.
TODAY in HISTORY
19 TE A M  AGO■iatiA*wsRilMI«Ovpt# IfW
An order-ln-councll, patted by th# 
Council of Publlo InitrucUmi, createt a 
Kelowna City School DIttrlct, te tt# third 
class, and declares election of a new 
kchool board of thire# memberi shall take 
place Sept. 23, The duties of present 
trustees to cease, and new trustoei shall 
lerv# only until tho municipal auction 
lî  January 1006.
By THE CANADIAN PRESS 
BepI, 9, 1999 . • .
James IV, and the flower oi 
Scottish chivalry died on 
Flodden ru id  432 years ago 
today .In 1313 -  at^th# 
hands of th# Enrl of Sur­
rey's E n g l i s h  soldiers. 
While Henry V III of Eng­
land was at war In Franco, 
James had declared himself 
an ally of Franco and In* 
England. Urd Hur
First World War
Fifty years'ago today—In 
101.3 -  tho United States
Constantin Dutnba, Its am­
bassador, because of at­
tempts to sabolag# Ameri­
can munitions factories,
. Second World War 
Twenty-five years ago t® 
day-lh l»40-tho first U.S. 
destyoyers'of th# ihlps-for* 
bases e x c h a n g e  were 
handed over to the Royal 
Navy at Halifax| 4(k\ boo­
th# ’•delay bn ween arrest aito 
arraignment ma»t i»t la# te a 
otlut# to g'lv# (ififwrlMiMiy lot 
#vf r ift  ton te’ •  naiamm.'* 
COMSTmmOMAI. R IG lllt  
In antetef, Dannr Lirel*#**, 
who c*.#*!*.**'*!! b* atvl »#i 
tequtnlly convictert te mufdtr, 
th# Supt#'®# Court. In a !Hn4 
deditei. held that "the refural 
to tKtoor tt# accused's rfquetl 
to consult with hit attorney 
roostttuted a denial of hU right 
to •salstance of couiiMl under 
th# sixth and H tt amendimnls 
tto tte US c*»nstliiul«#n. and 
thst the slairminti shduld not 
have tieen admitted Into evi­
dence."
In a third ca*« Involving Doll- 
rec Mapp, tte Supreme Court 
rcvcrscil her conviction te pos­
session of olwcene llierotiire, 
saying that "a* n matter of due 
pr(M’c*B, evidence obtained by 
search and seizure In vinlntinn 
of the fourth amendment Is In­
admissible in a state court as 
It Is In n federal court.’’
"In the old dfiys, you'd give 
a guy n clout In the head,” say# 
n itochester, N.Y., veteran cop, 
"If you tiioke the law, would 
you admit It to me If I asked 
you In a nice voice. 'Did you 
kill your old lady?''
Hut Hay Gli nrdln. Detroit a 
p o l i c e  commissioner, says: 
"Police have lenrnwl that they 
'can perfortt efficiently under 
these court Interpretations. Tha 
laws nro not now, just the In* 
1cr|»retntlon, Tho fuel Is that 
«»our»arrests-are*upf*nol*down»tt 
GREAT CONFimiON
Nicholas Kntzenbiich, atlor- 
ncy.goncrul of the U S,, entered 
tho d( ‘ ‘
41 drawtof* in Tibetan rtvle, two pair* te whirh he
to tell ttem as a fm - w'ss unati}* to cram mto hit





I.UXOn. Egypt tAPt -  Th# 
mrn who guard th# I.Oftft-year* 
old rltv ol l.uxor, one • tlm# 
capiul of tte rlvlllied world, 
swear It's haunted. They want 
t t*  government to do some­
thing al*out It.
huKor, burial ground te an- 
clem (.haraolis, ii an Ideal 
breeding groumi for ghosts and 
the mvths that surround them, 
Slxty.four kings and queens 
wer* burled in l,uxor's silent 
Valley of the Kings, on tho 
west bank of the Nile, Manv of 
their tombs have been rifled 
over the centuries. Archaeolo­
gists have removed their mum­
mies and treasures to museums 
In Cairo, Europe and around 
the world.
Th* watchmen of the Valley 
rif the Kings lire a closc.knit 
grouji whoso Jobs nro passed 
from father, lo son, Jn recenl, 
months they have boon gnlbor- 
Ing iiround campfires nt night 
exchanging hnir . raising nc- 
mysterious goings-on
..4’
Th# reason is obvious to 
them. The iplrtta ol the kingi 
and queens are outraged be­
cause t h e i r  mummies hav# 
Ireen remnvcd along with tt# 
ticasures and vessels they need 
for their final Journey to the 
Gardens of Inrii, th# Paradis# 
of th# pharaohs,
Alrdcl Miintxiud Gornaa, 67, 
the head watchman, says ihcr# 
arc several ways the spirits of 
the dead cun Imi ap|)vaied.
"Someone who iiai mastered 
the hlcrogly|»hlc lungungo must 
come to the valley and idacpt# 
the angry spirits liy ex|»lalnlng 
to them that thclr mummies 
are safely encased In tha Cairo 
museum," he says.
"Another solution Is for th# 
authorities to move the mum­
mies and other trcitNuios back 
from the Cairo inuHtnim to th# 
Vi I ley and have < t he tourist# 
cttiric here to stt* thorn,"
The first time tho wntchmeii
hinrd the htraiige Hounds was
‘•'*v guard, if, ii,q valley,
They roixirt screams In tho
**The averagie pen<m iiii't what ho 
ge«mi 10 be," i«yi a piychologiit. WeU, 
we ibould hope noL
vndad
army to attack and envel- one' directly
shelter, in the
then th# other,, In the cen* < 
ire, tt# Scottish soldlera
fought to the last man, de*
(eodiiii their king.
hit sAhooi
 ___  third night of
heavy ait raldi on Londont, 
th# U.6. Navy ordered a 
record 201 vessels, coating 
91.861,093,312.
iiebate Irclwfen law enforce­
ment ond tho'Judiciary, soylng 
that recont court decisions hav# 
produced great confusion.
All this hos produced proth 
lems In recruiting. The pay gen­
erally logs behind that of com­
peting industry, tho liourH nr#
ways the ilsk of '(Utalh arid in- 
Jury, (In 1003,i tho Inst yoor lor 
whieh complet# f I g!ti r #  a if#  
available, 66 jioilce were killed 
in the lino of duty and U out 
of 100 were assaultedJ.
night, shuffling (ootsto|JH.  ̂ tho 
clatter of chariot wheels jind 
shouts of nngor and Indtgna- 
tlon,
BIBLE BRIEF
Ihy people . . .  I am the l4»rd." 
„I(#f|t«(!«l,,.f9|ll..,:„
, ^omo peoiile, can’t romemlror 
a good deed and can't furilvL a 
bad one.
Thev jilckcfl u|i rifles and went 
hunting marauders, - 
blnco then, one, watchman 
sold, ho huH heard th* young 
h u n t e r  f king Tutnnkhnmon 
sturnjilng mound I l ls tomb, 
Tilt's l/diib escnruMl plllngo for 
more Ihnn 3,u(H) vnMi* ,Hnd was 
dlscovci cfl by the B r i t i s h  
I gyplologiKl llmviu'd UurKiMn
rcmiivcd,
Egyptoloulsth decline to com* 
'ment on Inc iitdflos, Tlioy are 
"too unscholarly a subject to 
discuss, . said one.
I \-"V
) IWWCTfcat Si ISd’ INWWi S
HUSKY








WMi $10.00 PwtiMM er More
IGA REGULAR or NIPPY
Cheese Slices
caiii«« Mm0» or C A IIp C  W U lte
r%». r*
2 for 49c
n w f  4.% w f  r  m w  m
SpighetU  ^ ..> 11.
Ml ar lletafc -  M
2 for 89c
IGA-A)fa»*# F il .S fiK tic î iif F e tii IW t'
ItiMndtoi. f i i l i f  M i  Smwitr'
.S?|i aiiitetaf '94k i'94k. ILlta
m m f f m  ( m i f
mt Rf»*wt A f Ki'ilfl I# ti»te (liwgaACi
T A S L C f l l T B
f t r i}  te
i i  •  POUh’P  te nrewssYl
TabieRite Trim
1 1  L I w m I m I ^
mu
PURE URD
t  Mr tk td
2 fa ^ 4 5 c
IG4 n m  a AM
RASPBERRY













IIAN , lASY-TOXARVI -  f t i l i t i t t  OonAsj
Newport Roast • • -ib
BUOE end SHORT RIB
LONG CRAW
TOTEM RICE
No. I w»m -  I ». Mti
2 lor 41C


















AYLMER FANa ASSORTB) PEAS OR
Cream Corn
AYlMBt FANCY CUT M








3 - 1 . 0 0
21c
47c
l l o L b o t t I *
tor Slewing il 





T A B L E F R E S H
59c
fM im
LOCAL No. 1 1 A  ^  A
POTATOES l U J " C
CRISP I RKSII ^  ^  A
C A R R O T S  j “>‘ i;T C






•  Broccoli •  Brussels Sprouti 
•  Cnuli(lowcr
each 29c
“--O R A N G E ” PEKOK-*..
IGA TEA BAGS IGA
f  I* ►SO'
QI'AKER
rhDMElAKES PICKLES SHAWirOU KQTCV w .  9
I. ». .u, PI..I n „ . n :  C,VI,II0«NIA SUEULIiSS _  !9V ^  C ,  Q O # l
2 /»59c 2for59c 59c 2(«85c GRAPEFRUIT 3 '" 0 “ C
' , ' ’ ' ________
REGULARKllvUirIn
MP O







4 * o f 0 S
to serve you!
■5©UT*HGATE--40it--
Southgate Shopping Plaza OKANAGAN MISSION RUTUND
Laface-Wills Wedding Held 
In St. Pau
Two et sauv« glad-
loM m
y » i«4  O m u M  m  
mmn't 9m. »t I
Em  WMt 
he r <d 3fb- m i  M n. B a i& m i 
C. V ila  «i Saekm rn, M m m  
W * M M  si W a ym  fm m u  L u  
M e * , a m  c l M f. *a a _ M n - A . J .
tiiift’ ^  iioc'. E. ^
l*imm Ut-Mund at km Am kM  < 
i«Bg c«n3w«6y. *b l M n- A. P -'
'itaitjiM c* pwaEM M  sarptê
Ojvm m K*xm *« by bef 
fkttef. iM  bru« «w« t
ctfwt k&itb guws ai bridal, 
buaueeeti •ixk a .ioooiu t 
UpdKtiw, iFiWi vkmvmm,
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t*S’* iRr ♦■t’i'--*?*! at*•■./ ■<*(* than IS jv i f t  tt a ;*c«b'Ut»tt&i ifa «li»i.s,i.c. i*r.c i-'i.u-.. J
., . , - . . .  1 •-•»• r. •
Walerwiao 
Wtitbantt; Mr». Mli'ta
S’5j* fa.'tt'fa C»t.rn,j« <-4 
’ K-*-.'*»'»:‘*'>* usiil Wt ate M'» E
i; |lwlw,-ii a!,.*J w-’fi tktr-v# tt  Van*
Oiit t t  'ta 'ii tfii'ltete\5.f, -4te SSfs. Iltii- <"4
Kfti'rtt«4>‘ ; >-tr. artt Mf.t I*
... -  '* toAl i*-#f ̂ s TLITA î,iTi£li"T K5f J&TM't A.
«f doitli'fiiam t a  r>SI »* s ' t a i ' M .  ftte n-«ta'f of two rLIf f i  ^  ’walermaii awt 'D^mt 
m t to IteteO fstri- TM  rin irfrifl. tmd dite t t  ilirwmtetfaf ‘##■**.» 4   .. _ tf»a ,.a_ ’ •oteiW
t». Uu,
:Sl4AJi*taa. CalftriJ Mr- ate| 
.Mr», 'T. t tu i^ .  ted Cterrti 
It'Uita*. Mai'atoMO. OoIjm~io:';- 
^Mn, tM n*te*r Mal»«r. Vao*; 
’''Cftift'tf; -Mr-, ate M n. C, Piatoa! 
"ate lausSy, Wad Vmmeawfij 
-Jlr. ate Mrs. tXteanrk law aaf: 
tyittibtrr. PtotlateL Orsfsia; It ! 
i ,  tta'lto*. Xmmmmi Jark D. 
I I  112:*, S'afaswiiw; Pal fesiik, 
VM 1 Cw, ate Mw 
Jttiaa tiMiJamto. CtalaatU; 
ttVlr. ate Mrs. ¥. Va» Z.uldte., 
Calfarii Mr. ate M n. Q. L. 
Vlteim gtll, C U gufi Mr. ate 
.Mn, 3<Ma Vickm. Alamedi. 
C«iif<«i»ia.;. Dr.., ate M n. O, M. 
fa4a« llitnwoitô to Mbetta.
’ Ml"*. Ttrry Seat##. EMorate 
EwiI, CtkMMfaa Ml.k»loo. ttas 
nri^twd teotia -aftor a tMteif 
*bf ate far r.ttiMmi m jond  
' «-fih far farrtil*', TTr. tte l in .  
T. 11. C «lt*. d iv tr.
WRJi A9 tdSmm t t  









K'OiTZL mssm  
CAPE TOWN iR r jta it  -  A 
heemrAaA efTtrtlarcKin’’**̂** mvm wmtm TtSdteAwaroeo ocnoidrsnip 01111*0 ami a ««** ij**i|b t«
! IT'iRm* M a r  gars 1*s fatibate. 
Lqiil bat botm bannte
7% ON SAVINGS
Why be satisfied with less?
for frta infonnaWwi foldtr. tomply cut out ate  
(nail wmi naina ate MEtomt to;
T R A N S - C A N A D A
JOINT MONTOAOtS CORPORATION LTD.
tftfar e*tm:t*n$tf9tm etcote IZ  mtlittm)
at mmw farm t t  I'nUer lakiof Ifai olU
I* afaw! «*»i* IR IO..W1W
Tb# Hr, H«i!t itk l tafaf
tnally lite •i.Uintite It tt**‘-.i!«.l 
lake two or Ihtr* jsar# to ro'n* 
pItt* III  tRVYItlKtttuO Mt UlO 
fiill't laftty. But III view o*
^vaaduii anxiety, an- tnteryn
I fni;
It is j.*(th!»}e ititl »*»»>■ olhrr 
w-ofiifn may hav#»llte Irmri the 
»s?ae rauie.”
Sir Tlieodor# Fox, dlreclor *1 
Britaln'a Family Planning At- 
ioclaitoo, »akl the pllla arw
for at* I P e a r h t a t e ;  Mr, ar«t 
Mrt. A. ¥, Trewhtll *rf Oyama* 
Mr, aiiNl Mt"«, I'.. V Oafa «-'*i 
VV«-t!»i»f>l«; Ml, awl Mr*, il. ti 
.M organ a iw l l»m .li,v p f O k a n a ia n  
Mr. and Mn. It, VV. 
Coojicr t t  Penticton, Mr. ate 
Mr*. E. P. Bllqutit t t  Wlnfletd; 
Mr. ate Mr*. F. Buckley atei 
Kella t t  Trail; M li* Annej 
Mitchftl aiH l D a v irf M rE a rn  o(;
i* to fa  m ute In a „v*|iabiK •; cUnlc* through 
I* t * »...1 t *1, .  coiiniry, lie ralit It t>'i.>*iuin-n mn) *«nin ,)ii),in ii «n
inLr ’»*'»»* ’>>« l^ll'iVancmivrr; Ehfttik ■ Colelirott tt
u J  uislii 1^  tncrea*# the danger o(*Arm<.uang aiwl DonaUI T.M ol
dmh tat .!„l .l»tld not ......................
tify ba<.n.iig of the pill. * *
HAD B.%tK ACHE
I 'h #  N n tttn g h iin i ho use w ife  
Mra. Cynthia toe, had coin
Iilalnwl of II iHick aclic. Hlic ltd talten one of the pill* a few 
da.'I before *he »u<ldeiily col 
lamte ate died.
biirlng an liiquc«t last Mon­
day Dr, George Hall, the |)nth 
olugbt, Kidd thruniU).->U was a 
cuinmon came of deulh anu n" 
the elilerl.v but not among the 
young. Concerned o\er repot u 
tlial other women hud Uovel- 
otwd thromboili through tho 
cuntraveutlve ptit, he inada in- 
qulrlei, he tald. and found out 
Mra. U e  also had boon a uaer,
"My own feeling la that the 
ainoctatlun la too much to be a
never Kw>n a tilmlinr cbko in m.v 
experience and 1 have aeen 
many unoxpeclte dcallia If 
young |XMi*k>."
»«««l3f̂ sw»/t'p{hlsit5r*'‘lTaft1?fBT* 
coroner, aaid publicity slioula
i Mii.s Oit'UUfttia Epp, ds’te i*t'W'W''1lrirtt''''WW'W“
late Herman Epp t t  Kelowna 
w'ho four years ago was Ok> 
anagao represcntaUve cm tha 
Odd' Fellow* tour t t  the UrII*- 
ed Kaiions ts leaving Sunday 
for anoilier adventure abroad. 
Mils E|ip will travel flr*t to 
Montreal where she will 
tioani the Greek tine tleam* 
•hip Arcadia for Ehigtate 
ate after a few days there 
wtli continue on to Hamburg. 
She ha* l)c«n awarded a 
vear’* scholarship tiy tJia 
World University Service to 
the UntversUy of Hamburg.
 A'
Wicked Wind, due for publlra* 
tion in Octotier, waa batete on 
tha ©rcMtea tt la cMutderte In­
decent, ofacane and tenoxloua 
ITittograph* of ta i aiitboreMi 









tme tmi iMiWf —
A areŵE ga






I  he R ay*k lar 
Beauly Salon
FuHhion* to suit 
overyone'a partlcvi 
lur dealre.





mTONI PERM A f {/'Wf 94 iMi/
Uerttrf f̂ fantiwAmsaf:*S M 0G 1'’H*"il**‘'8blsllH,"*'*‘




T I T  A T  llT A lU rA  JiiiJLJnlL JL ww  w
TH E W ESTI M , M M M m M  W W  M
Whon Kngllahmen firat came to their 
W«'*tern Canadian ranehea their taate (or 
LONDON DRY (HN cawe With fhenii
Whnt more natural thing to do hare —  
whera fine pain and glacial water pro*
)TOienIir*uch ai Jumper, corlando? ahd 
other eixotic flora, and begin dlatllling 
gin in the LONDON DRY tradillon?
From thi* heritage cornea RANCHMAN'S 
— the weatern gin with the Rngltih
arcent.
Next time, aak for RANCHMAN'S QIN 
In aqy accent you like.
ALBERTA DIBTILLERB











Bocaute ticsldes being 
Vancouver** only retort* 
b)̂ ei (2 beate4 pools, 
garden courtyard, Veoetias
parking, plus all the thingi 
you (tnd in ofdlnMY 
hotels), the VHIa is just 
a few tninuies drive (rom 
Empire Stadium! You 
miu all the hectic, pre*gamt 
dowmovvm traffic because 
you take the Port Mann 
Freeway right to the 
Stadium.
(f you're considering a 
football weekend in 
Vancouver, you’ll be ahead 
of the crowd if you 
stay nt the Villa,
4
From shopping to Hliakcspcarc, from the I.li\n8 to the 
livestock, Vancouver's long summer of emenainment 
takes on n new dimension of pleasure when you stay at the 
Hotel Vancouver ~  in the heart of thingi.
Enjoy dovyniown convenience, superb lervice and 
Hilion hoipiisliiy for as littie as $10 a day elngle.
4
r f io t o r  in n
Call ur wrilet 
4330 Dominion Street, 
flurniiby 2, B.C.
Phone: 433-y5ll,
Or have your reservation 
confirmed by calling
a a s s s s s s s s s s & s ^ ^
ACfSlHOTKI. IIII.TON OPfcRATlD VANC'OIJVBR, B.C.
762-4745 in Kelowna,
IBIEVE IT OR NOT
mr m m ,mMMSSfi t te' r
ttmd
tk ii. 4>HBjmWF
M  » W  Of M
GTI'ftfS *Jk 4flfeliftKf©
Ti*
R f J ^ I  Hard-Hit Viat Cong Scrape Up 
Dregs To Bolster Hghting Force
SAIGON <R«iter»»--r11» V irf ite ite tiip  «| ^ « l #
Cam m urm * umy. Ha fa  .Mid.
depktte ta n c m  fatttee, to i| ̂ * r a  • «  ^  s f a r ^  tt
fta itte  fe»pul»P«ry im lita ry »r-|food aad w l
mc« ia 'areax t t  "SiPteA ¥wt:lBiSjeatiQBa t lit t  tfa tide t t  MSr 
Nam «ndfa lU  coatett. a SattA t«M « W  tittm ite  P**®
V i t l « a « * * e  anfad' f t tc t t  »»*»■ tiriaf ia V itt Om iUM  
•pfaesBaaa »fai. 1»4»y. itrofad araaa, tfa  speAesiaaB
Ifa  apifamaa aaid tfa  laowa 
i« amte at m g rn if catattifa-
w a —  ̂!faWfT Y T * * ' i t — * Hi *a— wmmj
i S u f s S F  " jS S S m
la f  tfa  •qtalifaiuxB  »  atulitaty  
fare«». fie added that as a t®
stiA. tfa Cfaanimit - fa#fad 
Vfat C«m tram Is mftrpwatiBg 
fa» Its saafa ffifat:' lattivttad
7W S|X̂e$SB'SS fdkid M-
m  ev'sfaace t t  ®*f-.$ .stt^a  
t3^, |»y r«ipiiar NertA Vj*«- 
$.«*■.«« arsay tnae^ * »  Sewta 
Vm Ham m imemt mms!u to 
tfa  vm  Coaf 
Vm Gasif ate prof#-
gaa-is systems are still »tart 
sad' appear to- fa  raartiM,iBf t<- 
feeuielr'. bs't tfare are stroafar
CNE Ends Year
PHE Marks Up 
Record Crowds
vA S icm nm  «cr» -  Vfa
f^ e ifa  M a 11 e a a t frfa ttito a  
rkksed As gates NfaBfaj' mgltX 
after iu  t»©tect asasfa 
O ffirials s ^  persnaas
atteBdei tie  fair — a ' r«<»rd 
aawiiifar ate tfa t it  tfated 
ifaqr a ptttA - t t  afate t l 0e-.f£i-
ropmcd a l$-pcr-«*tt farreasc 
is ftdkta from tames ate a 
farrsas* i r t »  rifa a
mm m im.m iisiAi«Stes 
$m mm im  Mmi
m m  sm m  m i m u m  
m mm am ~ 'iiggm
ft- u»M ,u  M -J  ^«Nin'$ CoBapse On Heanny Note -  -  . '
fO R W fo  iop'» -  T fa  mss"' U I P 6 1fa,*..ek«t V'W'ltoiJfĉ'VSfafc ■ .     _ *    
HUWRT ly  Winger!
It
nmm
tik Bfasb- ftMiiiiwb ftwfaHiMfaail saiiilraBwiaiKŵ^̂^̂
faw
Cfatii^ss Mammi eksmmom. ppmmmm ctes' in»i tfa - 
-etete Mfaffai m  a hmWm ate'
liS&sr-iAi asht: »» »falfame tofu sWanSflP- ,f<La,ye tei aa.4 tdb.® ibfaeB'll' k Z3&,
C- 'S- •a lfar* *** | ^ ^ ^  'ft^Rss sm' fas .ffar«A
tf"' f s ^ f a w s f f  w m *  t-fasfr
\m .w  aaw -ite'sAte .* * -«  gsftM'sl isais
%mmm* m mm iteJ « *•#  t t  f a i i *
'fas il»eay s*MR-- ^-,^y..................
A '€Se£- -SjKifaiiSfas aatt ai*-- 'faese w s n  e s 
rnim mmf- ta»tte ate afaie- fa*
i'faite t t  fas wfatatia* rejierfai ^aBfartfa-wa • * *  p a lfa a jw  
*  feeste »  frw.* vwmsm 3. W tmxTmi fa* lte,| to fas fato'se- 
'.f%!3y -5 fu e e fa is i t t  w vsa'*: n * r » is  ie lt.
C tt'A ifa  IM - ,  l a i i  fa s  i f a  f 'm m m  fa r  M r®  H e tts t;
«ste'»a>‘ » ita *e  p tm m d  tS  .ItS ,- C arrasr.- Si, fjaBtjŝ Mte a fte r  'fa s ' 
l i l  l i  w as fa e  f ir s t  s » *  m  f a t  t i t e r  '* 4 *  fa w fa te ftte  to  a ' 
-fe s K fff « f fa s  fT -T a a r-« te  fa s ' s w p # * *  ® ttifa  l i «  a
fast fas m yrnm tm m wk h m m  m  m m w  ifa *fa
snw-« ii» *  ts.«te..m lte,i'- _____________________ _ _ _ _ _ '
CONTRAa BRIDGE
-1̂ " i * f  'WtHJEt -w.*» am  m m em . m4 
T ffa  'mmmA.miSm to -liite itto’:; faw* fawiipm'S wtw rn m u ^a
fto tt i t-*?' « toato »  m m » Amn'msm 
ja «i# Ami wm-ipaw#
#AI>I
t a l i f f i#atQfl
• tm f f ,  fw i dtociifil i i  fe»if m f - f p t e a  i i  -mfmii.
m  m  HOME TOWN ly  SfBiiliy
^HCvy/
SUBrfftOlA PltffSH  
w m , toiCMAM&Ka I
§ » «  D I I Q I I I
t i  Q t i t
# i t i  # i «
#fffawmw
# A l l t t#«•
t»
te te -llif «if (faW- 
fites jfate iBvttte* a
-stoB » s  a atois sa -t»iawiiWf®» 
»,aat sii* ifs«tta*ii «**»' a* ?»«i 
ate a*viate -ifs asfa *b# utm* 'saR
'a**
tfa: liidi# t!'»«if smmmf m fa* 
fixm tt i'Hte «#* ifa  Wm .an? 
'i« tfiMtel » i teiilfW to fa* •¥«. 
m afar* mvt iftto liM fa*'i 
©■aatest «t»»to* t t  *-a»'4«. Amo-\ 
a :^ , fa t t  f te *  tosrte fs rtiittiy i 
ttt istwt lately, fart sfastftktef. a*l 
m dm mm... fa«# w * dmm[ 
mmm fa* aaafte «»T
mmm a# fa#- w m t hmm  
i5sBfca.» fa* isaw * to a»a< 
mm* m a •'*♦- U  m *•*- av® ate 
a 54.. M  «* 5*1 ffl m rnm m  
am  I# snfa rate* fa* Inai 1® 
#«ii. to fcteatotoi »!»•»
fa* *4  wm to mmmrn •*  Wtotef 
Hfei* to Iftf"*-**# «m #* fate* 
iiMaffai asaSalAs to
fa t lutot wm *m h  a»« 
iva itey# ttlM i ilkM antft to 
h-smA
1>«a, to faa ptmmmi mm. If
WtoAT 
OtoymAfitm mm




. ’em. tjmx* 
bsi._ /









TW » *wto ma* a  lAtototo
flBStoPr usitoii"toi 'w"’tatrw
m »*
ira  te - t t i 
■m m im i
smSfafaCA. to*, f t tm c v -
rnw-muxtm
f f f e
'I Afa.si'tt 
^  mmw tot*fa#ctoMiMto wtmJUrw
iiNi










C orner H A R V E Y  and E L IIS  ST.
tt luMm  to- *•! toffaesft-'; fatt'te M« lr«a»|>*, Iteeiw** c«&*
4«»». tm-twnsftf# *t urn**-, tm'l fart ra te  iT*4»* IN*» fa* 
wWih 81 iMnaffastes* Wuli.i. tort tl fasrrwitti I#-
sft-ite ^  faSsy s'ltwrtifaEteSfrfa* trsfftf*. ifa lw tt, after 
Isv#-f $ ! dr'i»'».f fafte fatett* t t  trumf#.
Tte (teal « r« rrte  m a fai4r«« wUHi# faimiity's townia to 
la if rh»mt-4c«il»l.p,. A* etotaia vtiwatolt d-iirstt!* ate 
'. sji-ual, t te  rtittSti achmte at]c««i# horn* *'iih 12 U 'kIi, 
t tte  vartowi. latte* differte T te  44 fit In tru.mr»» ftistr-
iJv rsngmf ‘ iiKTtettty'S fr-o-mjally wwi'lti exit better than a 
! r art »«re cc«iract* in heart* ori M  ot> 4  fit, but when ate how 
’ dlamciidi. 10 (tame er *!am con-l to a » ly  thto getitral pnncti'4# 
llrsci* 10 iteis lutt*. Ito a parUcoJar hate la a mat-
At ran te leen. It I* Impot-ller of fote Jtefment tempered 
iib le  to m ake more than 111 w ith k m i eapertenc*.
CROSSWORD PUZZIE
YOUR HOROSCOPE
r o *  TOMOtollOW I very well. Unuiually good re-
The advent of the Full Moon lure* for your effort* are atar- 
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to curb cototiwt, avoid 
tantrum* and general i t  
ity. And do avoid thoie whom 
you know to have a low
usual, thl* day’* lunar influ­
ence*. »o adverse where per- 
•onallty is concerned, are, para- 
doxieally, excellent for writer*. 
irll*la, i l l  thoae who«e work 
reqiiire* imagination and orig­
inality.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow i* your blrlhclay, 
your horoscope Indicate* that, 
a* of next Wednesday, you will 
enter the bcRinnlng of an excel- 
cnt 12-month cycle which 
ihmild bring benefit* In prac- 
ticallv every phase of your life. 
Sxce'pt for the month* of 
fovemter, Jnnuary and March, 
when you will hnvc to te tin- 
URunlly conseivntive (not diffi­
cult for tho practical VIrgoani, 
ob and monetary lnterc*t« 
should prosper, and all con­
structive plans Hhould work out
D A IL Y  CRkTYOQlKyrE —  Hftre’s how to work It: 
N O P B D L O WIs L
One lattar almply atands for anothar. In this aampl* A ta uaad 
for the thrt* L'a X for tha two O'a  ato. SIngla lattara, apoa- 
trophUa, tha langth and formation of tha word* ar* all hint*. 
Bach day the i^d* lattari ar* differant.
A CryptograMm Qnalatton 
O F A Z D L S  B T M O X iJ a.118 0 0 8  T  
T W V Z K V L  I K K  O B  K Q  I I V B P D F A
I ’Mtenlay'a Cryptttquulei IttWYKRfJ,, ARB TUB ONLY 
PIRBONS m- WHOM lONORANOB OP THB U W  IB NOT 
PUNISHBO.-BRNTHAM •
m  IML KIms fteluM IndkAA^ lAMal
H  tbrough May 10. the latter 
half of June and all of Auguit 
Do avoid speculation ate or *x 
travagance throughout Novem 
ber̂  dttriftc tb« JAtar hall of JDfa. 
cemter ate th# first two week* 
of next April, however, or you 
could offset gain*.
Your personal Ilf* will also 
be governed by gencroua influ 
ence* In th# year ahead, wllh 
unusual domestic harmony In 
dlcated—eiteclally If you ar# 
careful to avoid friction In late 
October and early January 
and an imusually strong accent 
on romance for the Iralanc* of 
this month, next April and 
June. Best periods for travel 
and social actlvtiles! The hal 
nnce of this month, Jantiary 
April and the weeks tetwcrn 
next June 15 and September 1
A child born on this day will 
te endowed wllh a great sense 
of responsibility, Integrity and 
the persistence required 
reach his loftiest goals.
EVER HAPPEN TO YOU?
TVie Oi/ei^-FAlTHFUL QO^ 
W H O  L IE S  C M  v o u p  F E E T ...










O O O P ttttoB .V lfD U  
T lU t.?
OP couafi.l MAOC A FfW bUaiOft 
cuaiskitto  ftieoM  w m a t i  ftfa w  in  




VA ffa iN T iM O , 
CkRtevPMAr1
f  AttW- 
tv...PifAT! IT'S TOO 
BfO TO BMTBK 




fl4»ih.M w ito te«»ftiSu « wa **
t f nm\0ArwmT'*S7'm JTZTi
B
WHV D0B3NT .SHE Juar TAt< AN HOUO
LONaea on tmr. 
PHONC .*
p SMB IVAMffl Tt) 
MPfl|OV£ .,1113WIND
C /H -
COACM WANTS tTTA 
'0 aC ONTHE.ai«US 
TRACK TCAN,'








★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  HMi QUKx n v K X  raom  n u w ru  HM44S *
BUSINESS SERVKE DlltEaORY
goods 41 SERVICES WHERi TO FIND THEM IN ilLOWNA DISTRICr
1ft. ftp ts ; fa r  R ent
BUiLDDRl iOPrtJIS
lUMKR
|M lw a 4  l i




MDVBftQ A1S> 81DRAQS f  AIKT SWaeiAUSIl
lAVlNOTON PLANER
MILL L m
T. IS , R t f
E iS iE liS W ™ "'’”
0. CHAPMAN & CO





Jenkins C a rta ^  ltd .
A^aft* ftar




Y» YR R  tf
7B£AHCKMLD p a in t  
SiTPLY tm$%3*t
•  ZbraHrt triideseaw wntf
iiAiM  s m a e r .  w e s is a m l  
tma Mumrnk t» tm  
Mbmm m Ate
kiAck dairt. cw dmd IA«ar 
hm m , m M  vm 
■lAiato WwKfaMti m -W d m  rn 
in it* Tba*. B. Mmm, Bax M i. 
WcstiiMA. M
21.  P roperty  For Sale Preperty Ew S ^|73 . Prep. E x d w ^
•  Tbt eomiM* fmat Ok©
•  Siflu, Skiovejurd*. &&
•  T om? Bafwo wid SWP Aeakx
•  SaawortAy »»Uto»pfflr
•  Art p k ta t  feimiBf• Ftm crtimate*, exiMert
rUSMSHED TKti BEPROOII, bAMoncftt mm, 
to M idA * teMte toMtoto. S re t,
15, ao&«aeA»t. TdmWm* f» - l  
ff t l .   tf
TWO NEW I  BEDROOM FUB- 
toibttf toPArtneats, AvaiMil* 
Sett- M. Oct I .  ia*rtnc tMsiti 
Bttck MouataiB laa. RutlawL' 
fi5USi. tf




nm» - 14l» '' ' R*». RT»«
 SW Qjnatoe Af».
laj6CTriONiC”SEMVKING
ia»Eii»T 
DHJVEaY SERVICE LTD. 
AUrt V*» Law AtmW '|«r«} «f Img Emmrn Mmmt
.fwiaa tofaiiii 
i Sterig*.HiONE
Call ACME RADIO 
for SOUND SERVICE 
762-2841
____________  Y. m  s 41
BBfAilRANts '
  SING'S CAFE
Qmmki Arnmtm 
Cmmw
frm  Ae-livtt? iw ii*  rtty 
Vmm m  -mkm. mm u m . 
pb, I4M1 tn  Berwiiii A m
iAap ta aai solv« yam 
PaiBt ProAiem* tCM
_________________T. th , S tf
TltJi"'"---' 'cm TRACTOlS....
REST R O illS
Fully
OAK LODGE BEST fKMIE 
Sttciottt bam* ate mamm, 
Pkfity c# tr***. E*S«
Urf« rocffi*-
Mi. ate Mi® C, T. P#*««R 




Mwer ea Ftii Ttoa# BasiS 
FT##
CHBK dAMAHN B«- »i«a ftos.. m4m 
_____________  T TH S “ tf
TOWLNO k  W REsaC^
LARGE TWO BEDROOM SuH*. 
cttaoral iiiiiABcm  w/w e v  
pedm, rtUkaoM 4 TV. Th# In- 
luMter, 1861 PwKlQST St. or 
idef*£»* m d m  ______ tf
SPACIOUS FAMILY HOME
^hiotoi dsao to Mnr# #"4 gipM f*hii[i;> ^ targ#
ItT*!**" Ti>#i v lw  ImL OnotiiiH hvtagroom #ritft fire- 
plM#s iu ito l rofMi vMcli ooto 3i* towAeeA. ape-
iRcfito vitft pp̂ y hadrooBM* iuR haseieeoit,
henrtwiai fioorA AoiftA# iAwmhiig, rtnqpu# looee. A#o or 
oSke, Httftfy. eiAo. f u  heatHif «iM atfechMt reriNrt M i^
FULL PBICE IH JM — NEA TERMS
Qiarles Gaddes & Son limited





t m $  R. Saaith ------- - *-IS«l
144a C  SMnrttf — -------- *-«0l24IUF.
TO B E l BOOM SUITE. WITH 
tm *  ABtf n im m k i.  O m m  
t»® peett#, B0 cAddrte. SM 
U m  Av«. T hk i*0B# liW M l.
SI
TWO' BMII-OOM D«4HC«
mMAe*. AmMM#.. dew 
r*uilwB# Canirt, ISM L#*fei«e*| 
Av«. Tekplteo* 'TttSHf. tf I
I
A B C  




Wt, i-mm m  Gafwui a#*, 
T. TH S "41
rt'RNlSHED S A C  H E  L O B  
•.partmefit lur re *t tiS pm 
DHSBtk. AvtoiaM# 8 * ^  l i .  T«ie- 
{itooe ItB'SHi. ____________tf
SPACIOUS NEW 1 BEDROOM
uails. »iaL» ret#*, bo pet*. WiJ. 
Bu* Giov# MoleL PfaOB# 1i4- 
4S1. M
TWO ROOM BASEMENT faite. 
partly fiiradsReid. Mi. Utiliti##taiwlod, mkm.
tf
tALVAGE DEALER   .........
I  SAVE ON D E M W n « i  t  
tin# .Sateata 
W O DYCK 
, piumhtig
■For Sal#
BB . S, Sawier M-.. 
K*te»aa.
T .TK .5S I
tma
p r in c e  CHARLES LM XiE
CAi# for ti#
.GciivilitittAt wtf EMrrif
K i 8ERNA10 AVE.
T#k¥toe»tCHm
T. Th. E  tf
m A lLKR PARK
vmSPEBDtfS PmES UHiGB 
REST HCMIE 
S iin t t iv i lt f  ♦  « o ir* ie *rtB ll 
car#
Qttrt OwHrtrr Air.
H J. BARNES. RJI.
RR  No. L  Watiorw RA t « M  
T. TW. •  tf
TRAILER SPACE
Laem lAeAe tfecf-. e**M#t
pattot, iayaaky laribii**, 




TH. f fS 4 ^ T-Th-S4S
t h r e e  BOOM APABTH®rT. 
ArtiOy l « l  MaelJMiii B®a4- 
r»v# area. tf
WANTED GIRL AGED IM 4  TO 
t ia i t  rate*rti aiiartBsett -ite 
«»pe*«as. Tclî jfette# MS-MII. tf
MOiiERN' 'O.NE""BroRO(»l 
mm  fer reet tmm SmmmWf 
u . nm  Stehier -tireet- M
NEW ' DUW-EX- m itm  
reet hem Oct. L  HS-fHt,
FOB
TIGHT MONEY?
Interest Rates May Go Higher
W# prreeetfy ha## tire# laif# tire# hetfre®® 
ceiirtivctfB B  w tti v e ff  am all t iw «  ftaj’tic tt*  a a | rtd l 
(Mtfy i%11’ NHA SMiiTpg;##-. €K#eh"th«ta vates.
LYNWOCtf) I^E S C IN T  -  W 4 aq I I . fail hasemett. 1% 
hathraeana. catport, iaif# •u»iiccA. troet door elertnc 
lock tatcfcoBfi. paved driveway, 2 fireptices.. 
IMMLMDovb.
CLENBURN STBEET -  1182 aq f t . full b#‘eaa«at, 4 
filec# vaaity. 2 fiirtplami. carport, auattak. froat door 
aksctrk lock iBtcrcora, excrtieat view-118.253 - t3>Md ifeva.
full haieiHeat. 4 pfee# 
*.«Bdeck. f l l . i t i  —
LAMBERT STREET ttiA »q 
vaauiy. 2 firre^ac##. earpart 
nmwrnm.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
EBTABLWBD IM2 
K tim M 'f Oadeai Baal Eitat# aad latauraac# F»m  
M l B ^ A B D  AVE. DIAL m ? m
■wa**aaj#ssik*#iekaaEVOfDsGS 
Bdh Bar# tAM t - Gta. M arta 4-4iM 
Lniti# Bwdtk A4SS .  CAil Brtia# 'mSMS
TWO""GiRL8""lW!2' YEARS TO 
jt ia r *  a p artfa fe t- T tf* ffie » #  
'Its-aiS?, #•* far Pal »
CLASSIFIED RATES
to  IM* VMM * •  m et**#  a# 
wm tm 'U f m•MM iKMfa
•aa? m  twm a»rta 
to* w to* a«tr* •* m* m
eweiHei*# tmv. P»* P*
mmtt, yw tot*to»-
m  ii—Mif##** #•!• •» P*
aM«# •• tt *«#a
8. Coming Events |15. Houses For Rent
BHABr MOMHH.Y M ttr.j? y»  BtoBOOM oorrvjE .
IB# ttifwt»¥ S**si 13 at 8 tt Itt .'5 " *  rer ittttsti-. tail##*.. lasiie
tiv C-I-.N. CttBifl#** 
r ia a H u rt. C m fm m y.
17. Rooms for Rent
D0U«J£ BEDROOM IN NEW 
IteBse. aiilwtt* ft t  
rntmtm t t i t i  ®haal •## cWd- 
iSts.#f »viMia.ii#- A l»  a iiaiO# 
w a .  1811 S i. tm w m m  'l®4TfS: »
■FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"
NEW THREE BEDROOM 
HOME: aiftfh ftdl tBttsenta, 
Irt-iiiCittCMn attk fireplam  
M m tm m  wm  «aii to « a i  
carpet, deiuae kitdMa- 4 pt*#. 
Peiahrake bath, lovely vkw, 
earpMt. Full pric* ili,SS§-ti. 
Good tirm*. EKOLUSiVE
c o n  2 BEDROOM HOME 
-ID E A L  FOR RETIRE­
MENT. Full basdtteAt a it i  
nifflpu* rotttti,. rue# livlag- 
rw*a. dia»poa«B, tove^ 
kiiche* aitk dtitig area. 
Near churehei aad schooi*.
WtP-M IrKt ijOp0|̂
gardea — fn*R tr##*- AM 
fttaeed. FuM iwke SUMiM- 
Tertttt. E X m ^ V E -
NEA-B LAKE AND PARK “
3 hedrttMfi kMMa#-.- Mvtif- 
Ktoaa, kMchea v'lti djtoac 
area- Si'taitod ia ■spmt
vvcv. Wed laakdbc«t#d 
tot, fua p « «  a it i
s*w-#-- EXCUKSVK





318 B^aaid Av#,, 
Ketoam. -B-C.
PWm 11S4W
VANCOUVER ®LAKD SRA. tiGftt MotoL a#tt i hatiwot 
S cahti rmtil#.* tia t
«r' trad#'
m  lake. rev«Bttc. or 
For tifaiirHtt artto to-: 
Mwrray. Baoai# - Doaa 
Cmet. BJL. No. L  
Vaa b ia a l B C.
DobAmo
24. Properly For Rent
»  ACRES OF RKH VEQEp 
‘ tabto land for reat o# a 4-y«i*r 
’-feasu. Writ# B®» Tl. WcatiiAk. 
B C tf
fCHtHCE OFFICE S P A C E  
I aeatfa-ttc to S & S tiait<faat - fOi#- 
1 tttooe T82-3M8. tf
25. Bus. OpportuniHes
mckei# 






Very *,Wi«tiv* i  :|mi| -imMl 
fiiiis  ttvwnrs' rndm . J w t out-’ 
sade Victaui. Oa'aei' wiM tak# 
property ia Okaaagaa a* part 
eachaage. Valis# of rawtil
m m .m .
WRITE LORNE AfK:iNS»
F. N . CabeWu ltd .




lore, p rk  11-88 per
twtt; Pttatot*. I I -81 per 188 tii.  
or 18 tit- -fhsr tie. CWiptii** 
VciciaU# Fwtts, 5 ailcs «wtk 
of ti# lf!d |f, Htitiwiy m , ff-
U||hto *afe|f«‘lKJtt» to t ffelSd R tt
H : erttoc'e* ie*}»-Sf e4 - Teirttett# Al‘
O tto 
ttaiMHitMa. Caiia 
•slnMM*# tt fto ••*> tofato— 
m m  mm mmm % mm m  wm>
toMi to »  fto tto*.tarak n.Mmmw ttwrtat
a «  fto  •»» #»•*■• ii
SATURDAY. SEI’TD*tt*Wcf* i*
jCMiaff# TtiMTi
ONE OR MORE YOUNG MEN, 
®attt*d to t i n *  Itii 
t«rttiti*d btMwr. 08
la if t
tf Ifeare W9pm*m- Ttleitattf IH*
•t Caprt B^aito AR Oiy-Mk
I I  — i 2Rtf d a » f a te  a ik  fe*r tta rty . tf
• a t i  HOUSE. 3 teweeeei. PUULY riK-KtStlEO W U Xi  car
10. Prof. Servkes
jilo toririf Itia t mmwtmu t i# f#a | rewa, iii#» tm
uott- l l »  i#r Btati- N«*r v ® ’toai#:k*#f»g tttm . C««i»ly  
cattaeal hthott- T t^ ik itt#  m -im v m . Pmitottrta «My tti#d
IL it t t - f .  «M Laarmr* A m  tf
___________    ÎSLLT CONTAlXp 2
rOR THE IIKST f
m vteapm g, p ™ *  jP E .t,R c x » 3 » 'IN 'N E W  im m K ,
tSmm T8I4M* 411 tmX b f «##k «r nwati. Util
■fwo''iii)iTOM om ix, M
te-tnmiwi-, Iw a i. i» ! ........ .......................................—-
AmilatJ# iX t 1-|I*UII.N»1|KD RED - SITTING
Chmrnu m. im w rn . T tiA lti | t « «  estii mehrn tu m m .
tliA«-4y Y- E tl***-, ’M l Bwik*
At-#- tl
I ROOM FOR R'ENT WITH
0m> iMMttM ttt-•  fto »#>»■» ito* 
fVM i»ii»toto*to mmmrn* tttt
■M IWtottot to
P tw to  STUDIO 
(Xal IS24SD 
a w  Pattd«ty M..-. Cofttrr 
Paadati ii»d Wert Am
Thtf
free property catalogue at your request
M artcif* M h c f Ivtf t i  Sft^i tratfalAt m  laad, faomca, 





L Q tila tn * -,
Mra- F- Banr 
R- fttMtili 
II. J fiattiy 
J, M VMhdarntad S4ERI 
G, Tttfkir — rmrjf'#f iRftirattc# .. J¥tft8 
EOl Lttcai—dMdpn, ru*> 
tom  IndR IM M *  ,  i-W It
98 ACRE M lX ro  FARM
tolti I  taadfttMtt ttotti*.
ItiMstid H *rt#  •»* 
p#-ri#«» #*d *|irireO; 1% 
acre* p apri: 4 ■*««•« 
dvcrf *|!plrf, I  111 
3 wttw* rtttm rn r*, 
AR trern sa c*»-
diomi- Thii if •  |i*ik-iiki 
|# tt|«rt.Z  R irt ttsA-ttie latott, 
Mrat far f*w4rt m». pttsy 
r-iMsch. rtf- Mat Crmk 
n * t  s s f^ ii pfrtt'rt'* 
ly  Cwwd s*tt-ttfeaisy I#  »«A»- 
di'tita- Wtti 3 pitd»»aia
KELOWNA REALTY Lt d.
fJttWIt 2 «  Am-“ Cle»**f Itisek
OVKII t i l  PR0rE«TI.I3S’
1 1 ,  l u i I n t l S P t r S 0 l l J i i w  h kd rw im  home n m
1. ftlr tb
tr*iiur«d 11 ywur cluidu A cMp 
ttng «| hi* Birti Nttnst fto® 
7W  D ally  Courier «ill h# #p 
Mffrtilad in ti#  futoir# y##ri. 
& t f *  eUpptilt t t  tii« itair# 
can b# had f«* frttida #nd i#la* 
ttf#i. too Th# day t t  W iti b# 
furt. fatter, grawltrM*tter or 
aorntMiM »  lnftriirt*d to ttic# 
a attic# for ymt fiwM ' W  
Boiict* ar# ottiy It  S® T#tn*oo# 
TCMlti. a ttawttd ad-wrttof 
WtU awlrt jta  to ttorduii ti#
-
’HAVE TILE-WILL SET'
CERAMIC -  M «A tC  ate 
TERRA2X0 TIlJEl
'fttatel, 'rnddtpm. ftitod, 
t« i|la rte . to-itwtte. hate 
fttifttte , to h ttte rte * t t  le ta tti
>'-<4- 4t--f
tiwmr® *ttra»r®f. rtttr# ate 
aparttofttt fre»t*, fir#*
plac##.- flom'tr bo***, etc.
For T8c p tt ®t«*r# tool ate iip 
tar RMwrut ate tatmir.
BILL TRAUT
PHONE ftid d ll 
FOR FREE ESTIMATES
t?I *■-< eewmtti CIum# te RW*M FOR RENT FOR STUD 
iL i  ’ Hm 'fhiW- *’*»’  *>r tomtS»| m i N w
C titi. Tti®’
*ft’«r 4 «  p m -Ml -..................... .”
ACUOMMODATHW
THREE H m M » M  HO-MEvi j  »4  Ca#f%®
wrnm ftt#-. ikm  to wte«4* «  toStfte*# rtm iiw i 'Itfi.
"•to. T.in - 'nm®i&~ijSifT Moi»K.
l-e#f®f iwtot lor teal N# rhi*
II
irO 8'KD'ROOM U P P E R
ntterr. awV^aiic furaar# Cko# 
til. gmd dtttrKl M8. T#l*fiM»* ifiirrt. 11
f1JI-J.¥ MODERN, F1-HXV ft t i  
atihte I  itotoi Nwi*# For atdaily 
ffi»i|i4#'. I l l  i»#f itMtolh, Tti#* 
phim  TIAIdBt. I t
BREAKFAST, LUNCH A3«D A 
bed t i t  888 fwr m mk. Tale- 
t*«n# 'M ttiia , tf'
E iiE rW m l'iiE liE liirE '
lift, I btotk fittto •#f#tt*f. 
Trtriitito# W A Ill.  H
JUST LISTED FOR SALE
L»»*ty l»# bwftw® ivttffttMtt herttf — I  fclbtfc-i fri«» 
t#-fr«ar, U tm tm m  ha# toaa*to-»*il Mte#ri* ktW
thitt tttti X» tt'tttiMi ate iti-iairm fieri **ti- I  beti- 
fw ® . AaliiMtolif m * hmmm. Itate#-. Etto^cte iuWfW 
wm  ti#R ate kmm%. 118,t i l  81 witi o tw i-
EKCLUSIVE WITH
ROBERT H. W IIS O N  R E M TY  IT O .
IFJAttOm
111 BE1I7CAII0 A V fK V l WfONE t« 4 l4 l
Jk IP-MG -A. W ariiA ......... t« 4 l9 l
I t o  JUNE 18 -  FUR 
h  ttifted S btefttMH lakttlw** 
'  ^  ^  ‘hortt#, J® mtawt#* ftein town
4. Engagements
CARRUTHERS . O’ltRIAN -  
Mr. ate Mr». W. R Carruthfn 
of Kelowna, annoume tlie en*
Sagemeni of their yotnngei 
aiightrr Saniirn Akiior to Mr, 
Charle* Michael tVRrlan. only 
tm  of Mr. nml Mr» I’. I). 
O’llrUn of IV n l(<  ton Tto* w«l- 
ding will tnhe place on Oct. 9, 
1941, ' at 7;00 |i III . tn St 
Michael and All AiikiU’ Angll. 
can Church with the Rev. U. 8 
Citchtml# offlclnting 3.1
BRICK WORK
or ANY T Y P l
flottft Plant#!#. FitripliCf*. 
ate Block R*talntng Walla 
Fr## Eatlmat##
Tel. 762-7782
T, Th, R tf
T#t#i«ttott# ta u m . 37
WESTBANK -  DUPLEK, I 
ttodrwomi, fhowrr ate Ittth 





MAC APWJS FOB SALE. T. 
Haitil, Partt- Rttad, cippntii# 
Dttrtttito Wafiar Seiatt, Gka- 
UigWM Mjittian. tf
WE TRM)E HOMES
R-EVENUE HOME -  
A qutiiy  httMs# ttiti a
iMMHttrtii. mziti-’- Mala ftaar 
lai I  bteittaw*-; 4
pm- hath; bvmg wtt distig 
imm  l-tiS-; a t i  ftars.
Ertmue auit* 
ate «Ktra timpaag tmm ta 
t i *  b«**r»ett-: fa®* furai- 
liif# laritete; I  fnd***-. #tf#*
tl'iC f-itt**, rtl- liif#  Ifttd-' 
m-wptA I'-aid w iti ttuilrtitni 
garage ate tdm m  Fwi 
w iti tmisf '121-M6, 
MIA- Pt*ta  Gesarg# 
im A
RCTIREMPrr i'PKTAL -  
VACANT ■— Min* la teto*#- 
0 . Jiart l i i t i i  itowarwtet#
I  brtbwHW hcrfttf- I
totifc to -iAfmay 
f t a r  - Cmttl*' itt., Itttfte, 
ft'i.al «*♦*,. Efc-w&mt ralwe 
• I «l#’* r  WM 'ttt v»«





GOOD NEW COBN AJ«1 
!» & *-« # §  fei# -aal* —  iteir»rd® 
KLO m „  Itirftea# H fa itii.
t f
MACS 'FOR"sale;  ORCHAilD 
rito-. t l . a  P#r hs*. L »  B i^ r  
•ttte Am- 94
i B o N T E F ^ m E n m Bft## dfftmry, T8l#|4Mtt# 
allrf' I P-itt- M
Mfl-NTDSH APPLK FOf t  
**ti, Bttog m *  roatata# 
pleai*. T#l*f4ta»# hitit-.. tf
MAC Af-PtJKS FI>R SALE -  
Kf« dark#, Ulitoa M . m Oktt-- 
ittof#- fhete ttitiM -- tf
29. Articles For Sale
t i l  Be-raa-td Ai#.
KeieMi'tti, |IC .
ft iA H I
WNNLftS o r  THE 






J- A Mcl-ttri# 2AIM
Hartte tim m f 3-4411
- t e *
MARINI SALE
PI h -p Sttte Msta,
1 hp Mi-iti# Wteard 
Mtti#  ’4#-»l
A PrU A N C t*
I Eemliott arSfatiaa t t  ft'MgfA 
•mihrr, -ate 'TVi- Mah# «t M  
R * ttfte ti# ifiar#!
' R-rtK-’rt’-w-aite tte *#  Rrfit" 
gfit’»1li;# - tiff**-# rfateL f ’ite*##.
t*f drfrtftL #N'- 'T*%# mm pa»>» 
»«#li .......... lt-188 prr iwiitli
IN» TVrwi Ofl Kr«t*r .. II-M
M arshall W ells lid .
BtttfMirii at Patenty ii-
m -m i
c o m e  PATTERN
SUBURBAN COMMERCIAL
W# ha## a l#y#l t ir  * *  Ui#*!### Rrrad irtth 
m * ftontag# ate BtirMftl B*F »*t«t rtw ly. ItoMabta 
Rmt firtm-to, ftof*# «e te r te t ataitoa «te#r cctittiig 
•Mitog. II8A88. kCLft.
ROYAL TRUST
DRAPES EXPERTLY MADE 
•te  hung n«dipr#ada mad# to 
rufaiur#. Fr## #*timal«a. Dorli 
Uucit I’hofl# I62-24I7 tf
5. In Memoriam
JOHNSON™
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning icp*tc tanki and great# 
trapi valley Clean 8«pUc Tank 
Servic# Tclephon# 710-4049 II
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent in Rutland Avatlahl# im- 
ntedlaleW, 1*0 per month. Tel® 
jteto# 7424891. 34
^ in C E  BEDROOM HOME for 
rent, liumeitlnte i)o»»e»«hm. 
Tele»>h«neJ«2MJHI. _  33
DUPLEX FOR RENT. APPLY 
1427 CJIenmorc St, tf
EXPERIENCED UNDSCAP 
er. lawncutting, a##dlng, tree 
planting, <tc, Pbon# any Um#— 
743.2039, 93
In loving inetnury 
of our dear mulher. Mr*. 8.TRI0 FRAMERS ~  Frame 
TTwlma Johnaott who parscrl; your houie for iOo i>tr tup ft. 
away 8«uL 9> 1843. .and up. Telephone 783-3477. il
" ' * ^ ’''H^*oniy^rinintof   —
mother
We chcrUhed our whole life 
through,
forever
Aa w# treaaure th# monu>ty of 
joti. . . .
-^adly mUseil by her 
daughtera Jean, Helen, 
LII.V, wm-lnlawa and 
grandchildren. 33
jSHN»6rr!!!!r"i’n̂  meinory 
of my dear wife. Tltclma John* 
MNi, who |MB«scd away Hept. ft,
1883. _____ .
’*T7IF*lWiq!]IIWWI*Wllll8tit"“y8tlJ**** 
Tlti ach# deep In by Iwart 
I ’Vf i»,*Wii| lift but m«m- 
orici.
With them I'll never par .̂ 
—Sadly mlHsed by her 
hutiiaiwli Juho. 31
12. Personals
1ft. Apts. For Rent
18. Rm w  and Board
BOARD AND ROOM — 0«ntl® 
man teacher# or hualnei# folk 
preferred. Apply 1823 AmbToil 
ltd., Amlrroit SutidlvUlon, Kel­
owna, 33
'nm'rjt'*TrwA'Ti's**AW5'nTPr 
lntere*led in learning to iilay 
hag pl|>ei with Kelowna Qlrla' 
PIlMi Band. Telephone 782-7809,
33
THE IMPERIAL -  YOUR AD- 
dreia ot Dtitlnctlon. Okanagan 
Itoke at your front door. Luxury 
reaort living at apartment 
rental. Kclowna’i  fineat, ipa® 
louf 1 and 2 bedroom lultea, ft
---•teriUfi«„M*Mrp84ifd-.--j|i-W,» pfj*
vat# bakonlea, swimming pool, 
plua sandy beach For appoint­
ment call Res Mgr. 704-4110, or 
write The Imiwinl, RR No. 4, 
im'V8in'»rr‘'n'«r'Kpinwnflr-*"'tf
ROOM AND BOARD F O R  
Vocational school student. Tele­
phone 762-4*11.___   M
(JOOT) IIOIdE, BOARD AND 
laundry for employed gentle­
man. Telephon# 7(l2*3ftM. M
ROOM AND BOARD FOR A 
ljuslnesi girl, 7M Lawranc# Av#
tf
ROOM AND BOARD IN COM 
fortable home. Telephon# 702-
ALCOHOLICS ANONYM0U8- 
Wrll# PO Box 387, Kelowna, 
B.C. or lel«t>hon# 782-8742, 782- 
696*. tf
 -*-jg
ROOM AND BOARD AVAII- 
able. Telephone 7624I12*. 38
A'lTRACTIVE WIDOW SEEKS
fiTendahIp ol u widower iMStwevn
Kilowna Dally Courier
COACIHNO AND REMEDIAL




Itorge, new two and three Ired 
Yoom garden apartments, 'nut 
side pttio, with drapes, carpets, 
range and refrigerator, Black 
Knight TV. Fireproof and quiet. 
To view, apply manager, Suite 
No 3, Breton Court A|its., 12fll
trnajjd. _ _ _ _  „  ^-liJ
VISTA MANOR -  SPACKIUS
suit#, fireplace, carpeted, coloi- 
cd appllancei, balcony, heat 
laundry; * channel 4; covered 
parking available, tmmerllaie 
occupancy, 960 Bernard, 702 
9937. tf
813 BERNARD AVENUE 7624299
N ^  19# SQ. FT NOME. 1
btetwom*. fii*fla tt, #tirtilf 
hcaft tttvcte teth. fwU ba##- 
mttt. »4 art# Itt, city wai#f. 
•ihfMd bos, Ita it te  « i Ctis# 
R#»iwl, Nttth Fttll
t t k *  fllJPW. T#imi. L itg* d ti 
fvwitt for cash. May comslter 
rtnlal. Ttl#|ib«»# 7ti4l«.- »
BUILDING LCrr - -  A l-AKE- 
t ic *  Hflghta lot 89x176, Th# 
fg#md«tton tl to a te  r«ady to 
bultd on. Dote vatu# al 13.109 
Okanagan RmID Ltd. 24344, or 
Georg# fUlviSter 34916 #ven- 
Ingt. MIJl. 13
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pr#4^il 
HOMES. COTTAGES, MOTELS
Phon# 16L4701
Ih , r ,  8 •
PRIVATE -  N E W  n iR E E  
bedroom home, flreplac*, #l#«v 
trie heat. Wood Uk# area, 
ruga, mahogany cupboard#, col­
ored bathroom, artesian wall, 
1400 ctm. 706-2221, 766-2606. tf
20. Wanted to Rent
THREE BEDROOM HOUSE ~  
To bo movte. Make me an offer, 
Apitly E. AmbrosI, RR No. 8, 
Hollywood Rd,, Kelowna. Tele­
phone 765-6111. 93
NEW NHA -niREE BEDROOM 
home for sale. Attractive living 
room with cantr# flreplac#, din­
ing room and breakfaat nook. 
Full basemrat .with laundry 
tub#, rough In plumbing for 
future bathroom, rric# 911,000. 
13.400 down. Telephon# 762-OltiO.
llstlnga. Prglri# cUenta coming 
In. Bill Jurome our experienced 
salesman will got you the best ileilrlf*y<m“ir#*goinf-to»##ii 
phone Bill now. Okanagan 
Ltd., 24344,
FIVE ACRE COMMERCIAL 
iroiwrty, over 60U f##l, frtmttng 
Tighway 87. Ideal spot for tent 
town, tourist camp, •*'. No 
triflera please. Dial 763-6594.
tf
TilREE BEDROOM UNFUR 
nlshed home required by dc- 
IHmdnblo young couple with 2 
citlldicii. References. Telephone
TWO OR 3 BEDROOM HOME, 
full basemint, as aoon as poa- 
slble. Reliable tenanta. Box 





CABIN BITES, 678 A. YEAR, 
with 2 to 8 acres, well treed. 
Hunting, fishing and exploring 
one and a half hours from K#l 
owns, good acres, 9 to 8 year 
leases. Choose yours this week­
end, Telephone 762-6466. 34
VIEW
open beam, I bedrooms, sunken 
living room, lunktn bgth • tub, 
broadloom, 3 balhrooms, elec  ̂




2% YEAR OLD 2 BEDROOM 
home, furnished or unfurnished, 
)lua 3 bedrooms and full plumb- 
ng In basement, largo lot, nice 
ocatlon. Telephon# 7624676. 33
THREE BEDROOM HOME for 
sale, electric heat, oak floors. 
133 Sadler Rd.. Rutland, nr 
telephone 765-5033. 36
EIOHT ACRES, IVi MILES TO 
city llmtts, fronting Olenmor# 
Drive. View property, domestic 
ate Irrigation water. 119,700. 
Terms. All offers considered 
TWephone 7624793. 33
W IIAf OFFERS FOR OUR 
licautlfully iandscaiied 2 bed 
room home, all electric, i 
blocks to lake, no stairs, at 466 
Glenwcxxl Ave. Telephone 762- 
7021. 93
BiAtj^FUlr*--liAND8CIAPBD  
modern 3 |)edroom homo, largo 
lot, full basement. 2fl'22 Oordon 
Rd. Telephone 762-7350. 33
LAIIOE 2 STOREY RESI 
dence, dose in. Suitable for 
boarding house or private resi­
dence. Telephone 762-0795 or 
write Box 4620, Kelowna Dally 
Courier. 44
BUILmNG LOT IN NORTII 
Gltemor# for sale. City wat#r,
nice View, 12,400. Tolcphono 762- 
8669. _ _    J *
HOLISE ON FRANCIS AVE. -  
"j-bcdrfmm'if'f-Will^Rive'-terms? 
Loss for rSHh. Telephone 762- 
5206 or 762-6010. tf
THREE BEDROOM HOME,_B'/4 
acres on highway. Sprinkler 
system, garage and lawn. 765- 
8479, 30
Tim EE BEDROOM HOUSE, 
good garage, fruit trees. Call 
762-8429 evenings.^ tj
w O to p y R iu B x ii^ ^  
by builder. Apply 1427 Glenmoro 
SL tf
NEW 3 BEDROOM HOME BY
CHOICE LAKESHORB IXJT AT 
Casa Luma, 114,000, Telephone 
766-5555._ • _   __33
GOOD RESIDENfiA IX)T. ON 
city sewer and water, only 
•2950.00. T«l«ph0jto 702-im2._X1
%~ACRE UYIN, • L 5 i* ’CA8il 






Day and night drama I At­
tract all eyes to thU shift em­
broidered with vivid flowers.
liKik* exotic — yet it's Mt 
easy to do Ixtth shift and em­
broidery. Pattern 619: trans­
fer; printed pattern; sizea 10,
I2v I4,d6f l8, W< Btato SiMr “• 
THIRTY-FIVE CENTS in 
coins (no stamps, please) fur 
each iiattcrn to Laura Whcelor _ 
oare*of -Kelowna •Daily* Courier r * f * |  
Nceillocraft Dept., 00 Front Ht.
W., Toronto, Ont. Print plainly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS.
NEEDLECRAPT SPECTAC- 
ULAR'-over '2(K) 'dcstgiiH, 3 free 
patterns In now 1066 Needle- 
craft Catalog. Knit, crochet 
shifts, shells, Jackets, hnts! Plus 
toys, embroidery, quilts, iftorol 
Heini 25c.
•MJUDfQ0FaUN>wittto4i##dle«rofi 
fabulous book, 28 patterns for 
decorator accesspries sbowis 
in 8 idrn-filled rooftts. 66 0 .
Bend for superb Quilt Book 
16 complet# patterns. 60o.
f
2 9 .  A r f i d H  f c r S A 3 2 .  W M t d  t o  I w  1 4 0 . P t f t  S  U w $ l t e | 4 4 J r u * U *
BID. i  IHIAVEB 
■ M  rtilx* Itoftr
F E M P O IIM S fO B  r M L
9 0 9  Midi MIf'
stkm m  m A fm  ~
toHfat youMi MnMflMKsldl ii’̂ j iM M t d llllfHlim iiltlBlî  .I-IIW ll m J 9
y  I w to. T tin ito m i f t e lM i w  apfdi
S E n t
K t e m *  ' . lio ia r *  I M . .  tO # ,;.___________________________  . *
WMwriL ._________________« l ............................ • ;7
iTBfAY CA8B f(»iy«w«M*|4Z Aiftos For M bmnAmAm WMtteeete Mw s te l'* *ttMf kw w AtoB̂ppp*
L M 'B t t t iM i .  m m d
T-Tfctetf,
iKt'»« ItoraaBial Gardoui. IIHBMIMMpipP W “  -"w-wMjrk D. ^  » !  34. iM p Wantod Mde
#Miw n  ■wnsV' acMW' BOOHtMJEBPEB FOB
? -S .iia r« l ftim.. MttiS 1»®  iiilBeitot 
a a w m ..m , m  w m m  ^  Waitftof l i  teeo to iiillf, t t  t t t t -
tire l ttqweieee*, t t  h t i»>i« »
ittp H u B ilty  at te
., .....I.   ...I,— - 1 ho io te  « i o n g t t t l « t t 7 *  t t
w m  iA L B  r m m  fb id g e . * « •  w
r ts t  D B IVB  CANADAB
O lfK  CAB “
w r m m M A M m  fo b
19S3 C H £V %-TCIM PK3CUF. 
1̂ ^  yfafjpf̂  TiriipbCMi ICNIM l^
K
i f f !  > t O lt  lfm K ]iA T « » iA i.^  
A 4 a r n m r n .  Bret «4ttr t tk ®
T k t p b a m m t m  . 43
Athens Crisis 
Hits Deadlock
itt? C H E \'B (^  FMaCUP _
ter i i t t .  T e k f ite t t  fO M M t. 9*;a a t'''*fia rta  to
Chtti
A IH P S  «Rttpltt»L»-Thi' ItL  
•to v t to t t t t t
mdm44* lO tfl. kW 9$*9 Wl' ttF̂WrilFB'WS tttttfFvPw-'BPgtttt  ̂ ■.!■ » ^
— ^    J - r  ’C fw tott G e e i f t  F tp m ittttw
tt tanftlF
les OttePttRMittiii IP*) e  v*̂ ^̂ pp̂ pppppp*̂
1̂ (MK| P̂PNPdld 9 9  sd
Om  C«Mt C u  fietoctioB
With l t r «  lo t b 
■QOli M H B tiitt, iiO  
fiMM
w m a m  fo b  8 a l£ >
I t  cvu ft. tphifto  tracm it. t l l i  
or tts t citor. T ttcfftoot IR -  
m t .  »
» t t  tB  I f t t i * (  r f
v ttf teciK# work ate m ate h ttfttg  
” R r.fG ltt fuB p a itk te a rt of cdtort- 
SfC K tt. tr te te g  t t e  fsspteoKw ia 
■ ttlta  of apfikttkti to Bei 1064 
K te w ftt D te y  G ouritr. Brfer- 
-••««• arc r«|u lr«d . I?
iabsMt, l i  
[water teiiai
A i m  BODYMAH. FULLY
qt^alt&te, for iartt ^teakrtttp.
•B A C K 'FO B  BALE; *41 FO 'BD.iTc^ » « tta  a te  Apply
tasr tttagiaaatr Suttafatt* h te  a te ] »
pi.»ttraat: 
titm B- Yticptea# M'B-C-
BOOBK'EEF’FB
IM i FOBD FALGOSi F iite rt.
\ t ,  aa-tt®Ltte. a m u m  r t t e .  
wtttewte b it* . [1125 aftoi 5.
t it t  SrrroEBAlLEB. V«T 




X m a  f t t t t i i t  a te  U te t t te t r
I I I  F T - SAILBOAT.'   Y F S Y ia te  t t t  N a tttta }'B te te J 'C tttta
Ipite eoteteot. .im  tamekW'rnm dukr «ft
I with a a it  TtkfAKtta S4Mlia.=eepsiWiiae»- 
I Verttiat.____ » 1 ' WMUhkmm, hut t i  ti«
I ir ' ' 'SAMiSTBRCaiAfT t t t i JfBU titear
. fa h». i-vumte. ti«Ai i2 L 5 t t £ * ! r t e t ^ a t rUI bodlt. Tl4iGiH3Ae tStett 0 9  %  B®**'’*
INyriBlMWIB 4® SMldBi dM Ml«tu
t t *
CAttL'
BarMte t t  SL Ftal
G !8 Se»i 'b©BS« B E F B iG -i^ W lR F D  
m m x -w  § n m  m m m  T a i s * ^ - - . M S i M t i A l -
'tfiiu ter to Bsat flM. IUloa»a|*tt».. traa*-.
MQDYKB V ttm ^  OJEAN^'
• t t t  t t «  a tttfte ie e tii, ta 




n  r t .  CABIN C B L ^ R E B S S ^ ^
ILiSA.-@i.. friB  s«l «? trad* far ru | PaDateroati 
car or tiw A  T *k |tt® . ' 4 M . ; w S t t S ^ ^ ^ -  DM.___ _ _____ tt;amid act b* "a a tiifite  * « a
1164 FOBD a CY UNDE B. ( ♦wt f  ttM te  t t *  te t t *  hwA tite  tta  
n a n itt m s d m  a te  tit am iaato t iP ^ f a t a t e ^ ^  <^*$tatttte ,
T a l a n k i e m *  tf’i t t *  »lt»ta»0ri!i A S r tS M y  MW,- "■■■'■■"i""'
l a U  -tta  KBU tte tt jic t t  d s x a m m t  .aatt.
ai t t *  
Ctett* -Uaoaa th ftt. 
tPĵ d 9id4oM|p4lUK dk® b®0p|al* 
k f  ef 'fttattaa *tta  Chtti* LNiiffliB iiMMPti' Ml Iki eW 
tta t a c are ttte r jfawwraiaieait 
ht fofaate te tt tta
task ef
-■■PV t .  IH i  'T t t B  •t aspgw ate akh toat̂ tt a*
Rebelling Fannen Of OuebK 
To Decide On Adkm Tomdrt
c m m m m ,  9 m  ‘c f *Am ttMo
BL 3al̂ (s tpagSâ i a i ^̂ toâ ia* aa* 
to t ta iii*  tow Rtt itttth a r ar 
•M  4 m  w it ttWttPt PM tttt 
MMtototoattM ia r at ep M naa  
T h t'ttro M fs  ltt» *
t t *  ra ttto tiM  la  vcvetHw ftoaa 
• to  to liM . ha
;lHKi* a o ttto tir aa" u S k ' a te  
tta ia t ir *  kaawa hoar aniicii aaitt
h * fw  k itt
to await t t *  iw a lt t t  a «al» w tt* profwaaL to to 
to ld  to t  p-at. aXlT.
T to  cahtiiia aaaewaete V te  
,Mte*y it hto datete to pay 
.tto faraMra ta ts te tt *«•*< 
to taiQHttlte* t t  m f “tott• t t t te  ,. . . 4A toy*-' 
f to  t t  ttk* f to ta -  •? •*** k e y  a tttir te  ts  a r a t e
rtott .  C a a ttk jiM to  t a l k s  d h m y y ^ n M U l  t i  t t *  aaaa-
f t o  Safuanay - Lak* S t Jflito 
lactia ls karttt?' dftitodaat ea  
:d tirf ta ra tic .
Hi'» BMiMsbMdl MMd tb® mmmm 
ttoa tt"«*w tt*r ar'act to a«» 
« f l  ttw faeuM te te e  • ttlN tt  
tofttoat t t  tto pmaftoMtt ta* 
t t  S3,ti»,«M «BI to 
at t6WAis$*s Baaaral 
w h k k  v tt  “aak* tta
oacr t t  i m  
T to  r tta fa l
n m  D ERBY JACK P IN E  
Lak*. L a r fte  ftik  etu im i S te t. 
f i t .  aceete la r ^ L  It -  I I
48. A uctb i SdM
B EFB IG EBA fO B  AND AUTO- 
K w to  • a t t t r .  T*i*ptoe« f tL  
# m . 31
STATION ATTEND-
* * « .  lS,6ee B T ^ tw ea  | wat. siatw espem ae* t t e  » » ,f*i
Tekpto®*- liS -llll- ^iewpectai to Boa i l j i .  Kttowaa
fee# Wm~:
Y O L W " SA:LESJiAN t l  .  «1  to t to
iU 'tM  lemteaFy-, oaa ear., topi y[ Raveut* S*rw4E* er T*i®  
peiteiai Tetiftet* 5«S-«J3
APPLE PICBEBS R E Q L T B m
‘ Baatohtif r te  tia tte r  is ta tor- 
Tw* car is ta iBama-calato cea- 
d iite . W|1 t€<*f« small trarti,
if tt . f*AT>-Tt t .tf* V T w y it ttAfrl-1 ALCT^SN 8 A.I E  EYEB T
1hii|̂  W ^ m  m tm m a m k  msfcit M H ffliF fil tPbMp
u # at 
A m m m  
.iirti m  m m w
Ibnedt- S>ebMPiMi' 
iia rk iL  ’ totiihwaa tML,
Decision Made 
At Cabinet Meet
ttte f t  w ts
aser* th a t ito  atfvrass for ttw  
pravtcxss t t  jpatra*
'fto  ttria a r* t ty  
t t e  lU M jM I to  
jliiM i l#MMPi' i4M  9 t y o f  tbe Midb' ‘•rarrtttot
A u e n e N  e v e r y  fm M D A Y ;
ev«m»« at f . 3d p a i !
A m m m  M tt% *L » •  tory ate^ 
i*S mmrdmg, tmfhem  ttt-. 
»*L  tf
M U fT L  n « .U X E  TB U M PET P te y  tau rw r 
ter ta ti. to *  m m . M a tt. T *ti-1  * i,|»i p'
»
FLAME m a s t e r . 'W E S iJON I t* e * . 
f» .t 'to n *#  w 'itt -hteaaf- Tato'! 
fto ® * m - m m . . . 3 1 ,—
AIETAL CAVA14EB CLABI-jlC 
tet ate ea-i*.. Wd. TeJ«>pto®ej*'w* 
TCAm .- » I
o ' t o  'NLm pAPERi ' r o ' i ;
^ P I C K E B S  'Wa WTED. 
I t  Wa*. J ite * . E tr t  E t i,




|̂ "'<aitt""il" ̂ (NYElTliLE' 
,i» * # r  eq te is te . ttow®# « *•*«  
T e iffto itt lf i-« ttl.. 1 w toelt, ' rt« s e # W iite  » » ?
fl-S M -M - w e d  Ne A m m  » if-
ih «bL  t tk *  ® w  I f
p t f  t f f lt t t , T ^ t o t e  'f t t t t i i -
II
Ki'atimTfBi* ittiyTrm -  
.iim»ev w  r * r m  
Bf was w aw rv ceaw? m  14MI*
Iftia ia iit,
OTTAWA <CTwFfWE* 'M tt-'iftfte tti'* ealsti*!. aiiftittRf' _ • a a i d  f t f  ^
k L  _...  ̂  ̂_
"' hf 'piiaMi'
'ito  «*!-•- lamfaa t t  t t *  y«pm a ittai tt  
i3..:jtt|.lid.
C telFA B S. F W C U tt-
Wanfid, 
F tn iilt
aftify  'CLrewk't** Doton-1STEN-CJGEA'PHEB * R E C  E P  
D ad i C m m *  tf h r n m  h t  M a i .ferm. M tte  I*
tffic M *! D f t i i  a te  * 8ia » f  to 
» ia» t • ’I t t  fe tn 'M  w m m *  d h m 'i  
wctfk. P leas* s ia t* »  d eta il te ii-; 
c»ia««., i.f*«'iai i#*-»M ii a te  *»-'
I'Wi'JWK* t t  toter t t  *«*r# tie«  
»  Ite* tite  Pat.l3f -CuMW, Btt* 
(staefaa art rwi'wite, -P
30. AiticlM For Rent
'-CRlStt 'AND H tO IIC H A m s t m  
tm%, T ttte to a *  liS d S tt
If
aw tee."* It ''WteaateJiî tt̂ to -te dk̂ ^mê tew. Stt -K-’ikttMt-tt. up wF ®PsalPnŜŜSB-̂•'tesKkto M *iMiii>iiii nttt WaMî k
’f t e  pwii# tt#  f  m m
- --. - ^  .ae ra te
to a- A-.' ' ■ t '





iALSSLAOY IteQVlRED FOR 
tiral ratad stir*. A ff if  itia 
im .  K dtem a D aily (tit t ia r . 
stoutt a t*, m m m m  tf aty 
a te  wages tcpente.- M
itti'nAT «tt. N'lW RL'WO
m reawl a« l mm*, eatttk tt 
m t p m  • ’Stt aS.,ttl* «a lr»  CLte 
mum, a  M...P.e-. l# a i cm te. 
a lte ra  -er t i r  t m m i  r t r ,  A m r  . 
m  W n m m  U .  m  ^ m m  » :  
-ti?t altor i  p a , ________ tf
MOST' S & L '" '' lIM  NDMAD' 
Ctov- d w w m m w t m . .  
tta $ i*. a m  mmmm'- A w ttm attc. 
v'A, radat C m  to  itta a tte  w m  MB dwwi- Caa to mm' al ttit 
m m m r t  9 l  m m c .  m .
set Mt
te  m
mm fmtwm'% te a l dMUM* to"-«te s t it t f  
ra i a f a r a a l  «le#tea t e  tem -.: t e .
•  was raactod left «'adatoidai| ti*  * m  fapaitod to hm m  atte. 
te ito f a c a h i a « l  abfctet.-:;to tod fa t to to  mmrnmd
m atm m y. i*m u  w u . a m m ^ m  d  Me C»mm fu m -
li  vaa reteied sJte a* ia- rasM to tetoatod te  mtitije?** Uatoa. aati: "W* « *» -:
tem al veto w m m g  c*:te*t aatt-jAte toe* it t  aa a f»a v tt* te ;i**#  ttot m i  i«al dam*** wdl-
ia te t vaa r^ e ttte  to toiwiwwa* tee*. iiatcA tfjIld JM  tad w* ask Ito!
Wtoa apersiattei tod laactodjptaflBtit t t  t t *  a ra t i* *  to i r a '  
tt*  tta t* vtore stey t t *  aa 'Ofipeirtoiuiy to itoia|iasv'
dato »as m w tta *# id  mmlvrn tm am  t t  w  to ttt ir ira
ttMf •♦» h te it tfariat faattrttej-wBii km *  t t  t t*  Ittte a l an* 
as Ite -, - t e t e  is te * «w»teipre%:tortol t f t te te r *  to g tev  
r« te « *d  to 'O te v a  A m .-1*  a*di-«a«aitt.. 
t e  t e  Id tt 'toto iratod. to to| "W# h»m wm* ra ite itoa  t i  
i ^ n m  <te»w t e  e te itia  talk. Ita  m td m d m  t t  danaito n te *
'*'Wa*t towto*'*"** to tiA*d''i*i tto ww* to eamies*** tocA>





I to te  I f i t t  iraa  MAlE
cart.
^ fS S  I t N f l l
O tfte  *1’.
ftC .
©v«* v ivn tetia iaf wsmtavU to
t t *  k tia  t t  t a  tifatodtala te * - '’ 
A a n iw tiy . d r a f te d  as te a -; 
B tef' .Wtoll, a ip ^a i ft. ^
.fiw * toiOF iH |ii» itia  a • '• * * !  
aa ite F  t i  k m k m  C te 4 t  t e t .  
to to i t e t e i  «» U\m  t t  to  
« te tek ttw  it i i .
' gtti f Tiff
ifo ii o riD i *
t to  ia te tir 's  stosi 'i#-ti-datt* hatettj 
$iilpM4v sipifKrki)kipî bi kê  
.to ll t e w i^ -  A
my Mr. Frai«t era titi 'W«d- repteera
R E D U O m  FDR t^ lC E  lA L E . 
I9R3 Yatira. M fra  m  to tte p  
W ia a ra tf*  irato., r a to r .t it  
ran to  arriaNtid- Tteftea# 
m tiW , tfHOLSEEEKPER W ANTED TO
G m .f e r l'l lt t  M -0-,B., LOW M ILEA G E  
vex-k, O ktosgta M w te i- T te - t e w  a t* * , te d *  t t  *s -« a i’ i a  
p i w m  TC aS tf. | | | t o » * l  fJtwajljB® BaroapwT
H 'u m  rttwd «  i»is.i.r**te
Mti -f |MW a» MS «* •* •»  -•**♦MtbmM î ft
Mv M# to  d
to .n »  k« t e  a t At* «i tm m rn m
t- tt-
to iw *
•««v im m m m  w m ku m m , 
t u m a h  m  t m  t m  w m m
fc.r. tfawtol
fa ifw a  Ik m » tm
SoiM  D w ^ ts  B ig M  To M A  Up 
W h tfi P iA . "W h it S ection? '
i« to  -ito titt toww 'ti
-WNtôiJti®. iie*,;vii*iv a.'taStoJto toLstoJhuMtei• toWWe tRiSie * IfciPto tthWDlAe wPtoRtiprtftî i
IP M  te t -  d to pflti a t  ito  te iv y ;  
i*<«Mtetea to te , a r a *  art#fl-i 
M  to f * M  tttor '•&-.
La te  ttvto days totowa Mr--! 
FctotoWs fa rm  tmm t e  ■'••««.' 
tod t e  rtttees. w m m m , k m  
• to  totovid to tm v *  to ** toM*-- 
«K* a fto te  a ite tt t e  fawi*'
AFLlLlLLlL'fiiF" JLij-itflF Ae-di ®%*|<Mrtotoi| II# *toÂto*'3to>f W*wWto tiQti W **“ ktiâto ’• WW'W
w te s  t e »  t e  lte » 'tt. 
FKtotatti*, •to th  »toi..r!*d te ;
tea •*• .
AlWf' to a rte  t e  %tov* t t  te ;
#iî li3iy#Mi9i. <jh#a.tov-wrawft •'̂ totoftogstftotorux teto* w ^-t-t ,
aMteier «a# ifpartttl t i  'toto!
«* ffttoto t i  Oteva fid  Hw-' 
tore a ira r 't it ir *
im i®*kifes AksuMî î NHKbmt̂ 'toP ŵsfSFtitoMm titoW •itfPPItotoeiw-'WtoSPttePit.
w t t e  katotiC* totstito Wed- 
-Ctoietiir;. Mr. ito a |*  «ti 
t e  " ito l 
t t *  tiiWMS*
9!̂ ^̂99999i99l(
Kelly Ut^oddod
IM  U iit iS
Mr,tiM 'Wtttiwdky** 
t i t  aad aad .** a to to *ra«ra  
•wM I to  .*&•# to  to tt- A -to  
day. f t o  « « (* * •*  a » f t e  dttay  
•as #-«■• to t e  atototo tom
Cyttav* t t  Dat-4^*a. Pto Mauatial itotiiw  t**i-iie,.- A -  - . M. - ®,a-k*e*tt >*». w-̂ m-...... -.- wwto* mwfiMI w ĵ teMpdFW;.[ mii  ̂ Ibiril Birriitej Afefihtito Itfil itii
-fottiwo iCto 
f ftkdt to % , t e  IW tra M i te-1
waid te '
**»>«* to> warn at
t a n k  TRUClt
y. dmmvm
OLDER WOMAN WANTED TOl«i TwieeSet®* H5--MHI !«<•• •* a *  m m m m m  ..
to tossi t« ! • » * .  T to to  1* * 4 '
T e ln A *-** l U t i t l .  i l l  t t e  I^O NTIAC P TItA TO  -C W » I.J ^  *m m  «m»- m
t t iR 0 4 A IIL K  r m m n  t o  c a » K | L 2 ^ ^  _
m'fti #Nt(ytA4W* 1 8 <t&lSdifwfi* 8 is  iMitffc mt Himtiâ itd’ifetifHntti ttt*'* l**»l
? A*«dMti4fta ifefteli
m  'm M  m  I m m m m m tK  -  ̂ ^
t t  fffeiWMptei. | Tto
N ti-•  » •  1 1 *  *  k a  d, to.y t e i  t e to d  1 
i - » v r f » a  te»a t e  idite''i*t|teti# to '» -« •*  :A«fA-
[« te  feitk tom d I te *  I t i i  •♦ kdlBbiw'SiS 4niR |R̂ittbiidnniein̂
lart
U Mf-wsatoft. Attty 
•fittig . ftto 
Dkili C«Mi«r.
Ile ftitil ar*a,. 
n r Z ' i A m *  n s - tm . n
t i  Aaitt. T-'lA llininTE« FOR € HOUIEl 
E»la«rto:d*Hy te  t  fw aarte l fhiMrva 
M'T f te to t i*  fCLtSti. 31
36. Hitp W in ttt, M ile or Femile
CARRIER BOY REQUIRED
•f*a  t t
KIO Rd., Oall Rd., and Neid Rd.
ttNtic pk.*i« ctNM-ti'i
THE KEIOWNA DAILY COURIER
-M # n k |ff —  M r. D . Tur*,'i.«ir
Of
f t l l f l t e s t  T fl-4 4 4 5
I I
i iB “ |'ONTlAC;.“ v a , MAD'tO 
*«*im m *.tily lAtts -wiaiiwU
Rviir* Pfw vi te' f'- iiii toi*
T tto te *#  tti-to tt.. tf
t i i i  'v4 . AUto-
m m t, t«4«sf. hardtop, tsAti 
» .»  tm -i. Mast toU' II.D *  TekritoB# rettoo ii
M
It i i  VOLICiWAOEN. OOOO 
tlrae. fw d tw*«LUei». W’tll tita ft  
ifnsll t«al t i  « *4*. TeSeptoe* 
It3-ri#4-     M
lairM O -TC  IN k x c lii-K N f' 
fuMdltti*- Ctotict R W, L*Sly.
I l l  ic ^ i A rt., 1'Ne.ttttai, DC  
m til*tte«** tttftlll. Tt
i i r i f ! t U ? m » P 'R D .  tfiDL.:
t.raii# SI rert faym »t m  h m m  
r t  T'*k'|to..*»# 5124111. 33
IM4 TIIIUM FH APnrt lRE  
ra ttttt . - t i  «*fi.*ll«iH. :kteEto%  
r itiM  T«2440l ster i  pra.
O M vrra  •  Ctetiwl to4-te' Y«tt Waft, aad W-ittwittto 
Itw to k te ttittw M to s J h tt^  to  La* t e  d t t i i * d
M—  —  »  .M .  . - - - r _____ . t  Ottova Ate- t. tte ta to ttif to mmmm te a  ti*
MMW MMiia «M» Ito *Mw«i«w| ww a tt  to rv 'te te i* w ra  tt i ttt*** !»*»*«* iwtmemi liie a# te 'k» f m l laiwafa w
. y , r n m h  f f p t e ' •  toa wkmm. Ip m d  tm is*;P rt to ■«• tt  ttm ..
i £ ? t e  t f m W t e  I te  aid tm  * * %  v a i m m ii  to to  m-r —"  . s _ ..—  k.. . . . - . - i ,,*..... .̂1* m  i* i>i«JR.nn.* ’ * •»  iwwKw t-wwrfiMuM fmvmî toti Wv-wrtfOW 90 tf ™'** wto to A* 'wacti aR AAwkin̂
t e  L te ftt ptorfr. to"
leimia to *tt. a Itowwtor e te -’day etoto t t  t e
rvytkJikiK w  ctisrati
r.aiTMtV MIW«» MM
*«*■»*, m itt  c**toaay.
4? •ddfFkkftWfFB'‘
*% t»a,i*a**.. • H k t i l
m m *. MMM'm, mmmm




~i Cuba Makes An 0|)ening Move 
To Get In On U.K. Brain Drain
irv frtsr m  't e  t t to r  then t *  
KMtifer • oMta F to tt iPtttek
«.*.:*f t<c tl •efe'ti!** to m y wm 
t e  te lH rt •to to ra  te
-te 'iiite
IM m m  |.AP1- C t e  te t*i*s 
: t t i |  te Oil t e  hrate drate tt  
K « *itrti -tetsMOei w i­
ll iik ittiR i t tm w r tb t f*  • I t t
:.Ht m  u**t, **d U»w-\
TORONTO <Cri — ; !<.»«.* i**4 -firt vilis*
A rg m m x t th m tm  m  Is M te " ; *}.)■,-, ,4, (g,- fg i |mgm t i  
torkto IW.I ris ii* j r a v  m i»wttiii«ie
• f t  by -M ititetta V A tip  tw m m th . t* r*m m
tofday.  ̂  ̂ . . _ *.!C a tte  Lse to.ke« •  priweal
Ai:fe* hsdJTiffia.^ wto w a«,^,ft iraaapiiift.
Tto « *  *  f  i « r •  i  a«»n«*ly
ftatlid faMi y*.*r. * i\w t Jtts*
CtMhxm rvtmd •-* to*4 t t  t e
•ft®5^ ttil COttVAlR WAGON
f f , S die® kr¥4C itte iis^'Jl& 5^^
n^.e*fd l»f DkRa* Cw toy* t t  
t e  Natioessl frato-tf L**|v#  
lAie w m h , ee hie way to w * . 
te ^  t e  Eaetora FtoL
M •
NFL, fwl la a flkim fey rrattk.
36.
Meie or Femile
mate or (emal* ilut’iwi Im frbii 
Itoltaglww*#, Etii»loyte#t»l ap 
|iroxlni*l*ly I  iw.«?!h» **«h
F **t; lyfto i a »*r*»»Ry »wt
•om* iowwletfg# of tto  fniR 
ItitkiRg dettrtbl*. Duiftg tw«y 
•*•.*<}« vould tie reqwsr'otl i*»
•w k  •  d«y» ivr wocl Aftty ft- 
•rtttig  •Uh qwslif»f»t-j,*n» ftl 
Dos t i l l .  Ktlowiti Dsilf CtHir*]
Iff, 34
LA R ilinK rPR N A TItm 'i. Life' 
lntursn«e Citjurnny h«x '»• 
eancy lor »n eggir^xlve ngnuy 
••leenisn totwion 23 *ml 48 
rr«fer*tily nenlor mntrlc or tot- 
tor. Comptot* fringe beneftlk,
|)*nelon plun, tiaining eatery 
and rommixelon* P'or ainwiftl- 
nt*nl write Ilox 4RI4, Kelownn 
Rsily Courier. 37
AilEr'REIMlESKNrATIV'lf'-^!- ____ _
ltow«r«lmi enieer II youri lf{ hanuW a N WILL DO ANY 
you are okler than -8 ‘’"V’ I kind of work, g.ir(lening, cellars
a deitr# to work ['"[ ‘*'3*' •*"'■"*! and yard* cleaned up tic. Own 
Ingi. Write Hox 50JI, Kelowniji jrnn*ix»rt«tlon. 1‘hono any time 
Dally Courier. 35 7,i;i,2u5i) aj
Chesterfield Hall
Ktndergaitca ami Nuitory 
fof CWMr*#
34 Yeats Old 
Lakeehor* Rd.
In th* pre-ichool group chil­
dren art ctimplesely pr#p*r- 
td for grad* on* #nuy. 
Cteiici reium# Sept. I.
TIve ichxMd wtll to open Sept- 
7 and I  from 24 pm. to 
interview parent* with chil­
dren «nroUed.
Yolnnde E liamllton 
764-4117
Transimrtntlon arranged.
T, Th.. Sul. tf
WAJORSTOPTOtm  ClIKV CDUPE. GOOD 
lire*, aad motor. T*l*pl*oii* tt i- ;# ! fWE AJtiOCIATBII FIBW I 
&S32. t i  NattoMi L*agi«-
•P fte d  a ttm iH i d tytertm fttt a l 
M m km ’g Bm ku. .titiiRiM.. j  
WitMa *  tetiight to rra frttf  
a calii* inftttig hitn to C ite  
•ad Caitro aikvd him to ttt  up
ftol lapwrtettea, *stt t k , Tto» 
iftto tto a d . a a riiitt W tiratfty
bMtoAlft.
ftoar tor ta
Diuaw—WHi-M fcmiMl lr%« lana 
a ,m  « il.w t •  tevr’- t ik i  to 
t e  •I'trvrtei t i  t e  C ttm  tt> 
f*r*.
Chto Is ateriM i B k iiti
lli'to l*.a-li*f aftlaite t t  
£3 J t i  i  y»ar wfti iD rawRttt 
psM-
Aattf**# -iftrsftes, artordisi 
to tm « to  to* Mftott, ts t e  
t t  fttia tif a dfptrt-
rtm tftfs  aad at t e  mmt nmt 
tkcaptig t e  Drltlti swNittof.
ff YOU 
CAN
i m i v t  A N A IL -
l̂̂gkgg 4£8M8
0* tmw Mtt M * M Aar a i
ivwr totfdiaig aMttftola.
V A l i t t  
t i l t  RSIs r itB in




13*14 — Here's a chance to earn 
wm* quick money. The Van­
couver Sun ha* 2 well e«tal>- 
llshed routes open In the Glen- 
more subdivision. Telephone
33
PICKERS WANTED F 0 H 
Macs. Spartan*, Delicious and 
VVInesaps, (Uxxt crop. C. D. 
| “«“ ~IhiPKlRRd*’*clreha.itfr’*''Rntlat  ̂
Itench.' Rhone 7684052.____  35
EX P ER I ENC ED '  hi AC l'il~K* 
ers requireit, about Hept. UI, 
Heavy crop, Turn E*u. Holly- 
wooil Rit., Rutland. Telephone 
ivKin or after i  p.m. 7654171,
41
MAcT'kricFRS to r  s e i’tT io,
o .n tiansportailon or aecom- 
mwtniim avnilahle. Telephone
"WGIIK WAN*rED'' “  Would 
like janitor work of any kind 
by the week or by the month. 
Very low rates, Telephone 762- 
a;'H4. ___ 34
w iu ^«-t a i^'!--.-c a h i:  - OFl-a
children at Holiday Motel, 
Glenmore St., trailer 11. 37
MAN WITH CLASaTflC^O T  
avaltebl*.foMrttek*op*bus-'didv» 
ing, Telephon* 7654131. 35
WILL LOOK AkTER CHILD IN 
iny home, Must to over 3 y«ars
old, Telephone 763-Wti, , 34
ti* a IF  Koty. 1 to.
$0* X i r  Kory. I  to.
41' X 10* Ted's Home. 1 to.
46' X i r  Ted s Home, t  hr.
»♦ *  i r  Otendato, I  t>r,
3 f a I* n lilohome, 2 to .
35’ X • ’ General. 3 to ,
30* X I '  Gtc-ndate, 2 br.
GREEN TIMBERS AUTO 
A TRAILER COURT 
2004 • 43 Ave. Vernon
Tel. 542-2611
T. Th. S II
19M~8IT;VEHLINE JUNiOR 
soft top camping trailer, slightly 
damaged canvas 1400.00. Sev­
eral Junior top rental units. In 
new condition 1550.00 each. Two 
senior hard top units with 
stoves and fully equipped 
1800.00 each. One utility trailer 
with 3x8 steel box 135.00. One 
heavy duty tilting trailer chas­
sis 130,00, Also new 10 ft. ply­
wood b«>at with oars and 3 n.p. 
Evinrudc motor, in A-1 con- 
dltlort: 8to Ben at K to  Bftyalite 
Service or telephone 762-4640 or 
762-0827 . 37
APPLE PICKERS WANTED, 




cSn to seen at Okanagan Auto
37
40. Pets & Livestock
ItECUbTERED'EN^^  
ter pups. Field trial bliHKlllnoa, 
Grange and bltie toltoni. Ur, L.
Ciiurt.
16 FTr'OEN'ERAL ITHAlLEIt 









4 ,lo'vely kittens, t> weeks old.ittyi
Ti'lepliono 7(12-0647. 34
I'w t) c irrE  ta h h y 'k it te n s
want gocMl homes, housa train­
ed, Telephone 702-2615.
pane atove, water tank 
00 or trade for residential 
Telephone 762-6842,
1054 FORD pTcjO T T W oD
condition. 1058 Volkswagen bus 
mttft«ii|MwItitei4(hr4f*riKmr*6aR<»tteM*it*ibttlunshrnto*8*r*
vice'. Telephone 7624700._̂  ̂ ti
 .........    JLfYRE...Ut^^
elcphono 702
AB ft n r e i .
aemenl#. Fitte «4 «  171 J t i
Aeton. Mil I t i  100 l »  »
Mays, S F. 47t »  181 -» l
Itoae. Cliiel 6»  IW IM 111
Alow, S F. 441 M l »  «2  
Mwu — Harper, CtoctanaU, 
‘M. .  ^Raiia totted ti-Jolmson. Cto- 
rinnati, 116; May*. «>
HRa — Re»e. IM, a*m «it*. 
178
ftonhlta -  Wllltami, Chtcafo. 
36. Aaron, 34.
Trlalea — Calltaon, Philadel­
phia, 16; aemcme, 14.
Ileme RBaa->Maya. 45; Mc- 
Covey. San Francisco. 33.
Rtolen Basea—Wills, Loa An­
geles, 81; Brock, 8t l/iuls, 58 
ritchlng—KoufAx, liOs Ange­
les, 21-7, .7.50! Maloney, CIncIn 
ni'tl, 17-7. .708.
(tirlkeouts - -  K 0 u f a x, 318; 
Veale, Pittsburgh, 233.
American Leagne
AR R II Pet. 
Yastri'skl. Bos 420 68 139 .324 
Oliva, Minn. 536 101 109 .315 
tobuisnn, Holt. 473 69 144 .304 
Whltfleid, Cicvo, 386 41 116,301 
Kaline, Del. 367 68 108 ,294 
Kuna — Versallei, Mlnneaota 
112; Oliva, 101,
Rnna Baited In — Colavlto,
, j^evillpdL.|7i .i!or|on,„ Pitrolt,
lllta Oliva, 169; Versalles, 
154.
Doublea ~  YastrzemskI, 41;
V̂iÊt* jFff II inr'*̂ 89 
TrIplea •"• Cnmi>anerls, Kan- 
sis City, 12; Aparacio, Baltl- 
imire, and Vcrsnilos, 10,
Home RHns—Conigllaro, Bos­
ton, and Horton, 27. ,
Stolen Rases — Campunerls, 
49; Cardcnnl, California, .37, 
Pllehlng — Orant, Minnesota, 
18-5, ,783; Terry, Cleveland, 11-s 
.733,
Slrlkeouta -*  M o D o w a l i .
Otrichtoe roatfe an exterxlttl 
visit, drit« (tp piant lor t e  c«n- 
tre and rtiurited to Britain to 
rem it staff iDemtora. Ite aaid| 
t e  Ctilxus tivtuttea waa a aur 
prlM, and a still greater aur- 
pfise was that to dtalt wfUi Cas 
iro himetlf.
Tto reaearcli centt* lUD i* to- 
Ing built but It already haa a 
BrtUsh director—Dr. Beg Pres­
ton, a ttonttr In modern beef 
productkm metlwds.
Others known to have signed 
«p tnehkfed Dr. Malcolm Wiliii. 
a 30.y#ar-old geneticist who hat 






By THE ASSOaATED PRESS 
BattLag — Willie Mays, San 
Francisco. rapi>ed his 44tli and 
4Sth homers and a single, driv­
ing In five runs, as the Giants 
walloped Houston Astros 12-.1 
•nd took a half-game lead In 
the National l¥:nnuo,
Pitching—Dave WIckcrshnm 
Detroit, pitched a thre®hitter 
ns the Tigers whlpt>ed Balti­
more 5-0 In the second game of 
a doubleheader, halting tho Or­




CsmfAell's, 10 oz. tint
7 for $1.00
SHOP-EASY STORES
SHOPS CAPRI and SOUTH PANDOSY
Car paria for moat 
makes and models 
at reasonable prices
H « iry*i*C 8ri*lk *P 8itF -
1408 Bloek, Old Vernon Road 
2-2383
P
1961 OMC %-TON, 4-WHEEL 
drive. Good condition, Tplcphon* 
351762-7434. 38
C08MOA 88 BOAR
MOSCOW i Holders) -  The 
fkivlet Union today launched Ita 
H5th Hntollitc iiji the Cosmos 
sortos. Toss ndwg agency re- 
twtcd.
When you »ny CHEESE










The location of ihe demonstration will he In,the area 
where Walter Miller from Golden i's presently logging, 
pn the Big IJcnd Highway about J4 mile from Donald, 
you crosa a bridge, continue a little farther (less than 
% mile) and turn right, through a gravel pit and 
continue on for 7 miles always staying to the right. 
There will be sign posts to direct you.
EVERYONE WELCOME
II further informalion li required 
contact Ken Coles at Airdrie 23S*8S(S9





t  i^flaM * Mt t et  *i*i|
»
K A N A i A l i
A T IO N IR B
99 tSSM-AUI AUSH*
99A l iN M I
MR. MERCHANT 
How ffluch 
would you psy 




Woulil S4.S0 pu 
week be too much? 
Sounds too good to be 
tnie? It’s not. You can 
place a daily adver­
tisement in The Daily 
Courier for only 70d 
per day.
P.S. People do 
read im iill sds. 
you arel
\




p«fr«B i ior 
vlu tte t  «t
in *  }M I («U
Jwciule MMsccr 
city park oval PtKte- Jack 
ftrav . Kii0«aa- rccxtek® k  
factor, ted  today t e  Ihnd 
nrtctie* aitd sM tttif « ffl to  
kttd at t  faio.
All toyt biteestod t i  idaytid 
alKMdd tare out for te  first 
mofkottt. The** Higitwf HMSt 
to 1C Bay* H
«.ftw S u t 30 m  M c te tib ti 
im  tiagta flay.
Practice vM  tofiov oa Sav 
tiFday afteBQoe aad Stitday 
afaratic. U r. Brow aaid"to 
^a|»f fa get tto tiaguc uadar- 
•a y  aoiBetiaac aeat vrtk.
He urfed all pareata, tod 
ffivfiters aad faters. aad 
o te r titereated adulU, ta 
attead Friday mint’s prao 
eke aad toip out as 
-or ia o te r capacltoa.
Reds Climb Another Rung 
As O'Toole Carves AAets
Kelowna Rinks 
Win Trophies
Luck « f t e  liiik ?
Mot lo r Jtia  O Tto le . Ir lto  
•ou ld  te  aoflce apfirofpin-
Me.
OTtole. wto's tore  t i  a st#w 
of kia caieer and kfi ol 
eaaoB. fatotiM d a fo 
luKte' Wedaetoay aiftU m  Ch® 
ctiaati Beds crusted Me* York 
Mels 11-2 aad ia«wed 
oae-toif giim t <d tto  
to a fu e  k t e  
: It was k ti f ite  
gj|4EW! tMBrft' dflfcy
e&iy kis seeoad. vicfary at te  
year, to t them  tieiqdkatie 
tk tig s  kAppc* t i  a fu y  « to  n  
t e  past t iu  toea kicked to  a 
hcett* aed rapped ti. t e  face 
>y a {tid d tite u iti ra d ^ —at a 
1.Je»isk ceatre.
OTtotc, a IT-gaaie wiuaer ai 
IkSA. to f toeei aa tiju ry  p r t^  
durlag bis .eiiftt - year laaysr 
kague career te t  toiore te  
Iktft fvn fm tocaa to 
'i l 1 doa't va tfk  o k  ny
ti a tti v iti t e  idle Lm Air 
atiM  OodfMt tie  aeesiKt fdaee.
■ ■ ” F ra *
J o to a y  C k llt iM  M id  O ic fc  f i t o
art km *  t i  t t e  ol t e  P liL  
tea* nito. cateflA f t t e t i i  » 
ruB - pcoteetig l ia te  t i  t e  
. t e d ' t i i t i f  fued a i t e  • n ti  
;stiito t i  t e  seveati te i t i  Sto  
;ait kM a tte riM  tim tir I i  t e
.oaetolf f i t e  tobtid. Saa
cisco.
I to  Gtiats retoaltod oa tip  
fa Wtec llaya totiiMHed bis 
;44ti and IStb baaaer aad k m *
: t i five  ru M  til a  l iA '* a lt ip t i< ! t e r t k
[ol te is tiia  Astras. Fourtb-flacc | Mb Friend allaved t e  Card- 
v ite a fliito a itie e  ito l t te  pumas to  [mUd oaty tour .bds v tiile  t e  
toed after a dS k»» t i  Pbsti ^pirates heofcc- a l- l t t i  t i  t e  
pbibtis. and td t t ip t i®e |*»¥ iB ta  atea. Eto Cyaadad 
f ^ b u r f b  fte ta s  reaaaato tistod a datoti •«  Ray t e  
four back a'lib a l- l derssiae W k i aad Ctiae AUey tito te d
Ob'CJT t AUitiK ^
I to  Beds te  y ti done 
^tokly ag'Stist te  U tis. pusb- 
tig  across four firft-» a ® t rwas. 
tbree oa Trmb Rototioa's to !
D«cob Jobasoa. a to  tte d  
kis mayor leagiM kadiag rum 
batted la tila l to U f. added a*- 
o te r tbree-fte bomer t i  te  
figjatb tiaiag.
U aya 'to  a tbree'cm Ameu 
ia toe aod' ooa
*bk maa «« t i  tbe
[•Ito  • stiMtf*.
JIIFS AUTOW AflC  
A W J - A !^  S P tV IC E
Ito  best t i  craftsaM fatiti 
rteto
» •  L A « 1 1 9 ^
SAILORS DUnKATE FEAT AT ANNUAL SAILffW REGATTA
tier bks, b r t ijf t ii to  recewd 
v lto  t o  t i r t i  o te f to e




to trw i 
*%« t e  P»e* 
lte to * * it  Smisbt Be- 
« l U M ti Bay- Far te  
twcmuase j«ar. tUp-
pm Frato Yarwa. IttL ftiw d  
Miooed t i  t e  Cai-2d cia» at 
t e  a to til ta to r Bay r e « ^  
t t
HarfT Cte,, rtitil, as 
aaatc for tow year's 
« to k  be (tiK itered
year Mrs.- Ttiaaa tiia d  artik
ImNT ISiSSttl
Ifll î|>r1P
Ifa t  I to  year. 'iCewiei-
Twins Only Happy Playmates 
In Junior Circuit's Romp
Ito MtTLRAV C M kil
m I i *  P t i f  t i  have t«  m aay sta-lesgbto, M te g  t o  career heaww
k m a  ir~ i ___ _____i l t t e s  t i  iS. to a t K ’s  f w d  t i  t i t t t  p t i l  fa  K tk  w m *  M e G s tw j » 4 »
1 ite  a b a s e b a l l  atoa r t i | t o » ^  ter t e  CStito atoe 
Lava Bswaikqi at .toro îgh-
Pewktia, iator toy. | T to
Ybe K«liMK.«a bfM|(tir« m m p d l«I i  t  *  bat 
ed aito ite s  trow Pefa»teai«Mlwtid t i  Ite to ' t e  
aiii. Yemwi ter t e  i» r i» f  md'tmm  t e  ff te te t ia to  
Hcggti tef mm md t e t e  atttod' <
CaJderbead aed Ytowew#®a toai to  amkb*
ifef i^ e ^ -  , . J, . I Be tiek, a I#  racwd
I A Bclovaa .mdt .(toq̂ pad by.iget
Moss, waa A te  Haig. A lli^ , ! ! ^  -
iGrasssrk ato Bto Stevan m-nt bit til t o  fticb-
t e  Hegpe f ^ ^ a  bato to  •  pack fiw**a to'
ladtis r te  .skw to to  A n a i^ . ^  fb te tte w i 
• i t i  Rati BuctoaaaJ _ j.  
iTtoy Jaati ato AMa HaMaa*.:» km  iPTwa*. i  aoiy
FIAT SALES
I f t e  Ctimtaa
m jo  t o v 4 i j f i
Fftotoy al B IJi
■at
ato a
t i  t e
Pfeciive *'«te«iay% Sepa
ICtb
jiiite * ,  tie re  f i mm, ato I rw« 
•oniered tf i'd  to a te  t i  itotoi
F a r 'fvw w  d *p r ’*.._
t o  I t e  Y t e i m n  Pff®  f i « i i y i
t e  i l* «  t e *  I t o  m »  t e d t e  to  t e ; '
Casipititrw 'Hto* »; k s ti 'mmg **M  to *m  te ? -’
„ to a a ftte * , ti*T '*': rW *. **m . W m  *•»  te - ato:
atet 'biMteto m  *. 'totoir;. aJih*; ftemti at ta« toi«,.
t e  .Amnrum tosafu*; fto««a iatottl a %  t i  l i ^ :
tiwd toti,, hft
I.
t e  tefutor
UM ateOy' toto' *mb 'W-tonea 
■toy *M  to ftoyed-. ..
.etrti V te te a y  a fte te a  at t  B.y«* Are to a w f
p.jia, 'Xtibi ctoiie t t  ijfa wti
tto tie  neat wBtig-'“
H# aas., t e  •  v e a i « a 11 v 
M«jr«toto ttf' t e  m w to * m  t e  
rngimm. t e i ' t i i  'R te  Ir te
OuniMi Bros. Contr. ltd .
W |E» 'fS T O tA im
For aS t i t e  t t  
•  fitotifni 
0 LaadaeaiAto
t  B faava llii 
4k -WMMftAMNhkgy
®t Jkil̂dSW -fp̂NR
V a il#  L h M  
4k tiftw$y4ilNB tIMUit
"Sto. '? » te  naafcaitoste te s t 
at t e  a««» t t  t e  if*aue: to? t e  toB toMSti'to t e  t t  t e  
,te  to to  te '*« r'*tew i| Cte-I fif'W , -ttk8iw.g ite rw *  t i  ite '*  
•  i f t t e  to# %-9 t e  te i**® '! t e  i'wi» te t a 1-4 te
Af a to t e
a a t te  to * te a  m
School Gridders 
Start Saturday
Yto' ttiiuifcewi SAatiSaw 
totowii F 'w te i Im m t teas
.ilaia Itoas t t
! CUR j t i t t  aga te
’ t e i*  »a* to f r te te t f
m tea
Bteaaa
Im teto' tiitt t i  m  rnmm.
ra titewtokP; M'lti toajfltil** * ; a -iQite-t tiria •*••*«** «»«•** j UtoAfatati lltitaitiiAF'tea'
toH •*>!* « i3w »*te  « » «  to fe  't i #ae
.oaisiiMA»K 1* til*,:, tittr-ito te* to  «W fM  tar 
tmmm ta M t««r« 
fto a  te *'* »'•*•! C‘*ws|,ff«:f'i$ 
f to  '*■ e ia  .* t i t a h **> ff i*  .* te i
b a r  a I*  a t e  fi*si: totnto *%*k ■mmmt m  tom. I*tt 'm itiMA'rte*'
f f * '* *  t% wfiAf'r*! asrwe; it ite f  tot* at ti* .;' ' afi-r bum, 'xmittag tofi
I fto  to tt
ta a
imtate




I I- ■ Ite t ir t it t i •». Xm*m
a t tokewti
ia«"teti*to  at Ita tib t^ ta
Wmwm at 
te to « « a  i t i i t i t o t e
I M titifcli-'tittttk' tit•* tpxfteRfŝT s'.s tg.w *5*: e
    __ l* a t i t i ’tta ta  i i  jPeBtktoa
t i  lit?  a i  « * •  i'iftftf ato* to tfti# t i  to«f itaw] .*.~Ftoar«* *i te te i^ #
tis* *"■ faMfe=l»«ta. tea ita-W tt * • * * *  s w * Asa*' l-k -Sftaffs**'! =*|fiBmStfm%ti-By**
t t  Stow* littiitt W-%«| t i  t e  .Ate;C'*4M|ta«i«'*w S'lrt. a*»l a toto? g,,. ,ĵ ,t3«sWSJr ©».w ti*  riufe’"'*! V ta ti*  al fe te * *
Itate a i  iSa»j*g fek-* to r*» '-''tesk It •■#* m  t i t tn te a w  te* *« *« *  tto teto Tl.«ILatatot« t» IteaiaHitot*
ita tia  A ftftt*' ■■ttos tis t t e  sa.*»’**y*ii A tis»nt'i,«a «*i* jita r*  .«teti*taa-»lij»»
ta a to f a t . t e 't  t i *  h ft :Am  te W  toa.* tte t*  # fw '’ X m *m  a*. Ito:t»rfe«
t e  kfi mm  te^ l,*« te f A t **«**♦... tew atiie  i»# tour # te f ctoto •  m aim  # i Immpmm
§ tijtt i't '.Cb'teto* # *♦» *«  tte f's  r*ta t il*  ym$
fto  CtttWs •to .S #  tttt iv  t o i t e  tirti" »»#«’■’ t ite  tsaasb Biil S*iFa««uaif i t : te te fta  ailtes.ittoi
mm  t i t i  « a w  atew g m**M tto*f*«S *m  t e  *«-*,**».;.« t t  ss-|«**.«'«toto it tetoetii
'Itt) . to t f t to  te itto . t e '. , l  . •  t e f  i # » i « a  R to  Ibis »«* im m im  - m  a te  f a l ' '
t l  tevA f'ttf! l«  stM’i w t a - ' i C V t v i a i t t  Ito liaa* FF  te ' lia#  * ‘i i  te s  i-to#' ata^agS' S —'B a t ite p i irt A w aaa
Spokane Acquires 
Fttiner Mate
IF W A I i *  iAP* -  'Tto  ̂
'kato' Jeto t t  ti*. tator-
ilta to f  la b fa e  iia%:«
feam 'll Qttta Xitoffto'"ff ’ as* w*
tTutaatap to «*»»'*»# t i  »  |.« Mffcings
Series' Start Set For Oct. 6 
At Home 01 AL Champion
:to t i  
". tkM,
I ' tbiiiS wm tott topA Pill* to 
[tftgw a tt Ffttajf aqga? a 
liAffpi tm tmtmmf'k l a  
I Oa t e  t t e t  
'[to ll f r t ii l,  L ite  to ta  s a fjito d ' 
[tixm ».i|F4 Ira aftstiK** *w i-- 
[oft* at fiijr ftaft iwat 
I Fofimtai It t e  IM I adto
l l  iMtattt toavin tiea:l*-ltofbw*a a?
,1 ■iVrttoia-.Jfj-f.*
t t ia t i’tia  *1 tsM .a ttt*ti
• t i t  fto 
«aaM m
t t f  t il fte fu rl*
YOmi »Ar;«-fi¥totoii!a'iti t e  filsi l» *  fa » r*  ta te .
f«itt I ’rfe* aa. ■ AwMrtffto teafwe tb *« }W i'i’ 
fat5-.toir*'r*ia fnayttf* m t e  to*.
itt?> ■■»'»** iS"«y lto-ii*‘*;giiia* tary ait<otdtat ii» t e  
V. (M . A.i.MIMtet t t  llWMI t it t t t id  M 
t e  terasto dnadlKi.
AF'ff : i i  ■»!#« dt'f f t t  t.r*t#l. 
t e  to titt-’tt'ttfi m le* toll r® 
mmvm ta t e  Maitaaal Leafy#' 
rail! lac f*»ne# Ka. 1, 4 ta j if 
*#rt*.*.#rjr,, I  F^rltof' arttee,, if 
MMmwcf i «ttl b t at lie  Aomi 
Iran 'laafue rark 
In t*m  t t  ftftf f4 i|ttf» .
• i l l  to ’ e (to.;
Hationil Champ 
High Shooter
f ff ty  ira to to tt 
t t  rwe •
cf* frtofc ad* 
aettor lal«# 
ID te  BC I®JFWteteHbaal̂RbndVJafb. JBtotô  jaatobVkta l#0tfbtaWWW
I -  si fSl»IS,»<lK*
.i Immef'sitots-'lti'a i' 
a..M#ls««a »t Vstwn 
il«»tis.’2nKx*lsie I I  IL in to p i 
^Ito loatii-O ia i 
ftod k iM  I t  VmiMi 
|;F-t»talttT Gam
"Wondrous fillie " Hears 
Entry Into Slll-Hoiner Club
t t  tol.w.,
Te Jw* K.«iiiey*i
*«*teB r raid fj«i® IC ia te rto y ’., 
* tm *  to i to it t  tm 'tie WIHtt.
db*-iiftpt»f toft '|« *r .
B iftjfta  sett ii*e Jts* »'ia gtm' 
stm tm f-wB
eVii .  ta ^e is tt t ile it t* ’ f # f ;  
Btotay.
A lto  try tig  .ftat ta r t e  Jfto  
.»tota te y  togta te ta te  !#*«, 
a  to *»«M* Ji*is5y^
tto # , aitt Ita* lUtosiA,. U. tt  
ficstadtta.. M to* *  vta*#*'
PENNANT RACES
IV f  fV B  A M lO aA Y Y ZI rtJ O M ' 
I Mstefal toatto
I V  L  F t t i m ' f f
Fcita ta ta ,wi - .  n
A*#*®#*: f t  «  .Ml H a
Ctoisasaii ta i l  .IM H »
rnmwadm n  «t .M4 I  U
rnm-aigk ?i ta .Ita I  l l
Ammttm l» *tm  
Mi»ic»rta ta M « •  -  30
cbk»«9 m m M l t  m
mm.trnrw m m m i t a
’ “ i i k c  f1 t» IO I
MAW INA
I K%w|iJsi*Ml tat 
I ]tm* toelMg 
•nd B ilttag
WINNERS SHARE
t a.F ttf afiet
...Me. faMjHi. ...faaMa.,
f.AN rttA K €»00  <AP» ~ lt.to#  to  to ta l te w tti tto  
Viaii. M*i* te tti. tit, v*«pr.tt|G.te«W!. te. -Mtei Y«fk toxk m
F'tetaf fto f 'ft iM ta  fta-.tomtf«ltt$l. Otty lleto BiAli « tti 714, 
• t t i  11* »#mtof*htp ttjjim w y Fto*. KM; T tt Wll* 
^ 'a fiV rv iiiS  b® yet Atn rraaditta  Clieato lt«m i. t t i .  ami Met Oft. Sll
Fe'Sf’btoiid
EACH MONTH
UST MONTH'S WINNING COMBINATION:
M il fffd a tl
MtoiittltoiiBS
It t nil). 
Saa rraa-
to tto Ketewna aad ui® 
irtct Fteli aad Game Club at 
iltattii»Mi*i 'Field 
AD enarea r tm i i t t  al tto 
fiioai «in to  ffpsiertt at ito 
Fa*IH« laletnaiioaal Tiaptlvmi 
ital AMKkiatteo'a toadituartert 
i l  iatem, Oftgrm ,.
WMteer t t  tto "A" rtase ofraJtRf roam aad Rl For bleaetori. 
m T ftk i ite ik f, and »  yards Miaoesota's fioot .  runnteg 
dMibles was Jim Crtw*# of Vao-|f4tis and tto secoad • ptae# 
9 f U .  Crous# reerally woo tto Q,,ce|o whh. Soi t t  Ito Amer. 
Ctaj^taa fhamp^»hlp for|ican U»gu*. aad National Ua-
Gvito-Siii F r ite iit t . Lm  
Iwm Bl Calgary. Anieles, Ctnetnnatt and Mil-
Vtc Welder of Kcloena woo waukee — were given permta-
Oamea will etart a
teral ttme., eir«i»t te 
ritro, where Ito atarttag tloi* 
will to IMOB.
T If It t  prkes are ta to ito 
same • •  la*t y e a r - il l  for boa 
teals, I *  for reserved aeali. M 
for ittvllton eeata. 14 tar stand-
M tetnt
League.
teftai tematei t e  tot 
rare tn t e  Nationai 
WfDle tolled bta ta ti and lliii 
hnmtas t t  t e  aeaaoa Wedoca- 
day. drivtAff tn five rune aa t e  
Clients lmmt>ardtt llausian 124 
and retatett t e  teegwe lead 
ttoy won Tbeaday nlgtit at Lm  
Aftgeief
lYiat made It M l for WtUM
"Tbeee lait S gamee are 
teg te to tell tettiift.'*
Maya.
Ma aaid to feeta pbystcitty 
ftftalg. tot will M M  t  IIIH« 
rest along tie way.
WUIle la Mtf two ihy of hit 
IW4 homer tolil t t  4T and sis 





on W ild i 
repairs.
A. D. KOOP
Jewellery A Watchmaker 
l4tT ELUS Vr.
tte hlghttverall wiih a score 
t t  ST out of |io»»it>lc 250. Weld­
er also won the lOU bird handl- 
eap ahooL 
Mrs. Betty lllslop of Kel- 
eema waa winner tn the ladlei* 
handicap.
Mike Sigalet of Vernon took 
lionora In (he Junior dlvl 
Harry McCownn of Weal 
won the aukjunlur trophy. 
The team shoot was won Ity 
the Vernon team of Harold Big- 
alet, Bryan Cooney, John Gen- 
iar, A, Pollard, Art Bali,
Next shoot will bo held Sun- 







MOSCOW (Heuteral -  Kiev 
Dynamo toat Coleraine 44 In 
Kiev Wednesday night to elemi 
nate tie Northern Ireland
Cup comr>c- 
aggregate. 'The
•y  THB CANADIAN PRKSfl
Ataerteaa Leagne
|**««»««*«*'WiihteMto’'8''’Naw»Yor%8'*»*«» 
Boston S Cleveland 3 
Baltimore 2-8 Detroit 04 
Mteneaota 3 Chlcngo 2 i 
CalllM la S Kansas City S 
Nttteaai Leagne 
Houoton 3 San Francisco 13 
Philadelphia •  Mliwaukeo A 
rataburgh I  St. Loula 1 
Nfw York I  CInctenall 11 
bderaialleiMl Leagna 
OolumtMa la Syrncuie 4
8litit'*'Vliii'"‘" towitettemfgfi'' 
gaml-fteal 4-3)
PMHli .’.QmmI:. Id h iM  
ftatlatal 41 Oklahoma a ty  I  \ 
f V l l l  Jtate t t  toet-df-ioven
Soc­
cer Cu|v—Winners' 
titlon by a lO-l
Soviet team won tie first leg 
match 0-1 In their preliminary- 
round tie,
VIENNA, Austria lReuters)— 
The Scottish club Kilmarnock 
drew 0-8 wllh Nandorl of Al­
bania at Tirana Wednesday in 
European Soccer Cup prelim­
inary-round, first-log match.
BUDAPEST (Reuters) -F e r  
cacvaroa t t  BudaitaaL toal Kef» 
lavik of Iceland D-l in their 
second-leg iircllmlnary • round 
Euroiiean Soccer Cup match 
here Wednesday night. Ferenc 
'Viwrwefr^thrniETis^ririviHf 
won the first log 4-1 Inst 
month.
Mll-AN, Italy (AP)-Tlie do 
fcteUng world champion Inter 
noiionale soccer team of Milan 
d e f e a t e d  Indenendientc o 
Duenoa Aires 34 in their first 
World Chnmpioni Cup finals 
Wfdnegame here e sday, night.
•ii
Mjwitai C w k  Scgtkf











Ideal for raking 
autumn leaves, Reg. 49(.
Ladies' Bras
I.ndlen' cotton bras, discontinued lines, 
.Sizes 34 - 42. i  a a
Regular 3.00. lo U U
Children's Socks
“'Ouftlify *'hose *1n‘Issof^^  




FR ID A Y , SEPTEMBER 10  
Broaddoth
Congrahilations to our lucky friends who bought 
our product, played our game and won!!
SHASRM $3*00
Mr. V. tietlkran, Qaeael. Krilbh Ctembts.
Mr, R, A. Leaf, Catftri, Atorta
Mr. L. Maiwcl. Winipeg. Manlteka
Mr. R. I. Meintyre, Vancenvtr, Rrlilih Colamkla
SHARINO $ 3 ^
Many different colors and patterns to 
choose from. Use for dresses, etc. 
36" wide. Reg. 89̂  yd. A O r 
Now only, yd. HZC
Boys' S.S. Sport Shirts
Checks in 100% cotton, Sanforized. 
Sizes 8 - 16,
Limitfd quamity. .
Mra, K. CenacI, Regina, Bak.
Mra, D. Dealogea, Bherbroeke, P.Q. 
Mr. G. Dione. Quebce City, P.Q. 
Mrs. E. E. Fertoa, Calgary, Ala, 
Mr. W. N. French. VIetorta, B.C. 
Mrs, M. Qandreanlt, Kamenatka, 
P.Q.
Mra. C. flillea, Winipeg, Man.
Mr. T. W. Holt. Cold Lake, AlherU 
Mr, L. Maurice. Val Hi. Michel, F.Q. 
Mr, L. Maawel, Winipeg, Man.
Mr. A. O'Brien, RIveraMe Ifolghta. 
N.B.
Mra. J. Raines, Nanaimo, B.C.
Mr. 0. RoblnaM, Winipeg, Man. 
Mr. M. Blemeni, Bt, Ane, Man. 
Mr. J. P. Bieytns, Chaplean, Ont. 
Mr. W. Taylor, Cokavlle, Ont. 
Mr. R. Trembley, Quebec City, 
P.Q.
Mr. K. Ver, Port McNeil, B.C. 
Mr. Bil Wei. Weybqrn, Baik.
pr. 38c
Boys' 6sual Shoes
Root style, gored w ith foam rubber 
sole and heel. Sizes 3jj-6. A A  A  
Hcgultir 6.98. V oF#
Infants' Crawler Seti
lent with cotton matched top. Sizesm
12 - 18 - 24 months. Assorted colors. 
Reg. 2.98. I  A A
set lo 7 7
P/ay axc/t/ng new 
P/c/r 3. Be in the
*̂ u ib jyon^l^ i> U [ ^u m o a n tt*
taitattodPtetoitagtatra'(iwugBWwnMi«tagitaitanitantawWMiitatatatwiBti3BBtagtaistat(taî wtaWiwyitatgiterateiBi
INOORPORATRD aw MAY IBPti
’ '’'"V . >” ’PlMHta 76I«83M fat All PgpmttatBti; Slwpi Capri ” • ■
Store louni 9 • 5t38 Mon., Tuca., Thnra., Bat. Friday l-l Cloacd Wednesday.
winners circle next 
month. Send in es 
rnhny entries es you 
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